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 1 /مطالعه سد خاکی گلابر  شهرستان ایجرود (استان زنجان)
  چكيذُ
ٌلاثط اظ ٘ؾط ٔیعاٖ ٔٛاز  ؾس ذبوی٘كبٖ زازوٝ ثب تٛرٝ ثٝ رٛاٖ ثٛزٖ ٔغبِقٝ ِیٕیِٙٛٛغیىی ؾس ذبوی ٌلاثط 
وطثٙبت، آة زضیبچٝ اظ  ٚ ٔیعاٖ لّیبئیت ثی Hpٔغصی ٚ ٔٛاز آِی زض حس آثٟبی یٛتطٚف ثٛزٜ ٚ ثبتٛرٝ ثب ٔمبزیط 
ذهٛنیبت ثبفطی ٔٙبؾت ثط ذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٞیچىساْ اظ پبضأتطٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زض حس فبوتٛض ٔحسٚز 
زٔبی پبئیٗ ثطذی اظ ٔبٟٞبی ؾبَ  ٌطزز. وٙٙسٜ رٟت آثعی پطٚضی افٓ اظ ٌطْ آثی ٚ ؾطز آثی ٔحؿٛة ٕ٘ی
زض ٔبٟٞبی زی ٚ ثٟٕٗ اظ ٔحسٚزیتٟبی پطٚضـ ٔبٞی  ثسِیُ ثطٚزت ٞٛا ٚ پٛقف اظ ید زض ؾغح زضیبچٝ ثٛیػٜ
 ٚ اظ فیتٛپلا٘ىتٖٛ رٙؽ 44 حضٛض ثطضؾی ٘تبیذ ایٗ ٌطزز.  آثی زض زضیبچٝ ٔحؿٛة ٔی افٓ اظ ٌطْ آثی ٚ ؾطز
اظ  anomolehcarT ٚ ardenyS،aihcsztiN،alletolcyCرٙؿٟبی  اؾت. زازٜ ٘كبٖ ضا اظ ظئٛپلا٘ىتٖٛ رٙؽ 52
اظ ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب اظ ٟٕٔتطیٗ رٙؿٟبی  xylohpmoPٚ  ainiliF ,  alletareK , arehtrayloPفیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ رٙؿٟبی  
اظ  airotatoRزضنس ٚ قبذٝ  67/5اظ فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ثب atyhpoirallicaB قبذٝ . قس٘س غبِت زضیبچٝ قٙبؾبیی
  زاقتٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ ظئٛ پلا٘ىتٟٛ٘ب ثٝ تطتیتزضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا  67/2پلا٘ىتٟٛ٘ب ثب  ظئٛ
ٚ  eadimonorihCوفعیبٖ زٌٚطٜٚ  آٚضز قسٜ اؾت.زض ثطضؾی فسز زض ِیتط ثط 327ٚ ؾَّٛ زضِیتط 5×601حسٚز
تٛزٜ وفعیبٖ  ٔیبٍ٘یٗ ظیفسز زضٔتطٔطثـ قٙبؾبیی قس.  422/03، 392/57ثب ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ثٝ تطتیت  eadicifibuT
ٌٛ٘ٝ  21ثط آٚضز قسٜ اؾت. زض ثطضؾی ٔبٞی قٙبؾی ٌطْ زضٔتطٔطثـ  1/44 ±0/79زضٔست ثطضؾی زضیبچٝ 
ٌطْ  ویّٛ 51/5تب 2/8قس. تٛاٖ تِٛیس عجیقی زضیبچٝ ثطای ٔبٞیبٖ وفعیرٛاض ثب افٕبَ ضٚقٟبی ٔرتّف اظ  قٙبؾبیی
 اؾت. ىتبض ٔتغیط ثٛزٜ ویٌّٛطْ زض ٞ 571تب  35ٚ ثطای ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٖٛ ذٛاض اظ 
 وفعیبٖ ، ظ٘زبٖ ٔبٞی ، ، پلا٘ىتٖٛ ، فیتٛپلا٘ىتٖٛ ، ظئٛ ٔٛاز ٔغصی ،  ٌلاثط ؾس:  یسیٚاغٌبٖ وّ
 
 
  
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح /2
 هقذهِ  -1
ثسٖٚ  لسیٓ ٞبی ظٔبٖ اظ ٞب ؾبظٜ ثبقٙس، ایٗ ٔی آة ٔٙبثـ شذیطٜ ٚ ا٘تمبَ ٞبی ؾیؿتٓ زض ٟٔٓ ٞبی ؾبظٜ اظ یىی ؾسٞب
 احطات زاضای ؾسٞب ا٘س. قسٜ ؾبذتٝ ٚ.... ٞیسضٚٔىب٘یىی ٞیسضِٚیىی، ٞیسضِٚٛغیىی، وبُٔ اعلافبت ثٝ زؾتیبثی
 ٘تیزٝ زض رطیبٖ ضغیٓ وٙتطَ تٛاٖ ٔی ضا آٖ ٔعایبی رّٕٝ اظ .ثبقٙس ٔی ظیؿت ٔحیظ ثطضٚی ٔٙفی ٔخجت ٚ
 ا٘طغی تِٛیس ٚ آة شذیطٜ عطیك اظ قٟطی ٔهبضف ٚ وكبٚضظی ، نٙقتی آة تأٔیٗ ؾیلاة، اظ ٚلٛؿ رٌّٛیطی
 ظیؿت احطات .قٛز ٔی حبنُ یىؿب٘ی ٘ؿجتب اوِٛٛغیىی ٘تبیذ ٔٙغمٝ، یه زض یه ؾس احساث ثب .وطز فٙٛاٖ
 ٔٙغمٝ ؾغح ثط احطات ٔست، زضاظ ٚ ٔست وٛتبٜ احطات عجك ثط اؾبؼ ٔقیبضٞبی ٔرتّفی ثط تٛا٘س ٔی ؾسٞب ٔحیغی
 احطات ایٗ .قٛز ثٙسی عجمٝ ذؿبضات ٚ ٔعایب ٚ ارتٕبفی احطات ٚ زاضز لطاض تأؾیؿبت ؾس تأحیط تحت وٝ ٘ٛاحی ٚ
 قست ثٝ ٚ ٌصاقتٝ تأحیط غیطٜ ٚ ثبؾتب٘ی آحبض فطًٞٙ، قٙبؾی، ظیؿت ضفتبض ٞٛاقٙبؾی، ٚ ٚضقیت ثط اؾت ٕٔىٗ
 .)8831قٛز (پیطؾتب٘ی ،  آٖ پیچیسٌی ٚ تغییط ٔٛرت
 اٟٞبیض اظ غصایی ٘یبظٞبی .زاضز غصا ثٝ احتیبد ذٛز افعٖٚ ضٚظ ٘یبظٞبی تبٔیٗ رٟت رٟبٖ افعایف ثٝ ضٚ قیترٕ
 اظ آثعیبٖ اؾتحهبَ ٚ٘یع ٔؿتقس وكبٚضظی ٚظٔیٟٙبی ٚزأی ظضافی تِٛیسات اظ تٛاٖ ٔی وٝ ٌطزز ٔی تبٔیٗ ٔرتّفی
 ثب ٘یع زضیبٞب اظ ٚثطزاقت ثبقٙس ٔی تٛؾقٝ لبثُ غیط وكبٚضظی ظٔیٟٙبی ایٙىٝ ثٝ ٛزٚر ثب .ثطز ٘بْ ٞب ٚالیب٘ٛؼ زضیبٞب
 غصایی ٘یبظٞبی اظ لؿٕتی عطیك آٖ اظ ثتٛاٖ وٝ ٘ٛیٗ ضاٞىبضٞبی اظ یىی ِصا اؾت ضٚثطٚ آثعیبٖ شذبیط ٔحسٚزیت
 ٔٙبثـ اظ ثٟیٙٝ ثطزاضی ثٟطٜ ؾٕت ثٝ ثبیس پطٚضی آثعی رٟت ضٚ ایٗ اظ ،اؾت پطٚضی آثعی زٕ٘ٛ تبٔیٗ ضا ا٘ؿبٟ٘ب
 ضاٍٞكبی تٛا٘س ٔی ٔبٞی پطٚضـ عطح رٟت وكبٚضظی آة ٔٙبثـ ٚ ذطز آثی ٔٙبثـ اظ ٚاؾتفبزٜ ثطزاضیٓ ٌبْ آثی
 آثی وٓ ثحطاٖ رٕقیت، افعٖٚ ضٚظ ٌؿتطـ ٚ ثكط ظ٘سٌی ازٚاض تٕبٔی زض آة، حیبتی ٘مف ثٝ تٛرٝ . ثبثبقس وبض
 ضا آٖ تّفبت آة، ٟٔبض ٞبی قیٜٛ ٚ ٞب عطح اضائٝ ثب تب زاقتٝ آٖ ثط ضا وبضقٙبؾبٖ ٕٞٛاضٜ ٚ ثٛزٜ پیف ثیٙی لبثُ
 حطوت ثطاثط زض ٔب٘قی فٙٛاٖ ثٝ ؾسٞب احساث وٝ ؾبِٟبؾت .زٞٙس لطاض فْٕٛ زؾتطؼ زض ثٝ ؾِٟٛت ٚ زازٜ وبٞف
 قٕبض ثٝ اؾبؾی ضاٞىبضٞبی اظ یىی ...ٚ ا٘طغی تِٛیس ٚ ؾیلاة وٙتطَ فؾیٓ، ٔربظٖ زض آٖ شذیطٜ وطزٖ ٚ آة
  .)0931( ثبثبئی ، اؾت ضفتٝ
 ثطای ٌؿتطزٜ ثٛزٖ أىب٘بت فطاٞٓ ٚ ٔؿبفس فضبی ثٛزٖ ٔحسٚز ٘ب ، زضیب زض ٔبٞی پطٚضـ ثٝ ٌطایف انّی فّت
 ٘ٛؿ ایٗ اظ تٛا٘س ٔی رٙٛة ٚ قٕبَ زض ٞبی ٌؿتطزٜ آة زاقتٗ ثب ٘یع ٔب وكٛض ثبقس ٔی ٞب زضیب زض فقبِیت ٘ٛؿ ایٗ
ثجطز. پطٚضـ ٔبٞی زضلفؽ ٘یبظ ثٝ فضبی وٓ ، تِٛیس ظیبز زض ٞط ٚاحس ؾغح ، أىبٖ حطوت زازٖ  ثٟطٜ ٞب فقبِیت
زض ٔٛلـ ٚرٛز آِٛزٌی ، حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضی زض ثطاثط قىبضچیبٖ ، قطایظ ٔٙبؾت ثطای پطٚضـ ٚ ربثزبوطزٖ 
ثبقس وٝ ثب ٔسیطیت ثٟیٙٝ آة ٚ ٔؿبحت ٔفیس ، ضطیت  ا٘ٛاؿ ٌٛ٘ٝ ٞب اظ رّٕٝ ٔعایبیی پطٚضـ ٔبٞی زض لفؽ ٔی
 اظ یبثس.یىی افعایف تِٛیس ٔمساض تب ضا فطاٞٓ تِٛیس ظٔیٙٝ ثبیس ٔبٞی افعایف ثطای. زٞس تِٛیس ٚ اقتغبَ ضا افعایف ٔی
، پكت ؾس ٞب  ٞب حٛضچٝ ، ٞب اؾترط ثٝ قیٜٛ ٞبی ٔرتّف زض  ٔبٞی پطٚضـ ؾفیس، ٌٛقت تِٛیس افعایف ضاٟٞبی
 ). 1831،ٚ زا٘ف ٘ٛضاٖ  ثط٘ذ ٔیجبقس(ٔرتبضی ٔعاضؿ ٚ 
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وكٛضٞب ثٝ پطٚتئیٗ ٚ تٛرٝ ثٝ ویفیت ٔٙبؾت پطٚتئیٗ آثعیبٖ زضٔمبیؿٝ ثب ؾبیط افعایف رٕقیت ٚ٘یبظ ضٚظ افعٖٚ 
پطٚتئیٗ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٞزْٛ نیبزاٖ ثٝ ٔٙبثـ آثی عجیقی ٚ شذبیطزضیبیی وٝ ٔٛرت تٙعَ نیس ؾبِیب٘ٝ ایٗ ٘ٛؿ 
ٔـ ضٚؾتبیی وكٛضٌطزیسٜ اؾت ٚثط٘بٔٝ ضیعی ثطای وٕه ثٝ اقتغبَ وكٛض، ثٛیػٜ زضرٛا آثعیبٖ زض ٔٙبثـ عجیقی
 ٚاضظآٚضی ایٗ ٔحهَٛ ، ثبفج ٌطزیسٜ تبثٝ نٙقت آثعی پطٚضی ثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍط تٛرٝ قٛز
 . )1931(ثبثبئی،
ثغٛض ضؾٕی آغبظ ٚ فقبِیتٟبی قیلات ثب ٕٞىبضی قیلات اؾتبٖ 5731فقبِیت آثعی پطٚضی اؾتبٖ ظ٘زبٖ اظ ؾبَ  
تٗ زض ٔعاضؿ پطٚضقی  05آٖ ؾبَ رٕـ تِٛیس اؾتبٖ اظ ٘فط ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی قطٚؿ قس. زض  3آشضثبیزبٖ قطلی ثب 
فقبِیتٟبی قیلاتی اؾتبٖ  ،ثب تكىیلات ٔؿتمُ ٔسٖٚ ٚ ٔٛضز تبییس قیلات وكٛض 6731زضؾبَ  .فطاتط ٕ٘ی ضفت
ٌیطی اظ أىب٘بت ٔفیس ؾبظٔبٖ یبز قسٜ فقبِیت ذٛز ضا ازأٝ  تحت ٘ؾبضت ؾبظٔبٖ رٟبز ؾبظ٘سٌی ؾبثك ٚ ثٟطٜ
ثب احؿبؼ ٘یبظ ثٝ فقبِیت ثیكتط ٚ ثؿیذ أىب٘بت ٔٛرٛز ٚ ثٝ رٟت ثؿتط ؾبظی ٔٙبؾت ،  7731زازٜ ٚ زض ؾبَ 
فقبِیتٟبی ضؾٕی ذٛز ضا آغبظ  تبؾیؽ ٔسیطیت قیلات اؾتبٖ ظ٘زبٖ ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ٚ تحت ٘ؾط قیلات وكٛض
ٙسی ٔیعاٖ وُ تِٛیس ث تٗ ضؾیسٜ اؾت .زض یه رٕـ 4201ثٝ  5831ٕ٘ٛز ٚ ٔیعاٖ تِٛیس آثعیبٖ ایٗ اؾتبٖ زض ؾبَ
تٗ ٚوُ تِٛیس ٔبٞی ٘یع  014/5تٗ ٚثطای ٔبٞیبٖ ٌطْ آثی  416/72اؾتبٖ ظ٘زبٖ ثطای ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  58ؾبَ 
تٕبٔی ثچٝ ٔبٞی ٔٛضز ٘یبظ اؾتبٖ رٟت پطٚضـ اظاؾتبٟ٘بی ٕٞزٛاض  7731لجُ اظ ؾبَ  ثبقس. تٗ ٔی 4201/77
ت لاظْ ٚتقییٗ ضٚقٟبی تِٛیس ثچٝ ٔبٞی ٔٛضز ٘یبظ قیلات ثب ا٘زبْ ٔغبِقب 7731قس وٝ زض ؾبَ  ذطیساضی ٔی
زض اؾتبٖ  0931تِٛیس آثعیبٖ زض ؾبَ .اؾتبٖ ثطای اِٚیٗ ثبض تىخیط آظٔبیكی ٔبٞی لعَ آلا زض اؾتبٖ ا٘زبْ ٌطفت
تٗ ، ٔبٞیبٖ  07آثی  تٗ ٔی ثبقس ٚ ٔیعاٖ تِٛیس ٔبٞیبٖ ٌطْ 9101عجك فّٕىطز تِٛیس ٔبٞی زض ٔٙبثـ ٘یٕٝ عجیقی 
تٗ ثٛزٜ وٝ زض  032تٗ ٚزض ضٚزذب٘ٝ  2604/072آثی  تٗ ٚ تِٛیس ٔبٞیبٖ ؾطز 04تٗ ، قبٜ ٔیٍٛ  58ذبٚیبضی 
 ). 0931تٗ ثٛزٜ اؾت(ٌعاضـ فّٕىطز قیلات اؾتبٖ ظ٘زبٖ ، 6055/72ٔزٕٛؿ وُ تِٛیس آثعیبٖ زض اؾتبٖ 
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ایٗ اؾتبٖ قبُٔ ٞفت قٟطؾتبٖ ثٝ ٘بٟٔبی ظ٘زبٖ ،اثٟط  .ویّٛٔتط ٔطثـ اؾت47712ٔؿبحت اؾتبٖ ظ٘زبٖ ثطاثط 
زاضای اؾتبٖ ظ٘زبٖ ثبقس.   زٞؿتبٖ ٔی 64ثرف ٚ 61قٟط ،  81ٔبٞٙكبٖ ،  ذساثٙسٜ ، ذطٔسضٜ ،ایزطٚز، ،عبضْ ،
ی ضٚزذب٘ٝ ٞبی زائٕی ٚفهّ ٔٙبثـ غٙی آثٟبی ؾغحی وٝ ٟٕٔتطیٗ آٟ٘ب ضٚزذب٘ٝ ٞبی زائٕی ٚفهّی ٞؿتٙس.
ٔٛرٛززضؾغح اؾتبٖ، ثطاحطشٚة ثطفٟبی ظٔؿتبٖ ٚثبضـ ثبضاٟ٘بی ثٟبضی زضفهُ ثٟبض پطآة ٚزضتبثؿتبٖ وٓ آة 
تٛاٖ ٟٔٓ تطیٗ ضٚزٞبی زائٕی ایٗ  ضٚزذب٘ٝ ٞبی لعَ اٚظٖ، ظ٘زبٖ ضٚز، اثٟطضٚز ضأی قٛ٘س. ٌبٞی ذكه ٔی
  اؾتبٖ زا٘ؿت.
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زضرٝ ٚ  63ٚ عَٛ قطلی  زلیمٝ 81زضرٝ  84ی ثغَٛ ٔرتهبت رغطافیبیٌلاثط زض ذبوی ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ؾس 
ویّٛ ٔتطی  55لطاض زاضز. ایٗ ؾس زضفبنّٝ ٔتط  0561اضتفبؿ اظ ؾغح آثٟبی آظاز   ، ثبقٕبِی  زلیمٝ فطو 02
ویّٛٔتطی ضٚؾتبی  3ویّٛٔتطی رٙٛة قٟط ظضیٗ آثبز ٚ  71رٙٛة غطثی قٟط ظ٘زبٖ ، زض قٟطؾتبٖ ایزطٚز ٚ زض 
 ٞىتبض ٔی ثبقس .  00032ٔؿبحت زقت ظضیٗ آثبز حسٚز  زذب٘ٝ ؾزبؼ ٚالـ قسٜ اؾت.ٌلاثط ٚ ثط ضٚی ضٚ
ٌلاثط ٚ زقت ظضیٗ آثبز ثب تٛرٝ پتب٘ؿیُ ٔحسٚز آة ظیط ظٔیٙی ٚ ضٚزذب٘ٝ ٞبی ذبوی زض ٔحسٚزٜ ٔغبِقبتی ؾس 
وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ثبقس  فهّی ٔٙغمٝ ، تٟٙب ٔٙجـ آثی لبثُ اؾتفبزٜ زض عطح تٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ، ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ ٔی
تٛظیـ ٘بٔٙبؾت ظٔب٘ی آٚضز ضٚزذب٘ٝ ، أىبٖ اؾتفبزٜ وبُٔ اظ پتبؾیُ آثی ایٗ ضٚزذب٘ٝ نطفب ثب احساث ؾس 
 ٔرع٘ی فطاٞٓ ذٛاٞس قس .
ثٙبثط ایٗ ثب تٛرٝ ثٝ پتبؾیُ ٔحسٚز ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ ، رٟت ؾبذت ؾس ٔرع٘ی ٚ شذیطٜ آة ا٘تربة ٌطزیس تب ثب  
ٞىتبض افعایف یبثس .  0337اظ ؾس ، ؾغح اضاضی تٛؾقٝ تب حس اوخط ٕٔىٗ یقٙی  وٙتطَ حزٓ آة ؾطضیع قٛ٘سٜ
زاضز وٝ آة ٔٛضز ٘یبظ حسٚز ز ٞىتبض اضاضی حمبثٝ ثط ٚرٛ 727ٌلاثط حسٚز   زض لؿٕت پبییٗ زؾت ؾس ٔرع٘ی
ٔبثمی اضاضی وٝ ٞىتبض اظ ایٗ اضاضی ٔٙغجك ثب تٛظیـ ٔبٞب٘ٝ ٘یبظ آثی زض قطایظ عطح اظ ؾس ٌلاثط ٚ ٘یبظ آثی  323
ا٘س اظ رطیبٖ حٛظٜ ٔیب٘ی تبٔیٗ ذٛاٞس قس . ٘ؾط ثٝ ایٙىٝ  ثقساظ تلالی قبذٝ ایزطٚز ثب ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ ٚالـ قسٜ
ا٘س ٚ  اضاضی زقت ظضیٗ آثبز زض ضلْٛ ثبلاتطی ٘ؿجت ثٝ ضلْٛ حس الُ ٚ ثٟطٜ ثط زاضی ٔرعٖ ؾس ٌلاثط ٚالـ قسٜ
ب اؾتفبزٜ اظ پٕپبغ نٛضت ذٛاٞس ٌطفت. ؽطفیت ؾیؿتٓ ا٘تمبَ آة ثٝ ٕٞیٗ فّت ا٘تمبَ آة ثٝ اضاضی ٔصوٛض ث
 ). 1831ای ظ٘زبٖ ،  ٔتط ٔىقت زض حب٘یٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت(قطوت ؾٟبٔی آة ٔٙغمٝ 5/7
ٞب ٚ ٔربظٖ آثی اؾتفبزٜ قیلاتی پبیساض اظ تٛإ٘ٙسیٟبی عجیقی ٔٛازغصایی ٚ  ٞسف انّی تٛؾقٝ قیلاتی زضیبچٝ
غیط  ٚظیؿتی  فٛأُ  لاظْ اؾتٞب  ثٕٙؾٛض ثٟطٜ ثطزاضی ٔٙبؾت اظ ایٗ ٘ٛؿ زضیبچٝ فّصاثبقس.  ظیؿتٍبٟٞبی آثی ٔی
ٔكرم  ٌطزز ٔیآثی ایزبز  ٞبی زض احط ٌصقت ظٔبٖ زض ٔحیظ تغییطاتی وٝ تب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطزظیؿتی 
 .قٛز
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ؾس ٔرع٘ی ٌلاثط ثٝ ٔٙؾٛض ثؿظ ٚ تٛؾقٝ وكبٚضظی ٚ نٙقت ، ایزبز اقتغبَ ، اضتمبء ؾغح ظ٘سٌی ٚ اضظـ 
اؾتبٖ ظ٘زبٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ  ٚ ارطاء  ٔؿیط ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ زض افعٚزٜ ٔحهٛلات وكبٚضظی زض قٟطؾتبٖ ایزطٚز
ٔیّیٖٛ ٔتط  64ثب احساث ایٗ ؾس ضٕٗ وٙتطَ ؾیلاثٟبی ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ ضٚز ٚ ثب تٙؾیٓ ؾبلا٘ٝ  لطاض ٌطفتٝ اؾت .
ٞىتبض اظ اضاضی زقت ظضیٗ آثبز ثٝ ظیط وكت آثی ضفتٝ ٚ تحَٛ  0008ای ثٝ ٚؾقت ثیف اظ  ٔىقت آة ، ٔٙغمٝ
تٛؾقٝ عطح ، تبٔیٗ چكٍٕیطی زض ثقس وكبٚضظی ٚ التهبزی قٟطؾتبٖ ایزطٚز ثٛرٛز ذٛاٞس آٔس ، ٕٞچٙیٗ زض 
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(قطوت ؾٟبٔی آة ٔٙغمٝ ای ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت آة ثطای قٟطن نٙقتی ایزطٚز زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت 01
 . )8831ظ٘زبٖ ، 
ؾس ٔرع٘ی ٌلاثط ثب تٛرٝ ثٝ ضربٔت آثطفت زض ثؿتط ضٚزذب٘ٝ ٚ قطایظ ظٔیٗ قٙبؾی ٚ پبضأتطٞبی ٔمبٚٔتی 
ٚ ضلْٛ تبد آٖ  4071/5ضؾی عطاحی قسٜ اؾت . ضلْٛ ٘طٔبَ ؾس  ای ثب ٞؿتٝ ؾًٙ ثؿتط اظ ٘ٛؿ ذبوی ؾٍٙطیعٜ
ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت ذٛاٞس ثٛز . زض  611ثبقس ، زض ایٗ قطایظ حزٓ ٔرعٖ ؾس ثبِغ ثط  ٔتط اظ ؾغح زضیب ٔی 0171
ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت زض ؾبَ اظ آة تٙؾیٕی ؾس زض عی ٔبٟٞبی وٝ ؾس فبلس ؾطضیع اؾت ثطای ٘یبظ  5نٛضتیىٝ 
ٞىتبض اظ اضاضی زقت  0766ٌلاثط لبزض ذٛاٞس ثٛز ٘یبظ آثی ذبوی غی اذتهبل زازٜ قٛز ، ؾس ظیؿت ٔحی
ٔتط  7371ٔتط ٚ زض لؿٕت ا٘تٟبی (ٚضٚزی)  5071٘ؿجت ثٝ ؾغح زضیب  ؾس. ٔٛلقیت ایٗ ظضیٗ آثبز ضا تبٔیٗ ٕ٘بیس
 ). 1-1-3ٔتط ٔی ثبقس ( رسَٚ  7461ٚ اضتفبؿ آٖ زض لؿٕت ذطٚری ؾس 
ٌلاثط ، ضٚـ آثیبضی تحت فكبض ثٝ زٚ ذبوی ثطضؾیٟبی ثقُٕ آٔسٜ ٚ ٚیػٌیٟبی ٔٙغمٝ ثب احساث ؾس ثب تٛرٝ ثٝ 
نٛضت آثیبضی  ثبضا٘ی ٚ آثیبضی لغطٜ ای ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضی وكبٚضظاٖ لطاض ٔی ٌیطز. عطح ؾبذت ؾس ٌلاثط ثب 
ٔغبِقبت آٖ تٛؾظ  7631ؾبَ اٞساف ثط ٘بٔٝ ضیعی قسٜ زِٚت زض ثرف ٔسیطیت ٔٙبثـ آة ٔٛضز تٛرٝ ثٛزٜ ٚ اظ 
زض عی چٙس  .قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض ٟٔبة لسؼ ثب فٙٛاٖ ٔغبِقٝ ثط ضٚی ؾط قبذٝ ٞبی لعَ اٚظٖ آغبظ ٌطزیس
آغبظ ٌطزیس ٚ ثسِیُ فسْ  2831ؾبَ ٔغبِقبت ازأٝ یبفت تب ایٙىٝ فّٕیبت ارطایی ؾبذت ثس٘ٝ ؾس اظ اثتسای ؾبَ 
پیف آٔس پیكطفت فیعیىی آ٘چٙب٘ی ثس٘جبَ ٘ساقت ،تب ایٙىٝ زض ؾبِٟبی  ای زیٍطوٝ تبٔیٗ ٔبِی ٚ ٔكىلاتی فسیسٜ
ثٝ زض آٔس ٞبی فٕٛٔی زِٚت تغییط ٕ٘ٛز ٚ ثسیٗ نٛضت  4831ٔحُ تبٔیٗ افتجبض عطح اظ اثتسای ؾبَ   آیٙسٜ
ؾس ٔرع٘ی ٌلاثط زض ؾبَ رٟبز التهبزی ثسؾت ٔجبضن ضیبؾت ٔحتطْ رٕٟٛض  .فّٕیبت ارطایی ؾس ازأٝ یبفت
 ).8831ٜ ثٟطٜ ثط زاضی ضؾیس (قطوت ؾٟبٔی آة ٔٙغمٝ ای ظ٘زبٖ ، آٔبز
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 صًجاى استاى
 ؾزبؼ ضٚز ٘بْ ضٚزذب٘ٝ
 ویّٛٔتطی رٙٛة غطثی ظ٘زبٖ (ایزطٚز ) 55 ٔحُ ؾس
 ٞىتبض اظ اضاضی قٟطؾتبٖ ایزطٚز 0008ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت آة ثطای  64تبٔیٗ  ٞسف
 63 o   191عَٛ  ٚ فطو   84 o   191 رغطافیبیی ٚ فطو رغطافیبییعَٛ 
 ای  ثب ٞؿتٝ ضؾی ذبوی ؾٍٙطیعٜ ٘ٛؿ ؾس
 ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت زض ؾبَ(لبثُ تٙؾیٓ) 64ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت (حزٓ وُ) ٚ  611 حزٓ وُ ٔرعٖ ٚ حزٓ لبثُ تٙؾیٓ
 ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت پؽ اظ پرف ضؾٛة 28ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت  لجُ ٚ  611/21 حزٓ ٔرعٖ زض تطاظ ٘طٔبَ
 ٔتط اظ ؾغح زضیب(حسالُ) 5961ٔتط اظ ؾغح زضیب (٘طٔبَ ) ٚ  4071/5 تطاظ ٘طٔبَ آة ٚ تطاظ حس الُ آة
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 صًجاى استاى
 ویّٛٔتط ٔطثـ 9/68 ٚؾقت ٔرعٖ زض ضلْٛ ٘طٔبَ
 ٔتط(اظ وف ) 85ٔتط (اظ پی ) ٚ  28 اضتفبؿ ؾس اظ پی ٚ اظ وف
 ٔتط اظ ؾغح زضیب 2561 تطاظ وف ضٚزذب٘ٝ زض ٔحُ ؾس
 ٔتط اظ ؾغح زضیب (تطاظ) 0171ٔتط(فطو) ٚ  21ٔتط (عَٛ ) ٚ  742 عَٛ ٚ فطو ٚ تطاظ تبد ؾس
 ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت 43/21 ؾبِٝ 05حزٓ ضؾٛة 
 ٘فط ثغٛض ٔؿتمیٓ ٚ غیط ٔؿتمیٓ 0006 اقتغبِعایی
 
 هَقعيت جغشافيایی حَصُ آتشیض سجاس سٍد  -1-4
رٙٛة قطلی قٟط ظ٘زبٖ ٚ حٛظٜ آثطیع ظ٘زبٖ ضٚز ٚالـ قسٜ اؾت . حٛظٜ  –حٛظٜ آثطیع ؾزبؼ ضٚز زض رٙٛة 
ای ایزطٚز ٚ ؾزبؼ وٝ ٞط زٚ آٟ٘ب اظ  وٙس اظ زٚ ؾیؿتٓ ضٚزذب٘ٝ آثطیع ؾزبؼ تب ٔحُ ایؿتٍبٜ ٞیسضٚٔتطی ٘یىی
 قٕبَ ثٝ حٛظٜ آثطیع ظ٘زبٖ ضٚز ٔٙتٟی ٔی ٌطزز تكىیُ قسٜ اؾت .
ٚالـ قسٜ اؾت . اظ  63  02تب  63   07غطافیبیی رٚ فطو  84   05تب  74   75حٛظٜ ثیٗ عَٛ رغطافیبیی ایٗ  
ٞبی آثطیع ظ٘زبٖ ضٚز ٚ اثٟطضٚز ، اظ رٙٛة ٚ رٙٛة  قٕبَ ٚ قٕبَ قطق ثٝ اضتفبفبت ؾّغب٘یٝ ٔكطف ثٝ حٛظٜ
ٞبی آثطیع فطفی وٝ زض لؿٕت  ٛظٜلٛـ اظ غطة ٚ رٙٛة غطثی ثٝ ح قطلی ثٝ حٛظٜ آثطیع ذطضٚز ٚ ضٚزذب٘ٝ لطٜ
 ٔیب٘ی حٛظٜ آثطیع لعَ اٚظٖ ٚ حٛظٜ آثطیع ؾزبؼ لطاض زاض٘س ٔٙتٟی قسٜ اؾت . 
ثبقس وٝ زض لؿٕت قٕبَ قطق ٚالـ قسٜ اؾت .  ٌلاثط ثرف اظ حٛظٜ آثطیع ؾزبؼ ٔی ذبویحٛظٜ آثطیع ؾس 
ثبقس . عَٛ ایٗ ضٚزذب٘ٝ  اظ ؾغح زضیب ٔیٔتط  4191ٔتط ٚ اضتفبؿ ٔتٛؾظ آٖ  2182ثّٙس تطیٗ اضتفبؿ ایٗ حٛظٜ 
ٌلاثط  ذبویؾبِٝ ٚضٚزی  ثٝ ؾس  05ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت ٚ  حزٓ ضؾٛة  251/7ویّٛٔتط ٚ آٚضزؾبلا٘ٝ آٖ  29/5
 ) . 1831ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت حجت قسٜ اؾت(قطوت ؾٟبٔی آة ٔٙغمٝ ای ظ٘زبٖ ،  43/21
 
 (سجاس سٍد)گلاتش یخاکهطخصات فيضیكی حَصُ ّای آتشیض سذ  -1-4-1جذٍل  
هساحت حَصُ  حَصُ آتشیض
 ) 2mk(
استفاع هتَسط حَصُ 
 )m(
طَل سٍدخاًِ 
 )mk(
ضية هتَسط 
 سٍدخاًِ %)
 0/65 78/52 7681 6052/3 یٍٙی وٙس- ؾزبؼ
 0/84 66/52 9981 1312/2 ثّٛثیٗ –ؾزبؼ 
 0/8 14/52 0091 008 لٕچبی -ایزطٚز
 0/25 35/5 2191 1311/3 ٔحُ ؾس –ؾزبؼ 
 
 اقلين هٌطقِ هَسد هطالعِ  -1-5
تٛاٖ ٘بْ ثطز، زضلؿٕت ٔطوعی ٚقٕبَ وكٛض رٕٟٛضی  ٔی اؾتبٖ ظ٘زبٖ وٝ اظآٖ ثٝ فٙٛاٖ فلات ظ٘زبٖ ٘یع  
اؾلأی ایطاٖ لطاضزاضز. ایٗ اؾتبٖ اظ قطق ثٝ اؾتبٟ٘بی ٌیلاٖ ٚلعٚیٗ ، اظ رٙٛة ثٝ اؾتبٖ ٕٞساٖ ، اظغطة ثٝ 
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قٛز. اظ٘ؾط  ٚاظ قٕبَ ثٝ اؾتبٟ٘بی اضزثیُ ٚآشضثبیزبٖ قطلی ٔحسٚز ٔیاؾتبٖ آشضثبیزبٖ غطثی ٚوطزؾتبٖ 
ٚزض احط تزعیٝ  وٙس ٔیای اؾت وٛٞؿتب٘ی وٝ ثهٛضت فلات ٔطتفقی ذٛزٕ٘بیی  تٛپٌٛطافی اؾتبٖ ظ٘زبٖ ٔٙغمٝ
٘بٕٞٛاضیٟبی قٟطؾتبٖ زضایٗ ٔمِٛٝ ثٝ وٟٛٞبی  ،تكىیُ زازٜ اؾت ٔؿتمّی ضا ٞبی حبنّریع رٍّٝ ضٚزذب٘ٝ
ظ٘زبٖ قٕبِی ٚوٟٛٞبی ظ٘زبٖ رٙٛثی تمؿیٓ ٌطزیسٜ اؾت وٝ اظ٘ؾط تمؿیٕبت رغطافیبیی ، ضقتٝ وٟٛٞبی 
اؾتبٖ ظ٘زبٖ ثٝ . ظ٘زبٖ قٕبِی ازأٝ ضقتٝ وٟٛٞبی ظ٘زبٖ رٙٛثی رعئی اظ ضقتٝ وٟٛٞبی ٔٙفطز ٔطوعی اؾت
ای  تبحیطپصیطی اظ چٙس تٛزٜ ٞٛای ذعضی ، ٔسیتطا٘ٝ اظ یه ؾٛ ٚاظ ؾٛی زیٍطِحبػ زاقتٗ تٙٛؿ ٘مبط اضتفبفی 
ٚرٛز ایٗ وٝ ایٗ اؾتبٖ یىی  ثب ٞبی ٔتٙٛفی قسٜ اؾت . ٞب ٚاوٛؾیؿتٓ ٚنحطای ٔطوعی ، نبحت الّیٓ
زضنس اظٔٙبعك  07ایٗ اؾتبٖ زضثیكتط اظ  .آیس اظاؾتبٟ٘بی ؾطزؾیط ٚوٛٞؿتب٘ی قٕبَ ثبذتطی وكٛض ثٝ قٕبض ٔی
ٔتٛؾظ  .زضنس ثبلی ٔٙبعك الّیٕی ٚآة ٚٞٛایی ثطذٛضزاض اؾت 03زض ؾطز ٚ ذٛز آة ٚٞٛای ٘یٕٝ ذكه فطا
ٔتط ثطآٚضز  ٔیّی 323ٔیعاٖ ثبض٘سٌی ؾبلا٘ٝ اؾتبٖ ظ٘زبٖ حسٚز ثبقس.   ٌطاز ٔی زضرٝ ؾب٘تی 03تب  11زٔبی ؾبِیب٘ٝ 
  ).6831قسٜ اؾت (ٔقیٙی، 
ٌطزز . ٔتٛؾظ ثبض٘سٌی ؾبلا٘ٝ زض حٛظٜ  ٔٙبعك ٘یٕٝ ذكه ٔحؿٛة ٔی ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ اظِحبػ الّیٕی رعء
ٌطاز ٚ ٔتٛؾظ تجریط ٚ تقطیك  زضرٝ ؾب٘تی 9/5ٔتط ، ٔتٛؾظ زٔبی ؾبلا٘ٝ  ٔیّی 313آثطیع ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ ضٚز 
 ٔتط ٔیّی 313ٔتط ثطآٚضز ٌطزیسٜ اؾت . ٔتٛؾظ ٔیعاٖ ثبضـ ٞبی ؾبلا٘ٝ زض زقت ظضیٗ آثبز حسٚز  ٔیّی 299/7
زضنس آٖ  33/5زضنس زض ٔبٟٞبی ثٟٕٗ تب اضزیجٟكت  65/5ٌطزز وٝ اظ ایٗ ٔیعاٖ ثبض٘سٌی حسٚز  ثط آٚضز ٔی
یبثس . ٔبٜ فطٚضزیٗ  زضنس آٖ زض چٟبضٔبٞٝ ذطزاز تب قٟطیٛض ٚلٛؿ ٔی 01زض چٟبض ٔبٞٝ ٟٔط تب زی ٚ فمظ حسٚز 
وٓ ثبضاٖ تطیٗ ٔبٟٞبی ؾبَ ٔٙغمٝ  پطثبضاٖ تطیٗ ٚٔتط ثٝ تطتیت  ٔیّی 2/2ٔتط ٚ ٔطزاز ثب  ٔیّی 64/3ثب حسٚز 
) ٘كبٖ زازٜ قسٜ وٝ  حسالُ زٔبی 1-5-1( قىُثبقٙس . ٘تبیذ ٔیبٍ٘یٗ زٔبی زٜ ؾبِٝ قٟطؾتبٖ ایزطٚز زض ٔی
ٌطاز  زضرٝ ؾب٘تی 42/2ٔبٜ ثب ٌطاز ٚحساوخط زٔب زضٔطزاز زضرٝ ؾب٘تی -3/2 زی ٔبٜ ثب ؾبَ ، زض 01ٔتٛؾظ زضعی 
 ). 0931س (ؾبِٙبٔٝ آٔبضی اؾتبٖ ظ٘زبٖ،ا٘ساظٜ ٌیطی ق
ٞبی زائٕی  ضٚزذب٘ٝثبقس.  ) لبثُ لیبؼ ٔی2-5-1قىُآٔبض ٔصوٛض ثب ٔمبزیط زضرٝ حطاضت قٟطؾتبٖ ظ٘زبٖ (
ٚفهّی ٔٛرٛززضؾغح اؾتبٖ، ثطاحطشٚة ثطفٟبی ظٔؿتبٖ ٚثبضـ ثبضاٟ٘بی ثٟبضی زضفهُ ثٟبض پطآة ٚزضتبثؿتبٖ 
تطیٗ  تٛاٖ ٟٔٓ ٔی ضاضٚز  ، ؾزبؼ، اثٟطضٚز  ضٚز اٚظٖ، ظ٘زبٖ ٞبی لعَ ضٚزذب٘ٝ قٛ٘س. وٓ آة ٌبٞی ذكه ٔی
ٔیّیبضز ٔتطٔىقت  5/9ثطاؾبؼ ٔغبِقبت ا٘زبْ قسٜ اظٔمساضآة ؾبلا٘ٝ  ضٚزٞبی زائٕی ایٗ اؾتبٖ زا٘ؿت.
اؾت ثمیٝ ٔطثٛط ثٝ ضٚزذب٘ٝ قبٞطٚز  ٔیّیبضز ٔتطٔىقت ٔطثٛط ثٝ ضٚزذب٘ٝ لعَ اظٖٚ ٚ 4/2ؾفیسضٚز، حسٚز 
  ).6831(ٔقیٙی، 
زٞس وٝ ثغٛضوّی ؾًٙ ثؿتط ؾبذتٍبٜ ؾس ٔرع٘ی ٌلاثط اظ ؾٍٟٙبی  ٔغبِقبت ظٔیٗ قٙبؾی ٔٙغمٝ ٘كبٖ ٔی
ثط اؾبؼ اعلافبت اذص قسٜ  .آ٘سظیتی تكىیُ قسٜ وٝ زضظ ٚ تطن زض آٟ٘ب تٛؾقٝ ٘ؿجتب ظیبزی یبفتٝ اؾت
ٞٛاقٙبؾی ٚ اعلافبت ٔطثٛط ثٝ ٔغبِقبت فبظ زْٚ ؾس ٔرع٘ی ٚ قجىٝ آثیبضی ٚ ظٞىكی ٌلاثط ٔتٛؾظ تقساز 
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زضنس ٔطثٛط ثٝ ضٚظٞبی یرجٙساٖ  17/4ثبقس وٝ حسٚز  ضٚظ ٔی 331ضٚظٞبی یرجٙساٖ زضٔٙغمٝ زقت ظضیٗ آثبز 
ضٚظ ٚ وٕتطیٗ  03ثیكتطیٗ تقساز ضٚظٞبی یرجٙساٖ زض زی ٔبٜ ثب  ثبقس ٚ زض عَٛ ؾبَ زض ٔبٟٞبی آشض تب اؾفٙس ٔی
 ). 1831ای ظ٘زبٖ ،  حجت قسٜ اؾت (قطوت ؾٟبٔی آة ٔٙغمٝ ضٚظ 4تقساز ضٚظٞبی یرجٙساٖ زض ٟٔط ٔبٜ ثب 
ٔتط آة اظ ؾغح آظاز ؾس ذبوی ٌلاثط تجریط ٔی  ٔیّی 7641ثط اؾبؼ اعلافبت ٞٛاقٙبؾی ثغٛض ٔتٛؾظ ؾبِیب٘ٝ 
ٔتط  ٔیّی 71/70ٔتط ٚ زض ٔبٜ ثٟٕٗ ثٝ ٔیعاٖ  ٔیّی 442/42حس اوخط ٔیعاٖ تجریط زض ٔبٜ ٔطزاز ثٝ ٔیعاٖ ٌطزز وٝ 
 ) .    3-5-1وٕتطیٗ ٔیعاٖ تجریط زض ؾغح زضیبچٝ ا٘زبْ ٔی ٌیطز (قىُ 
 
 
 ) ضْشستاى ایجشٍد0831-98هياًگيي دهای َّا دُ  سالِ ( -1-5-1 ضكل
 
 سالِ 03هياًگيي دسجِ حشاست ضْشصًجاى تشاساس دٍسُ   -2-5-1 ضكل
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 گلاتشخاکی تَصیع هاّاًِ تثخيش اص سطح آصاد آب سذ  - 3-5-1 ضكل
 
 پيطيٌِ تحقيق -1-6
ٞب ٚ آثٟبی پكت ؾسٞب ثٝ ٔٙؾٛض ٔهبضف ٔرتّف ثٛیػٜ  ٔغبِقبتی ٔتقسز زض اؾتبٟ٘بی ٔرتّف وكٛض زض زضیبچٝ
زض  نفبئی ز.زٌط اقبضٜ ٔی ثٝ اذتهبضوٝ ثٝ ثطذی اظآٟ٘ب  پطٚضی نٛضت ٌطفتٝوبضثطی قیلاتی ٚ تٛؾقٝ آثعی 
زض  ٔغبِقبت عطح ربٔـ قیلاتی ؾس ٔرع٘ی اضؼ )9731(ٚ ذساپطؾت زض ؾبَ  اضؼ ؾسٔغبِقبت ) 6731ؾبَ(
اؾتبٖ   زضز ؾس ٟٔبثب  قیلاتی زضیبچٝ  غبِقبتٔ )9731( زض ؾبَ  فجسإِّىیاؾتبٖ آشضثبیزبٖ غطثی ا٘زبْ زاز٘س. 
ٔٛضز ثطضؾی اؾتبٖ ظ٘زبٖ زض  ٔغبِقٝ ؾس ذبوی ذٙسلّٛ قٟطؾتبٖ ٔبٞٙكبٖ) 1931( آشضثبیزبٖ غطثی ٚ زض ؾبَ
 آثعی ض تٛؾقٝٔٙؾٛ ٔیطظاذبّ٘ٛ ثٝ ٚ قٛیط ذبوی ؾسٞبی زضیبچٝ ٔغبِقٝ  )9831( زضؾبَ ٔیطظارب٘یلطاض زاز٘س. 
ٔٛضز اؾتبٖ ظ٘زبٖ زض  ثیٗ قٟطؾتبٖ اثٟط ِٜیِٕٙٛٛغی زضیبچٝ ؾس ذبوی تٛز ٔغبِقٝ )0931( ٚ زض ؾبَ پطٚضی
ٞبی ؾس ذبوی اضزلاٖ ٚ اِرّذ زض اؾتبٖ آشضثبیزبٖ  ) زضیبچٝ0931زلیك ضٚحی زض ؾبَ(ثطضؾی ٚ تحمیك ٕ٘ٛز٘س.
 قطلی ثٝ ٔٙؾٛض آثعی پطٚضی ٔٛضز ثطضؾی ٚ ٔغبِقٝ لطاض زاز٘س.
 
  ّايِفشض -1-7
 ٚرٛز زاضز؟زض ؾس ٌلاثط ثٝ قیٜٛ ٔتطاوٓ( لفؽ)  ٔعاضؿ پطٚضـأىبٖ ایزبز آیب  -
 آیب ٔیعاٖ فبوتٛضٞبی فیعیىٛ قیٕیبیی زض ؾس ٔٙبؾت ٚ ٔؿتقس ثطای آثعی پطٚضی اؾت؟ -
 ؟ زضیبچٝ تبحیط ٌصاض ؾتآیب حٛظٜ آثطیع ؾس (ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ) زض ٔیعاٖ ٔٛاز ٔغصی  -
آیب زض ضاؾتبی تٛؾقٝ آثعی پطٚضی ٔحسٚزیتٟبی ٚرٛز  زاضز ٚچٝ ٚضقیتی لطاض  ؾسٌلاثط اظ ِحبػ تطٚفی زض -
 زاضز؟ 
 زض ؾس ٌلاثط ثٝ چٝ نٛضت اؾت؟ٚ ٔٛرٛزات وفعی فطاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب  -
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 تحقيق  اّذاف -1-8
 تبحیط ٌصاض زض فقبِیت آثعی پطٚضی ثطضؾی پبضأتطٞبی غیطظیؿتی  -1
  ثٝ ٔٙؾٛض تقییٗ پتب٘ؿیُ آثعی پطٚضی ٔبٞیبٖ زضیبچٝٚ وفعیبٖ ،تٛ٘ی ىقٙبؾبیی ٚ فطاٚا٘ی پلا٘  -2
 ثطآٚضز ؽطفیت تِٛیسٚ  تِٛیسات اِٚیٝ تقییٗ -3
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 هَاد ٍسٍضْا -2
 هَقعيت هٌطقِ هَسد هطالعِ  -2-1
ثب تٛرٝ ثٝ فٕك ٚٔؿبحت ، ٘ٛؿ ثؿتط ٚ حٛظٜ آثطیع ٔطثٛط  ؾس ذبوی ٌلاثطِیِٕٙٛٛغیىی ٟت ثطضؾی ٚ ٔغبِقٝ ر
) ٚ یه ایؿتٍبٜ زض ا٘تٟبی ؾس تبد ؾس( 1ایؿتٍبٜ .ٌطزیسوُ پٟٙٝ آثی ، چٟبض ایؿتٍبٜ ٔغبِقبتی تقییٗ ثٝ آٖ 
اظ  ؾس ٚضٚزی ٚ ذطٚری اظٚ ) زض لؿٕت ٔیب٘ی ؾس 3ٚ 2) ٚ زٚ ایؿتٍبٜ زیٍط (4٘عزیه ٚضٚزی آٖ (ایؿتٍبٜ 
زاضی نٛضت ٌطفت ٚ ٚیػٌیٟبی  زٚض ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثط قفعی ثٝ ٔست یه ؾبَ ،  9831 آثبٖغبیت ِ 8831آشض 
ٞبی ٔغبِقبتی زض رسَٚ  ؿتٍبٜیا رغطافیبیی ٔٛلقیتٔغبِقٝ لطاض ٌطفت. ثطضؾی ٚ ٔٛضز  ؾسظیؿتی ٚ غیط ظیؿتی 
 ) آٚضزٜ قسٜ اؾت.1-1-2(
 صًجاى ّای هطالعاتی سذ خاکی گلاتش ایستگاُ جغشافيایی هَقعيت -1-1-2جذٍل 
 عشض جغشافيایی  طَل جغشافيایی عوق(هتش)  ضواسُ ًٍام ایستگاُ
 63 91 02  84 91 12 72/5 (تبد ؾس) 1 
 63 91 51 84 02 01 91/5 (لؿٕت ٔیب٘ی)  2
 63 91 20 84 02 03 81 ( ایؿؿتٍبٜ نیس)  3
 63 91 30 84 12 90 9/5 (لؿٕت ا٘تٟبیی) 4
 
 تشداسیًوًَِ -2-2
 
 ًجاى) صگلاتش ایجشٍد ( سذ خاکیّای ًوًَِ تشداسی دس  هَقعيت ایستگاُ  -1-1 -2ضكل
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 فيتَپلاًكتًَی   تشداسی ًوًَِ سٍش -2-2-1
ٔتط ا٘زبْ ٌطزیس،  ثطای ایٗ ٔٙؾٛض زض لایٝ  01رٟت ثطضؾی فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی، ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ لایٝ ؾغحی ٚ فٕك 
وٝ پؽ اظا٘تمبَ ثٝ ؾغُ ٚ ٍٕٞٗ ؾبظی  ) ٔتط ؾب٘تی 6/5ٔتط ٚ لغط  2/52( ثغَٛ   C.V.Pؾغحی اظ ِِٛٝ پِٛیىب  
ٔتطی، اظ ضٚتٙط  01ىتٛ٘ی ثطزاقتٝ قس ٚ زض فٕك یه ِیتط آة ثسٖٚ فجٛض اظتٛض پلا٘ىتٖٛ ثطای ثطضؾی فیتٛپلا٘
ثساذُ ؽطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ،وٝ ٔكرهبت ٞط ایؿتٍبٜ زض آٖ  ٞطایؿتٍبٜ زض ٞب .ٕ٘ٛ٘ٝیه ِیتطی اؾتفبزٜ ٌطزیس
  ٔٙتمُ  آظٔبیكٍبٜ  ثٝ  ٔغبِقٝ ثطضؾی ٚ ٚرٟت  تخجیتزضنس  4 ٘ؿجت ثٝ  ثبفطٔبِیٗ  ثلافبنّٝ ٘ٛقتٝ قسٜ ثٛز ضیرتٝ ٚ
 .قس٘س
  پیپت  ؾبظی تٛؾظ  ، ثقساظٍٕٞٗ  ثكطضیرتٝ  ِیتط ضا ثساذُ  یه  حزٓ  ثٝ  فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ زض آظٔبیكٍبٜ
یب ثیكتط( ثؿتٝ ثٝ ٘ٛؿ غّؾت   ؾبفت 42ثٝ ٔست حساوخط  وبفی  ظٔبٖ  ضیرتٝ ثقساظٌصقت 5 cc  ٞبی ٔحفؾٝ  زاذُ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب   ایٙٛضت  ٔیىطٚؾىٛح  ؽ اظ ظٔبٖ ٔٛضز ٘ؾط  تٛؾظضؾٛة وٙس. پ 5 ccٕ٘ٛ٘ٝ) تب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض وف ٔحفؾٝ 
-rettuRٚ  0791 ,tocsserPٚ  8791 ,nitnoPٚ  3891 ,nesoaMٚ  9591 ,nosnomdE ،   9891 ,yenoBاظ ٔٙبثـ   ثب اؾتفبزٜ 
ٚ قٕبضـ ٌطزیس. تقساز آٟ٘ب زض ٚاحس حزٓ  قٙبؾبیی 5002,AHPA  , 1791  ,nottirB  dna ynaffiT،  4791 ,oksiloK
 یه ِیتط ثب اؾتفبزٜ اظ ٔقبزلات ٔطثٛعٝ ٔحبؾجٝ ٌطزیس.
 
 پلاًكتًَی صئَ   تشداسی  ًوًَِ سٍش -2-2-2
تٛض  اظ ثب اؾتفبزٜٔیىطٖٚ فیّتط ٌطزیس ٚ  001ایؿتٍبٜ  ثب تٛض  ٞط ِیتط آة زض 03ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ظئٛ پلا٘ىتٟٛ٘ب 
زض ثٝ آظٔبیكٍبٜ ا٘تمبَ یبفت.  ٞب ٔتط تب ؾغح ثهٛضت وككی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٌطزیس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 01ٔصوٛض اظ فٕك 
  قسٜ  ٌفتٝ ضٚـ ) ٔغبثك فیّتطقسٜ  آة (فهبضٜ  حزٓ تقییٗ اظ ٘یع ثقس  ظئٛپلا٘ىتٛ٘ی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ  آظٔبیكٍبٜ
 ٚ زضفطٟٔبی  تقییٗ یؿتٍبٜزض ٞطا ِیتطٚاحس  زض  پلا٘ىتٛ٘یظئٛ  تطاوٓ، لطاضٌطفتٙس  ٚقٕبضـ  ٔٛضزقٙبؾبیی
قبیبٖ شوط اؾت وٝ ثطای قٕبضـ ٚ تطاوٓ ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٘یع ضٚـ ثىبض ٌطفتٝ قسٜ زض  .ٌطزیسحجت   اعلافبتی 
 ،9591,nosnomdE ٚ 8791 , aniroSٚ  9891 , yenoBٚ )5002, AHPA ٌطزیس افٕبَ فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی ٞبی ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ
 ، 4791,oksilok-renttuR ٚ 1791 , nottirB  dna ynaffiT ٚ 0791 ,avokytoK ٚ 0791 ,ttocserPٚ   2691,ttocserP
 .( 3991 , vonrimS dna yksnihcivorK ٚ 3891 , nesoaM ٚ 8791, nitnoP
 
 کفضیاى  ًوًَِ تشداسیسٍش  -2-2-3
ؾب٘تی ٔتط ٔطثـ  004ثب ؾغح ثطزاقت  barGزؾتٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاض ثٛؾیّٝ تىطاض  3ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ ٞط ایؿتٍبٜ ثب 
یب عكته پلاؾتیىی ضیرتٝ  زاذُ یه ؾغُ ٌطاة زضٔحتٛیبت  .ا٘زبْ ٌطفت ؾب٘تی ٔتط  01تب  5ٚفٕك ثطزاقت 
ٚ زاذُ  قسٜ ٔحتٛای ثبلیٕب٘سٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا رٕـ آٚضی  قؿتكٛ ٌطزیس.ٔیىطٖٚ  005اِه ثب چكٕٝ ٞبی ٚ ثٛؾیّٝ 
حجت ٔكرهبت ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ، تبضید ٕ٘ٛ٘ٝ ثب  ٘س.ستخجیت ق   %4ٔبِیٗ فطثب ٚ ؾپؽ وطزٜ ؽطف ٕ٘ٛ٘ٝ ترّیٝ 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح /41
  005ا٘تمبَ زازٜ ٚپؽ اظ قؿتكٛی ٔزسز تٛؾظ اِه آ٘طا ثٝ آظٔبیكٍبٜ ثطزاضی ثطضٚی ؽطف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی 
 0/100ثب زلت ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝٚظٖ تط  .) 3691, ybnalleM.،  5991, kanneP(ٔٛضز ثطضؾی ٚ قٙبؾبیی لطاض ٌطفتٔیىطٖٚ 
اظضاثغٝ ٔسِٟبی  وفعیبٖ ثطای ثسؾت آٚضزٖ تِٛیس ٌطْ ا٘ساظٜ ٌیطی ٚثٝ ٚاحس ؾغح (ٔتطٔطثـ) تقٕیٓ زازٜ قس.
اعلافبت  ثطای ایٗ ٔٙؾٛض اظ. زاقتٗ ٚظٖ ذكه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضطٚضی ثٛز )9891, gninwoD dna tnalPضٌطؾیٛ٘ی (
 ٚ eadimonorihCتقییٗ ٚظٖ ٚاحس ذكه ٌطٟٚٞبی   پطٚضی ثطای آثعی آضقیٛی ثرف اوِٛٛغی پػٚٞكىسٜ
 ٚ ضاثغٝ لٛی ضٌطؾیٛ٘ی ثیٗ ٚظٖ تط ٚ ذكه ٘یع ٔكبٞسٜ ٌطزیس.  اؾتفبزٜ ٌطزیس eadicifibuT
 
 )MOTسٍش سٌجص داًِ تٌذی سسَتات ٍ هَاد آلی( -2-2-4
زا٘ٝ ییٗ رٟت تقرٕـ آٚضی قسٜ زض ثطضؾی وفعیبٖ ضا اظ ضؾٛثبت ٔمساضی اظ ضؾٛة ضا ثهٛضت تهبزفی   
تفىیه ٌطزیس تب فلاٜٚ ثط اضتجبط فطاٚا٘ی ٔٛرٛزات ثب ذهٛنیبت وُ )MOT(ٔٛاز آِی ثٙسی ثؿتط ٚ ثطضؾی 
ٟت تقییٗ زضنس زا٘ٝ ثٙسی (حسٚزا ر زضیبچٝ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطز. ثؿتط ، ؾبذتبض ٚ ذهٛنیبت ثؿتط
ٌطْ  52ٌصاقتٝ تبوبٔلا ضعٛثت آٖ ٌطفتٝ قٛز . ؾپؽ  ؾب٘تی ٌطاز زضرٝ 07زضآٖٚ زضزٔبی ضؾٛة ٌطْ) 05
ٌطْ ٕ٘ه ٍٞعا ٔتبفؿفبت ضاثٝ آٖ اضبفٝ وطزٜ  01اظضؾٛة ذكه قسٜ ضازضزاذُ ثكط یه ِیتطی ضیرتٝ ٚ
 ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛؿ ضؾٛة زضٔست ظٔبٖرٟت ضلیك قسٖ  ؾبفت ٕ٘ٛ٘ٝ ضا 42ٚیه ِیتطآة ثٝ آٖ اضبفٝ وطزٜ ثقساظ 
،  0/052،  0/5،  1ثب رطیبٖ ٔلایٓ آة اظ اِه ٞبیی ثبؾبیع ؾپؽ  ،وٙیٓ ّٛط ٔیثب زؾتٍبٜ ٕٞعٖ ٔرزلیمٝ 51
لطاضزازٜ تب ٌطاز  زضرٝ ؾب٘تی 001تب  07ضا زاذُ آٖٚ زضزٔبی  ٞب زٞیٓ . اِه ٔتط فجٛض ٔی ، ٔیّی 0/260،  0/521
وّیٝ   ٖ وطزٜ ٚٚظ 0/100تطاظٚی  ضؾٛة وبٔلا ذكه ٌطزز. ضؾٛة ثبلیٕب٘سٜ ثطضٚی اِه ضا ثٝ نٛضت ٔزعا ثب
ٔحؿٛة ؾیّت رعء ثبفت ٞب فجٛضوطزٜ  اِه وٝ اظ ضؾٛثیٔحبؾجبت  ثطحؿت زضنس تقطیف ٌطزیس. 
 2002,llenneP(.ٌطزیس(
ثهٛضت تهبزفی  ٔرتّف ضؾٛة ثطزاقت قسٜ اظؾٝ لؿٕت  )MOT(ٔزٕٛؿ ٔٛازآِیثٝ ٔٙؾٛض ا٘ساظٜ ٌیطی 
ضؾٛثبت ثطحؿت زضنس ٚظٖ ذكه ضؾٛة نٛضت  قٛز. ا٘ساظٜ ٌیطی ٔٛازآِی ٔٛرٛز زض ٔی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی
ؾبفت زضزاذُ آٖٚ  42ٔٙتمُ وطزٜ ٚثٝ ٔست  وٝ لجلا تٛظیٗ قسٜ  زضثٛتٝ چیٙی ضؾٛة ضا . ٔمساضی اظٌیطز ٔی
زضرٝ لطاضزازٜ تب ضعٛثت آٖ وبٔلا ٌطفتٝ قٛز . پؽ اظٌصقت ظٔبٖ ٔطثٛعٝ ٚذكه قسٖ ضؾٛة  057زضزٔبی 
ىبتٛض، یثقس اظؾطزقسٖ زضزؾ .قٛز ؾبفت لطاضزازٜ ٔی 6زضرٝ ثٝ ٔست  055) ٚزضوٛضٜ زضزٔبی A(قسٜ تٛظیٗ 
ٔمساض ٞبی حبٚی ضؾٛثبت ٘ؿجت ثٝ لجُ اظؾٛظا٘سٖ آٟ٘ب  ) ٚثسیٗ تطتیت وبٞف ٚظٖ ثٛتٝBتٛظیٗ وطزٜ ( آٟ٘ب ضا
 ).8891, ivabaN() ٔحبؾجٝ ٌطزیسMOT(ٔٛازآِی 
 B – A                     
  001 *  --------------- = MOT%
 C – A                  
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 هاّياى  ًوًَِ تشداسیسٍش  -2-2-5
ثبلازؾت (ؾطقبذٝ ایؿتٍبٜ ثیٗ  41، تقساز ٌلاثطذبوی ٔبٞی قٙبؾی پطٚغٜ تحمیمبتی ؾس رٟت ارطای عطح 
زؾتطؾی ثٝ ایؿتٍبٟٞب زض عی ؾبَ  ٚ أىبٖثط اؾبؼ فبنّٝ ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی،  ؾس ٌلاثط ذطٚریؾزبؼ ضٚز) ٚ 
 .رٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ا٘تربة قس
ٌلاثط ذبوی ایؿتٍبٜ، زض ؾبحُ ؾس  2ایؿتٍبٜ ٚ زض ضٚزذب٘ٝ ذطٚری تقساز  3زض ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی ثٝ ؾس تقساز
 5وكی ٚ زض زاذُ وُ پٟٙٝ آثی تقساز  ایؿتٍبٜ رٟت پطٜ 4زض ٘عزیه ٚضٚزی (ثسِیُ ؾبحُ ٘ؿجتب ٔٙبؾت) تقساز 
ّی ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی ؾس یقٙی ؾزبؼ ضٚز اظ ضٚزذب٘ٝ ٞبی ذی). 2-2(قىُ تٍبٜ رٟت زاْ ٌصاضی  تقییٗ قس ایؿ
ِیتط زض حب٘یٝ، فطو آٖ  001، زثی ایٗ ضٚزذب٘ٝ زض فهَٛ ٔٛضز ثطضؾی ظیط وٛچه ثٛزٜ ٚ ٔقٕٛلا زائٕی اؾت
ای  ض اغّت ٔؿیط زاضای ٌیبٞبٖ حبقیٝٔتط ٚ ز ؾب٘تی 04ٚ ثغٛض ٔتٛؾظ  حسٚز  07تب  52ٔتط ٚ  فٕك ثیٗ  3تب  1ثیٗ 
 ٚ زض ٔٙبعك ٌٛزاِی ٘یعاض ٔب٘ٙس ٚ رٙؽ ثؿتط اغّت ٌّی ٚ ثطذی ربٞب لّٜٛ ؾٍٙی ثٛزٜ اؾت.  
ٔتط ثٛزٜ اؾت.   4تب  1ٔتط ٚ فطو ضٚزذب٘ٝ ثیٗ  ؾب٘تی 02زض ظیط ؾس(ذطٚری) ٌلاثط ٘یع فٕك ٔتٛؾظ وٕتط اظ  
ثقلاٜٚ ثسِیُ ٔحسٚز ثٛزٖ ظٔبٖ ٔغبِقبت ٔبٞی قٙبؾی زٜ اؾت. ای ٚ لّٜٛ ؾٍٙی ثٛ رٙؽ ثؿتط اغّت ؾٍٙطیعٜ
طزیس تب حساوخط تلاـ زض ثیكتطی ا٘تربة ٌایؿتٍبٟٞبی ) حتی إِمسٚض 9831ثغٛض فهّی ٚ اظ ثٟبض تب پبییع (
ٚ ثسِیُ یرجٙسا٘ی ثٛزٖ ٔٙغمٝ، أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی قٙبذت ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞیبٖ ٔٛرٛز زض ایٗ ٔٙغمٝ نٛضت پصیطز 
  ٔبٞیبٖ زض ظٔؿتبٖ اظ زضیبچٝ ؾس ٌلاثط ٔمسٚض ٍ٘طزیس.اظ 
ِٚت ٚ قست  052تب  081ثب ِٚتبغ اِىتطٚقٛوط ٞبی ٚضٚزی ٚ ذطٚری اظ زؾتٍبٜ   ضٚزذب٘ٝرٟت نیس ٔبٞیبٖ زض 
 )پطٜای ( تٛض ٔحبنطٜاظ ٌلاثط ذبوی زلیمٝ ٚ رٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض زاذُ ؾس  01آٔپط ٚ ثٕست  5تب  3رطیبٖ 
 09ٚ  08، 07، 05، 03ٔتط ٚ تٛض ٌٛقٍیط ثب چكٕٝ ٞبی  ٔیّی 6ٔتط چكٕٝ  2/5ٔتط، اضتفبؿ  03َٛ (عضیع چكٕٝ 
   اؾتفبزٜ قس.ؾبفت  42تب  02ٔتط ٚ ٔست زأٍصاضی ٘یع ثیٗ  001ٔتط ٚ زض ٞط ایؿتٍبٜ رٕقب ثغَٛ  ٔیّی
ٞبی نیس قسٜ اظ  ؾپؽ ٕ٘ٛ٘ٝنٛضت ٌطفت. ) 2991,ribaS .,3991نیس ٔبٞیبٖ ٔغبثك ثب ٘ؾط ٔٙبثـ فّٕی (ثیؿٛاؼ، 
زضنس لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٔٙتمُ  01ٞط ایؿتٍبٜ ثغٛض تهبزفی ثطزاقت ٚ زض زاذُ ؽطٚف حبٚی فطٔبِیٗ 
ٞبی ضٚی ذظ رب٘جی ، تقساز  ٔب٘ٙس تقساز فّؽتٛنیفی ٚ  یٚ ٔطیؿتیى یٚیػٌی ٔٛضفٛٔتطیى 02ٌطزیس٘س. حسٚز 
ای، قىٕی ٚ زٔی، تقساز ذبضٞبی آثككی، فطَٔٛ  تی ، ٔرطری، ؾیٙٝٞبی پك ققبفٟبی غیط ٔٙكقت ٚ ٔٙكقت ثبِٝ
فطْ زٞبٖ، قىُ ِت، ٚرٛز یب فمساٖ ٘ٛؿ زْ، ٞب (نبف یب ز٘سا٘ٝ زاض)،  ز٘ساٖ حّمی، ٚضقیت ققبفٟبی ثبِٝ
رٟت قٙبؾبیی ٞب، اضتفبؿ ثیكیٙٝ ثسٖ  فبنّٝ ثیٗ ثبِٝ پكتی،ؾجیّه ٚ تقساز آٖ، عِٟٛبی ؾط، عَٛ ٚ اضتفبؿ ثبِٝ 
 ،9891,kicloH(ٔیؿطٌطزیس ظیط  ٔٙبثـ ٔبٞی قٙبؾیاظ  اؾتفبزٜ ثب ٔطاحُ ٔغبِقٝ٘س.قسٚ حجت ا٘ساظٜ ٌیطی ٔبٞیبٖ 
 .) 8731وبظا٘چف،،3991ثیؿٛاؼ ، ،2891,ucseranaB dna ocnaiB،0891,tuortnamrA،0102,daoC
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 8831-98سال ٍسٍدخاًِ سجاس صًجاى گلاتش خاکی سذ  اىّای هطالعاتی هاّي ایستگاُ -2-2ضكل 
 
ٔحبؾجٝ ٚ ٕ٘ٛزاضٞبی  lecxE٘طْ افعاض ب فطاٚا٘ی ٔغّك ٚ ٘ؿجی ث ٞبی ٔغبِقبتی ٞب زض ایؿتٍبٜ ٌٛ٘ٝ رٟت تقییٗ فطاٚا٘ی
لاظْ تطؾیٓ ٌطزیس. ثطای ثطضؾی ثیِٛٛغیه ٔب٘ٙس ؾبذتبض عِٛی، ٚظ٘ی ٚ ؾٙی ٚ غیطٜ ٘یع پؽ اظ ا٘ساظٜ ٌیطی 
ٚ ؾپؽ وبِجس ثطزاقت ٌطزیس ثیٗ ثبِٝ پكتی ٚ ذظ رب٘جی اظ ٔبٞیبٖ رٟت تقییٗ ؾٗ فّؽ تقسازی عَٛ، ٚظٖ ، 
 ٔتط، ٚظٖ اظ تطاظٚی ٔیّی 1.0 ثب زلت قىبفی ٚ تقییٗ رٙؿیت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ ا٘زبْ قس. ثطای تقییٗ عَٛ اظ وِٛیؽ
ٞبی تیطٜ ٚ ضٚقٗ ٔٛرٛز ضٚی فّؽ  قٕبضـ حّمٝ ضٚـاظ ٔبٞیبٖ،  ؾٗرٟت تقییٗ ٚ ٌطْ  1تب  10.0 ثب زلت
 .)3991اؾتفبزٜ قس (ثیؿٛاؼ،  ٔبٞیبٖ 
 
 سٍش تشآٍسد تَليذ طثيعی -2-3
ثط اؾبؼ ٚ پلا٘ىتٛ٘رٛاض عجیقی زضیبچٝ ثطای تقییٗ ضٞبؾبظی ٔبٞیبٖ ٔبوطٚثٙتٛظ ذٛاض تِٛیس تٛاٖ  ثطآٚضز   
 تِٛیس ٔبٞیٗ اضتجبط اظ فطَٔٛ شیُ ثطای زض ایقس.  ) افٕبَ4991 ,saihtaM  dna iL ٚ 5002 ,irecselCضٚقٟبی (
 اؾتفبزٜ ٔی قٛز :
RCF                                                                               
fU
B
P
 B
   
 :وٝ  زض آٖ
 . ٔٛضزاؾتفبزٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔبزٜ غصاییوفعیبٖ یب رّجه : ظی تٛزٜ B   
  .٘طخ تِٛیس ٔبزٜ غصایی  ثٝ ظی تٛزٜ حبثت : B/P 
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تٛا٘س تٛؾظ ٔبٞی اؾتفبزٜ قٛز ثسٖٚ آ٘ىٝ  تٛزٜ ٔبزٜ غصایی وٝ ٔی : ضطیت ٔهطف غصا یقٙی ٘ؿجتی اظ ظی fU  
 .تِٛیس ٔبزٜ غصایی فٛق زضٔحیظ وبٞف پیساوٙس
 ٘طخ تجسیُ غصا یب ٔمساضویٌّٛطْ ٔبزٜ غصایی ٔٛضز٘یبظ ثطای تِٛیس یه ویّٛ ٌٛقت ٔبٞی. : RCF
 ثط اؾبؼ تغییطات فطاٚا٘ی ٚ ظی) B/Pٔحبؾجٝ ٘طخ (ٕٞچٙیٗ زض  ٔغبِقٝ رب٘جی ثطآٚضز تِٛیس ٔبٞیبٖ وفعی ذٛاض ،  
ا٘زبْ  ٌطفت وٝ الّیٓ پبضأتط تقییٗ وٙٙسٜ ثكٕبض   rehsoM dna esnaBتٛزٜ رٛأـ وفعیبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ  ٔقبزِٝ  
  .)saktuB 1102 , rueocnobedav dna ( ٔیطٚز
 
 سٍش آًاليض پاساهتشّای فيضیكی ٍ ضيويایی آب  -2-4
آ٘بِیع پبضأتط ٞبی فیعیىی ٚ قیٕیبئی آة اظ ضٚـ وبض اؾتب٘ساضز اضائٝ قسٜ تٛؾظ ا٘زٕٗ ثٟساقت فٕٛٔی 
ثط اؾبؼ ) ٚ ضٚقٟبی اضایٝ قسٜ تٛؾظ آغا٘ؽ ٔحیظ ظیؿت اتحبزیٝ اضٚپب ٚ ٕٞچٙیٗ 5002 , irecselCآٔطیىب (
  )5002 , AHPA(.ا٘زبْ ٌطفت اؾتب٘ساضز آة ٚ فبضلاة آٔطیىب 
 (ؾغح ٚ فٕك)ٚ چٟبض ایؿتٍبٜ زضوُ پٟٙٝ آثی ؾس  ذبوی ٌلاثطٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ آة ٚضٚزی ٚ ذطٚری  ؾس
ثطذی  .ا٘زبْ قس ٚ ثطذی اظ پبضأتطٞبی فیعیىی ٚ  قیٕیبئی زض ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔٛضزؾٙزف لطاضٌطفت
، ٌبظ وطثٙیه، فؿفط ٔحَّٛ، ٘یتطیت،  Hpٞٛا  ، قطایظ رٛی ، اوؿیػٖ ٔحَّٛ ،  ٚپبضأتطٞب اظ لجیُ زٔبی آة اظ
زض ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی  aِیٝ ، وّطٚفیُ آٔٛ٘یٓ، ٞسایت اِىتطیىی، ثیىطثٙبت ، وطثٙبت ، وسٚضت ، تِٛیسات اٚ
  4ٙی تحت زٔبی یا٘ساظٜ ٌیطی قس. رٟت ؾٙزف ؾبیط فٛأُ قیٕیبیی آة زٚ ِیتط ٕ٘ٛ٘ٝ آة زض ؽطٚف پّی اتیّ
 ٌطاز ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٔٙتمُ ٚ ٔٛضز آ٘بِیع لطاض ٌطفت.  زضرٝ ؾب٘تی
 itlomوكٛض إِٓبٖ ٔسَ  WTWقطوت ظ پبضأتط اثٝ ضٚـ اِىتطٚٔتطی ثب زؾتٍبٜ ِٔٛتی  Hpٞسایت اِىتطیىی ٚ 
ا٘ساظٜ ٌیطی ای نٛضت پصیطفت. ثب زٔبؾٙذ ریٜٛٚ ٞٛا ا٘ساظٜ ٌیطی قس. ا٘ساظٜ ٌیطی زٔبی آ1ة  i043
اضتٛفؿفبت ثٝ ضٚـ اؾپىتطٚفتٛٔتطی ا٘زبْ قس. ٘یتطیت ثٝ ضٚـ فتٛٔتطی ثب اؾتفبزٜ اظ ٚاوٙف ٌطٞبی ؾِٛفب٘یُ 
 ثٝ ضٚـ ٘ؿّط ا٘ساظٜ ٌیطی قس. )+4HNیعٜ(یٛ٘آٔٛ٘یبن  ٘فتیُ آٔیٗ ٚ -1آٔیٗ ٚ 
 dna  gnilritSآة ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت ( ٚ زٔبی Hpثباؾتفبزٜ اظ  rekrow) اظ ضٚـ ٔحبؾجٝ ای 3HNآٔٛ٘یبن غیط یٛ٘یعٜ (
 .)0991 ,spilihP
قس.ٌبظ ٘یتطات ثب اؾتفبزٜ اظ ؾتٖٛ وبٞكی وبزٔیٓ ٚ ثب ٔقطف ؾِٛفب٘یُ آٔیس ٚ آِفب٘فتیُ آٔیٗ ا٘ساظٜ ٌیطی 
وطثٙیه ثٝ ضٚـ تیتطاؾیٖٛ ثب ٔحَّٛ ضلیك ؾٛز زض ٔزبٚضت فُٙ فتبِئیٗ ا٘ساظٜ ٌیطی قس. ؾٙزف وطثٙبت ٚ ثی 
 وطثٙبت ثٝ ضٚـ تیتطاؾیٖٛ ثب اؾتفبزٜ اظ اؾیس وّطیسضیه ضلیك نٛضت ٌطفت.
ثٝ ضٚـ تیتطاؾیٖٛ ثب  )HT(اوؿیػٖ ٔحَّٛ ثٝ ضٚـ ٚیٙىّط ا٘ساظٜ ٌیطی قس.وّؿیٓ ٚ ٔٙیعیٓ ٚ ؾرتی وُ 
) ٚ زض ٔزبٚضت قٙبؾبٌطٞبی اضیٛوطْ ثلان تی ٚ ATDE( آٔیٗ تتطا اؾتیه اؾیس زی اؾتفبزٜ اظ ٚاوٙكٍط اتیّٗ
 ٔٛضٚوؿیس ثط حؿت وطثٙبت وّؿیٓ ؾٙزف قس. 
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ٌط ٘یتطات ٘مطٜ زض ٔزبٚضت قٙبؾبٌط زی وطٚٔبت پتبؾیٓ ا٘زبْ قس. ؾٙزف وّط ثٝ ضٚـ تیتطاؾیٖٛ ثب ٚاوٙف
ٚغٖ وُ ٚ فؿفط وُ زض آة ثٝ ضٚـ ٞضٓ پطؾِٛفبت پتبؾیٓ ثٛؾیّٝ زؾتٍبٜ اتٛولاٚ نٛضت ٌطفت وٝ زض ٘یتط
ایٗ ضٚـ تطویجبت ٔرتّف ٘یتطٚغٖ ثٝ نٛضت ٘یتطات ٚ تطویجبت فؿفط ثٝ نٛضت فؿفبت تجسیُ قسٜ ٚ ٘یتطات ٚ 
 فؿفبت حبنّٝ عجك ضٚـ ٔصوٛض زض ثبلا ؾٙزف قس.
تطی ٚ ٔیعاٖ ؾِٛفبت ثٝ ضٚـ اؾپىتطٚفتٛٔتطی ٚ ثب اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ وّطٚض ثبضیٓ ٔمساض ؾیّیؽ ثٝ ضٚـ اؾپىتطٚفتٛٔ
اوؿیػٖ ٔٛضز  .) ثٝ ضٚـ ٚظ٘ی ٔحبؾجٝ ٌطزیسSSTزض ظٔبٖ ٔكرم ا٘ساظٜ ٌیطی قس . ٔیعاٖ ٔٛاز ٔقّك ربٔس (
اٖ ) ثٝ ضٚـ ٞٛازٞی ٚ ٌصاقتٗ زض ا٘ىٛثبؾیٖٛ ٚضٚـ ٚیٙىّط ا٘ساظٜ ٌیطی قس ٚ ٔیع5DOB٘یبظ ثیِٛٛغیىی (
) ثب اؾتفبزٜ  ٔحَّٛ زی وطٚٔبت ٞضٓ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ثٝ ضٚـ فتٛٔتطی DOCاوؿیػٖ ٔٛضز ٘یبظقیٕیبیی (
ثٝ ضٚـ  aتِٛیسات اِٚیٝ ثٝ ضٚـ ٚیٙىّط ٚ ثٛؾیّٝ وبقت قیكٝ ٞبی تبضیه ٚ ضٚقٗ ٚ وّطٚفیُ  ؾٙزف قس. 
 ا٘ساظٜ ٌیطی قس.  IHCATIHاؾترطاد ثب اِىُ ٚ زؾتٍبٜ اؾپىتطٚفتٛٔتط ٔسَ 
 
 سٍش تجضیِ ٍ تحليل آهاسی ًتایج  -2-5
ٞبی پبضأتطٞبی فیعیىی ٚ ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ زازٜ 31reV .SSPSٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض تزعیٝ ٚ تحّیُ آٔبضی زازٜ
ٔمبیؿٝ زضنس اعٕیٙبٖ ا٘زبْ قس . 59زض ؾغح ٍ داًكي ٚ قیٕیبیی آة ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یىغطفٝ 
 اؾتفبزٜ قس.ٚ ٔٗ ٚیتٙی ٚاِیؽ  -ؾىبَ وفعیبٖ اظ ضٚـ آٔبضی غیط پبضأتطی وطٚ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی
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 ًتایج -3
 یفيتَپلاًكتًًَتایج تشسسی   -3-1
 ٌلاثط اظ زٚ رٙجٝ وٕی ٚ ویفی ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٌطفتٙس.ؾس ذبوی زض ایٗ تحمیك فیتٛ پلا٘ىتٖٛ 
 علائی رّجه ظضز ،قبذٝatyhporolhC  ٞبی ؾجع قبذٝ وٝ قبُٔ،قبذٝ رّجه 6رٙؽ اظ 44ثغٛضوّی،
 ٚقبذٝ پیطٚ فیتب  atyhponelguE اٌّٚٙٛفیتبقبذٝ  ، atyhponayC آثی-قبذٝ رّجىٟبی ؾجع ،atyhpoirallicaB
 قٙبؾبیی قس٘س.  atyhposyrhC  ای رّجه ظضز لٟٜٛ ٚ  قبذٝ  atyhporryP
رٙؽ ثیكتطیٗ تقساز رٙؽ ٞبی  91ثغٛض وّی اظ ثیٗ قبذٝ ٞبی ثطضؾی قسٜ زض ثطضؾی ویفی رّجىٟبی ؾجع ثب  
رٙؽ اظ  5، atyhpoirallicaB ٞب زیبتٛٔٝ رٙؽ ٔطثٛط ثٝ قبذٝ11 ،فیتٛ پلا٘ىتٛ٘ی ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ثٛز٘س 
رٙؽ اظ قبذٝ 1ٚ  atyhporryPرٙؽ اظ قبذٝ  4ٚ  atyhponelguEرٙؽ اظ قبذٝ  4،  atyhponayCقبذٝ 
 قٙبؾبیی قس٘س .  atyhposyrhC
ثٛزٜ اؾت . ثیكتطیٗ رٕقیت فیتٛ پلا٘ىتٛ٘ی  atyhporolhCثیكتطیٗ تٙٛؿ رٙؽ ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ ٔطثٛط ثٝ قبذٝ 
زض ِیتط ثٛزٜ اؾت ٚ  ؾَّٛ 0526825زضنس ٚ ٔیبٍ٘یٗ  76/5ثب فطاٚا٘ی ؾبلا٘ٝ  atyhpoirallicaBٔطثٛط ثٝ قبذٝ 
زض ِیتط زض ضتجٝ زْٚ لطاض زاقتٝ  ؾَّٛ 3859051زضنس ٚ ٔیبٍ٘یٗ  02ثب فطاٚا٘ی ؾبلا٘ٝ  atyhporolhCقبذٝ ؾپؽ 
 ). 2-1-3 قىُاؾت . ؾبیط قبذٝ ٞبی فیتٛ پلا٘ىتٛ٘ی اظ فطاٚا٘ی وٕتطی ثط ذٛضزاض  ثٛز٘س (
ثب  9831زض ِیتط ٚزض آثبٖ ٔبٜ  ؾَّٛ  0000368ثب فطاٚا٘ی  9831ثتط تیت زض فطٚضزیٗ ٔبٜ  atyhpoirallicaBقبذٝ 
زض  ؾَّٛ 0000191ثب فطاٚا٘ی  9831زض ِیتط اظ ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ٚ زض ذطزاز ٔبٜ  ؾَّٛ 0000997فطاٚا٘ی 
 0000073ثب فطاٚا٘ی  9831زض ذطزاز ٔبٜ  atyhporolhCِیتط اظ وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ثط ذٛضزاض ثٛز٘س . قبذٝ 
زض ِیتط اظ وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ  ؾَّٛ 000044ثب  9831طیٗ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ٚ زض فطٚزیٗ ٔبٜ زض ِیتط اظ ثیكتؾَّٛ 
 ).3-1-3 قىُفطاٚا٘ی ثط ذٛضزاض ثٛز٘س (
 ؾَّٛ 00054801ثب فطاٚا٘ی   9831زض ٔطزاز ٔبٜ   یپلا٘ىتٛ٘ تٛیف یٞب قبذٝ یفطاٚا٘ ٗیبٍ٘یٔثغٛض وّی ثیكتطیٗ 
زض ِیتط ثٛزٜ اؾت ٚ وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ  ؾَّٛ 00004601ثب فطاٚا٘ی  9831ِیتط ٚ آثبٖ ٔبٜ زض 
 ) .   4-1-3قىُ( ٔكبٞسٜ ٌطزیسزض ِیتط  ؾَّٛ  0057943ثب فطاٚا٘ی  8831اؾفٙس ٔبٜ 
 61، وٝ اظ ایٗ تقساز حسٚز رٙؽ قٕبضـ قس٘س  24ٜ قٙبؾبیی قسفیتٛپلا٘ىتٛ٘ی  ٟبی رٙؿزض ثطضؾی وٕی ثیٗ 
،  aihcsztiN،    alletolcyCرٙؿٟبی  اظ ثیٗ آٟ٘ب ٚ ا٘س  زضنس ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضیٟب حضٛض زاقتٝ 05رٙؽ زض ثیف اظ 
اظ قبذٝ   alletolcyCرٙؽزض وّیٝ ٔبٟٞبی ٔٛضز ثطضؾی زیسٜ قس٘س وٝ  sanomolehcarT ٚ  ardenyS
اظ قبذٝ  sumsedenecSرٙؽ  ؾَّٛ زض ِیتط ثبلاتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقتٝ اؾت، 7661854 ثب ٔیبٍ٘یٗ  atyhpoirallicaB
اظ قبذٝ  airotallicsOٚ رٙؽ  ؾَّٛ زض ِیتط زض ضتجٝ ثقسی لطاض زاقت 8777801ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی  ثب atyhporolhC
 رٙؽ 5ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ؾَّٛ زض ِیتط زض ضتجٝ ؾْٛ لطاض ٌطفت .  0002501ثب ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی atyhponayC
ٞعاض ؾَّٛ زض ِیتط ٔتغیط ثٛزٜ  315ٞعاض تب  012اظ  ardenySٚ sanomolehcarT،  airetraC، nordearteT،  sitsycorciM
21/ حرط ییاهن شراسگ یتاقیقحت یاه 
 ٚ ظا طتٕو ی٘اٚاطف ی٘ٛتى٘لاپٛتیف یبٟؿٙر طخوا100 ییبٟؿٙر ٗیٙچٕٞ . س٘ا ٝتقاز طتیِضز َّٛؾ ضاعٞ سٙ٘بٔ  
 Navicula، Cymbella،Oocystis Peridinium  ، Quadrigula، Cosmarium ، Kirchneriella، Achanthes، Tetraedron , 
Ankistrodesmus ٚ Carteria ظا یضازطث ٕٝ٘ٛ٘ ٖاضٚز َٛع ضز بٟ٘آ ٜسٞبكٔ سنضز زاسقت  ٝىٙیا طث ٝرٛت بث50  بت92 
َٚسر( سٙتقاس٘ یٟرٛت ُثبل تیقٕر ٜزٛث طییغتٔ سنضز3-1-1.) 
 
 لٍذج3-1–1- جیاتً ییاساٌض َتيفًَتكًلاپذس یاْ یکاخ شتلاگ لاس )ىاجًص(89-1388 
ىَتكًلاپ َتيف ِخاض سٌج ىَتكًلاپ َتيف ِخاض سٌج 
 Achnanthes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chlorophyta  
Ankistrodesmus 
 Cocconeis Carteria 
 Cymbella Coelastrum 
 Cyclotella Closterium 
Bacillariophyta(Diatoms) Diatoma Cosmarium 
 Fragilaria Crusigenia 
 Gomphonema Golenkinia 
 Navicula Kirchneriella 
 Nitzschia Oocystis 
 Synedra Pediastrum 
 Hantzschia Quadrigula 
Chrysophyta Dinobryon Mougeotia 
 Anabaenopsis Scenedesmus 
 Merismopedia Schroederia 
Cyanophyta Microcystis Staurastrum 
 Oscillatoria Tetraedron 
 Spirulina Franceia 
Pyrrophyta 
Ceratium Eudorina 
Gymnodinium Dictyosphaerium 
Peridinium 
-- 
Cryptomonas 
-- --- 
 Euglena 
-- -- 
  Phacus -- -- 
Euglenophyta Trachelomonas -- -- 
  Strombomonas -- -- 
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-98(صًجاى) سال گلاتشسذ خاکی  (سلَل دس ليتش)یپلاًكتًَ تَيف ضاخِ ّای یفشاٍاً يياًگيه -2 -1-3جذٍل 
 8831
گشٍّْای 
 فيتَپلاًكتًَی
آرس 
 8831
اسفٌذ 
 8831
فشٍسدیي 
 9831
خشداد 
 9831
هشداد 
 9831
آتاى 
 9831
هياًگيي 
 کل
 666625 000572 0000972 0 0 0 00059 atyhponayC
 05786 00003 000521 000531 00053 00524 00054 atyhporryP
 0526825 0000997 0005286 0000191 0000368 0052912 0000714 atyhpoirallicaB
 00573 00059 000031 0 0 0 0 atyhposyrhC
 666603 000505 00008 000572 000081 000085 000022 atyhponelguE
 3859051 0005471 000598 0000073 000044 005286 0005951 atyhporolhC
 6145377 00004601 00054801 0000206 0005829 0057943 0005216 وُ رٕـ
        
  
 
  (صًجاى)گلاتشخاکی سذ    یّا ستگاُیدس ا پلاًكتَى تَيفسالاًِ فشاٍاًی   يياًگيه  -1-1-3 ضكل
 8831-98  سال یط
 
 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتش سذ خاکی  یپلاًكتًَ تَيف یگشٍُ ّا یدسصذ فشاٍاً -2 -1-3 ضكل
0
2
4
6
8
01
یتط
ض ِ
َ ز
ّٛ
ؾ
(
ٖٛ
یّی
ٔ
 )
 ایؿتٍبٜ
atyhpoirallicaB
%5/76
atyhponayC
atyhporryP %7
%1
atyhponelguE
%4
atyhposyrhC
%5/0
atyhporolhC
%02
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   صئَپلاًكتًَیتشسسی   ًتایج  -3-2
رٙؽ قٙبؾبیی  52 قبذٝ ظئٛپلا٘ىتٛ٘ی ٚ 5  زضٌطٜٚ ظئٛپلا٘ىتٖٛ ٌلاثط ذبوی ؾس  ظئٛپلا٘ىتٛ٘ی  غبِقبتض ٔز
، قبذٝ   رٙؽ 1 ٞطوساْ ثبarohpoiliC  ٚ   adoponitcAٚ قبذٝ ٞبی   aozotorPاظ ظیط ؾّؿّٝ  ثیٗ  زض ایٗ قس .
ٕطاٜ ٞ ثٝ رٙؽ 6  arecodalC   ٚ ضاؾتٝ  adoporhtrA ٖ ثٙسپبیب اظ قبذة ٚ  رٙؽ  51ثب airotatoR   ةقبذٚ adotameN
   .٘سٌطزیس  ٔكبٞسٜ adocartsOٚ ضزٜ   آٟ٘ب  ٘بپّی  ٔطحّة  ثٟٕطاٜ  رٙؽ 2  adopepoCضزٜ اظ  ٚآٟ٘ب  ٔطحّٝ رٙیٙی
زض اوخط ٔبٟٞب غبِت ثٛزٜ ٚ  وٝ  ثٛزٜ airotatoR  قبذة  ثٝ  ٔطثٛط  ظئٛپلا٘ىتٖٛ  فطاٚا٘یزضنس   ثیكتطیٗزض ایٗ تحمیك 
 , arehtrayloPٌطٜٚ فجبضت اظ  ٟٕٔتطیٗ رٙؿٟبی ایٗ )،1-2-3قىُ( اؾت قسٜ قبُٔضا زضنس  67/2زض ٔزٕٛؿ 
تطیٗ ثیك .زاقتزض ضزٜ زْٚ لطاض  زضنس 8/4 ثب arohpoiliC  قبذة . ثٛزٜ ا٘س  xylohpmoP ٚ  ainiliF ,  alletareK
  . ثٛززاضا   sisponnitniTرٙؽ فطاٚا٘ی ضا
 ٚ زضنس 7/5زاضای  ٘ٛظاز آٟ٘ب  ثٟٕطاٜ  diocitcapraHٚ   spolcyCرٙؿٟبی ثب  adoporhtrA  قبذةاظ  adopopoCزٜ ض 
زضنس  7/5ثٟٕطاٜ ٔطحّٝ رٙیٙی آٟ٘ب حسٚز   ainhpaD ٚ animsoBثب رٙؿٟبی ٔتقّك ثٝ آٖ  arecodalC ضاؾتٝ
زض حسٚز    sitsycotnacAثب  رٙؽ  adoponitcAٚ اظ فطاٚا٘تطیٗ  ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ضا تكىیُ زاز٘س،  أب  قبذٝ  رٕقیت
زضنس ،  0/100ٔقطفی قس٘س ثب  srehtOوٝ تحت فٙٛاٖ  ثٟٕطاٜ ٔطٚپلا٘ىتٟٛ٘بیی adocartsOزضنس  ٚ ضزٜ   0/33
 زضیبچٝ ضا زضعَٛ ثطضؾی زاضا ثٛز٘س.  ظئٛپلا٘ىتٖٛ رٕقیت  اظ٘بچیعی  زضنس ثرف 0/200ثب  dotameNٕٞچٙیٗ 
فسز زض ِیتط ٚ حسالُ فطاٚا٘ی زض فطٚضزیٗ ٔبٜ  327ثغٛضوّی ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ظئٛپلا٘ىتٖٛ زض اؾفٙس ٔبٜ ثٝ ٔیعاٖ  
 رٕقیتی فطاٚا٘ی ثیكتطیٗ اظ ِیتط زض فسز 043ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی  ثب 4 ایؿتٍبٜ فسز زض ِیتط ٔكبٞسٜ قس.  75ثٝ تقساز 
  ) .3-2-3رٕقیتی ضا زاقت  (قىُ فسز زضِیتط وٕتطیٗ فطاٚا٘ی  931ثب فطاٚا٘ی  1ٚ ایؿتٍبٜ ضا زاقتٝ 
ثیكتطیٗ   arohpoiliC قبذٝ  ٚ eadipolcyC ذب٘ٛازٜٚ alletareK،، ,xylohpmoP arehtrayloPزض ٔزٕٛؿ رٙؿٟبی 
  arehtrayloP  ، alletareK،  ainiliF  رٙؿٟبیذهٛل ضا زاضا ثٛزٜ ا٘س، زض ایٗ  )زضنس 09ثیف اظ  (تقسز ٔكبٞسٜ 
فسز زض ِیتط) ضا زاضا ثٛز٘س. ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ٚ حسالُ ٚ حساوخط رٙؿٟبی  52ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی (ثیف اظ 
 فٟطؾت قسٜ اؾت. 1-2-3ٔكبٞسٜ قسٜ زض رسَٚ 
 
 8831-98 ْایسالطی ،  گلاتش سذ خاکیصئَپلاًكتَى ضٌاسایی ضذُ دساساهی   -1-2-3جذٍل
 جٌس ضاخِ جٌس ضاخِ جٌس ضاخِ
 surdyhC adoporhtrA anaceL airotatoR sitsycohtnacA adoponitcA
 ainhpaD adoporhtrA alytsonoM airotatoR sisponnitniT arohpoiliC
 anioM adoporhtrA arehtrayloP airotatoR )atailiC(nwonknU arohpoiliC
 adoporhtrA xylohpmoP airotatoR adotameN adotameN
 arecodalC
 inoyrebme
 eadiopolcyC adoporhtrA sedilaorP airotatoR anhcnalpsA airotatoR
 eadiocitcapraH adoporhtrA ataehcnyS airotatoR acehtolloC airotatoR
 adoporhtrA acrecohcirT airotatoR alleruloC airotatoR
 ilpuaN
 adopepoC
 adoporhtrA airtohcirT airotatoR sinalahcuE airotatoR
 adocartsO
 )srehtO(
 - - anolA adoporhtrA ainiliF airotatoR
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 جٌس ضاخِ جٌس ضاخِ جٌس ضاخِ
 - - animsoB adoporhtrA alletareK airotatoR
 - - ainhpadoireC adoporhtrA alledapeL airotatoR
 
 
 8831-98  سال یط (صًجاى) گلاتش سذ خاکیضاخِ ّای صئَپلاًكتَى دس  فشاٍاًی دسصذ -1-2-3ضكل
 
 
 
  (صًجاى) ،گلاتش سذ خاکیّای هختلف  هاُدس  ضاخِ ّای صئَپلاًكتَى هياًگيي فشاٍاًی -2-2-3 ضكل
 8831-98  سال یط
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 (صًجاى)سذ خاکی گلاتش  ّای هختلف دس ایستگاُ دسهياًگيي فشاٍاًی ضاخِ ّای صئَپلاًكتَى   -3-2-3 ضكل
 8831-98  سال یط
 
 8831-98 ْایسالطی ، گلاتش سذ خاکی صئَپلاًكتَى   گشٍّْایفشاٍاًی   -2-2-3جذٍل  
 هياًگيي صئَپلاًكتَى
 هعياس اًحشاف
 هعياس اصهعياس هعياس
 تيطتشیي
 تعذاد
 دسصذ هطاّذُ
 02/38 6 2/2 3 sitsycohtnacA
 4/71 1 0 0/1 sutpelidaraP
 73/5 32 7/1 21/4 sisponnitniT
 19/76 04 11/3 21/8 )atailiC(nwonknU
 4/71 1 0 0/1 adotameN
 07/38 43 21/2 9/9 anhcnalpsA
 92/71 2 0/4 1/1 acehtolloC
 4/71 1 0 1 alleruloC
 4/71 1 0 1 sinalahcuE
 66/76 351 84/9 52/4 ainiliF
 59/38 404 58/5 53/3 alletareK
 8/33 1 0/6 0/6 alledapeL
 8/33 0/2 0/1 0/2 anaceL
 21/05 0/3 0/1 0/2 alytsonoM
0
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 ایؿتٍبٜ
airotatoR
aozotorP
adotameN
adoporhtrA
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 هياًگيي صئَپلاًكتَى
 هعياس اًحشاف
 هعياس اصهعياس هعياس
 تيطتشیي
 تعذاد
 دسصذ هطاّذُ
 4/71 1 0 0/1 ailadeP
 78/05 285 831/1 47/5 arehtrayloP
 19/76 29 12 21/4 xylohpmoP
 8/33 1 0 1 sedilaorP
 66/76 492 37/1 02 ataehcnyS
 4/71 1 0 1 acrecohcirT
 61/76 2 0/1 0/2 airtohcirT
 4/71 2 0 0/2 suibispyH
 21/05 2 0/1 0/2 anolA
 38/33 27 02/2 81/6 animsoB
 8/33 2 0/1 0/2 surdyhC
 02/38 3 0/9 1/4 ainhpadoireC
 54/38 21 4/1 4/4 ainhpaD
 8/33 1 0 1 amosonhpaiD
 8/33 1 0 1 anioM
 14/76 8 2/2 3 inoyrebme arecodalC
 59/38 21 4 5/7 eadiopolcyC
 4/71 1 0 0/1 eadiocitcapraH
 001 72 6/8 9/2 iilpuaN
 4/71 1 0 1 ahpromocsA
 
 ًتایج تشسسی کفضیاى   -3-3
 زض  eadimonorihCثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٌطزیس.  ٔكبٞسٜ eadicifibuTٚ  eadimonorihCزض ایٗ ثطضؾی زٚ ٌطٜٚ رب٘ٛضی 
فطاٚا٘ی  زاضای ذطزاز ٔبٜعی آٖ زض ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی قسٔتطٔطثـ  فسز زض 019/24ثٛزٜ وٝ  9831ٔطزاز 
فسز ٚ  25/80 زضفطٚضزیٗ ٚ 33/33 ٔبٜ تقساز اؾفٙسحبِیىٝ زض ،ثٛزٜ اؾت زضٔتطٔطثـ فسز 744/29 eadimonorihC
زضعی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی  eadimonorihCٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی  ٔكبٞسٜ ٌطزیس.فسز زضٔتطٔطثـ  52ثب  88وٕتطیٗ آٖ زضآشض 
زضظٔبٟ٘بی  eadimonorihC ٚاِیؽ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ؾىبَآظٖٔٛ وطٚ فسز زضٔتطٔطثـ ثٛز. ثطاؾبؼ 392/57
 ) ثٛزٜ اؾت .0/18ٚؾغح ٔقٙی زاض  1/85آظٖٔٛ  ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی تفبٚت ٔقٙی زاضی ٘ساقتٝ اؾت (ٔمساض
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 .ٌطزیس ٌطْ زضٔتطٔطثـ ٔحبؾجٝ 1/60ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی ثب 9831ذطزاز زض eadimonorihC  تٛزٜ ثیكتطیٗ ظی 
اؾت. زضٟٔطٔبٜ  زاقتٝ ثٝ ضقسی ضا ٔبٜ ضٚ٘س ضٚ ٌطْ زضٔتطٔطثـ ثٛزٜ وٝ زضاؾفٙس 0/75 ظی تٛزٜ 8831زضآشض
 ٞبی تقییٗ قسٜ عی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس. ایؿتٍبٜزض  eadimonorihCٞیچٍٛ٘ٝ 
ٌطْ زضٔتطٔطثـ ؾٙزف ٌطزیس. ثطاؾبؼ آظٖٔٛ  0/68زضعی ایٗ ثطضؾی  eadimonorihC تٛزٜ ظیٔیبٍ٘یٗ  
زضظٔبٟ٘بی ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی تفبٚت ٔقٙی زاضی ٘ساقتٝ  eadimonorihC تٛزٜ ظیٚاِیؽ ٔیبٍ٘یٗ ؾىبَ وطٚ
 ثٛزٜ اؾت) . 0/9ٚ ؾغح ٔقٙی زاضآٖ 1/60اؾت (ٔمساض آظٖٔٛ 
، ٔكبٞسٜ ٌطزیس فسززضٔتطٔطثـ 077/38ٔیعاٖثب  98زضفطٚضزیٗ  eadicifibuTثیكتطیٗ تقساز زض ایٗ ثطضؾی 
 93/85زضآثبٖ ثب ، ٔتطٔطثـ  زض فسز 601/52شضٔبٜ ثب ٚ آٔطزازٔبٜ  زضٚ فسززضٔتطٔطثـ  202/8زضذطزازٔبٜ فطاٚا٘ی 
  ٌطزیس.ٔكبٞسٜ وٕتطیٗ فطاٚا٘ی  فسززضٔتطٔطثـ
فسز زضٔتطٔطثـ ثطآٚضز ٌطزیس.  422/03زضعی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی  eadicifibuTثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ حبنّٝ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی 
ٔبٟ٘بی ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی تفبٚت ٔقٙی زضظ eadicifibuTثطاؾبؼ  آظٖٔٛ وطٚوؿبَ ٚاِیؽ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی  
زض  eadicifibuTثیٛٔبؼ ) ثٛزٜ اؾت . ثیكتطیٗ  0/63ٚؾغح ٔقٙی زاض 5/74زاضی ٘ساقتٝ اؾت (ٔمساض آظٖٔٛ 
 . ٔكبٞسٜ ٌطزیسوبٞف فطاٚا٘ی وبٞف ٚظٖ  ثب افعایف ٚظٖ ٚ فطاٚا٘یثب افعایف  .ٔكبٞسٜ قسفطٚضزیٗ ٔبٜ 
ثٛزٜ زض حبِیىٝ عی ذطزاز ٚ آشض ظی ٌطْ زضٔتطٔطثـ  2/93ثب  9831فطٚضزیٗ  زض eadicifibuTتٛزٜ  ثیكتطیٗ ظی
 ظی تٛزٜٚاِیؽ ٔیبٍ٘یٗ ؾىبَ ٌطْ زض ٔتطٔطثـ ثٛزٜ اؾت. ثطاؾبؼ آظٖٔٛ وطٚ 0/85ٚ0/96تٛزٜ ثتطتیت زاضای 
ح ٔقٙی ٚ ؾغ 4/79زض ظٔبٟ٘بی ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی تفبٚت ٔقٙی زاضی ٘ساقتٝ اؾت (ٔمساض آظٖٔٛ  eadicifibuT
 ) ثٛزٜ اؾت. 0/24زاضآٖ 
 6101/66 ٔیعاٖ ثب  9831 فطاٚا٘ی زضٔطزاز ثیكتطیٗ ٔكبٞسٜ ٔی ٌطزز ، 1-3-3 قىُ زض ٔزٕٛؿ ٕٞچٙبٖ وٝ زض
زضٔتطٔطثـ  فسز 228/22زضفطٚضزیٗ فطاٚا٘ی  زاقتٝ اؾت.ٌطْ زضٔتطٔطثـ  1/32 ظی تٛزٜوٝ فسز زضٔتطٔطثـ ثٛزٜ 
زضعی ایٗ ثطضؾی ظی تٛزٜ زض  .لطاض زاقتٝ اؾتٌطْ زضٔتطٔطثـ  3/70 َٚ ثبٔٛرٛزات زضضتجٝ ا ظی تٛزٜثٛزٜ ٚ 
ثبوبٞف فطاٚا٘ی ٔٛرٛزات  .ٔكبٞسٜ ٌطزیسطْ زضٔتطٔطثـ ٌ 1/51ٚ  1/47 ، اؾفٙس ثتطتیت ثٝ ٔیعاٖذطزاز ٔبٟٞبی
 وبٞف یبفت. ٌطْ زضٔتطٔطثـ0/60٘یع تب  ظی تٛزٜ فسز ٚ 93/85زضٟٔطٔبٜ وفعی 
ثطآٚضزٌطزیس. ٌطْ زضٔتطٔطثـ  1/51ثیٛٔبؼفسز زضٔتطٔطثـ ٚ 131/52 ثب ٔیعاٖ 8831ٔبٜ   آشضفطاٚا٘ی زض  
ظٔبٟ٘بی ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی تفبٚت ٔقٙی زاضی  وُ زض ٚاِیؽ ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘یؾىبَ ثطاؾبؼ آظٖٔٛ وطٚ
 6/61وُ  ظی تٛزٜثٛزٜ اؾت). ٚعی ٕٞیٗ آظٖٔٛ  0/82ؾغح ٔقٙی زاضآٖ   6/3٘ساقتٝ اؾت (ٔمساض آظٖٔٛ آٖ 
ثٛزٜ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٘ساقتٗ تفبٚت ٔقٙی زاض زضفهَٛ ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔی ثبقس.  0/92ٚؾغح ٔقٙی زاضآٖ 
 .ٌطْ زضٔتطٔطثـ ثٛزٜ اؾت  1/44 ± 0/79تٛزٜ وفعیبٖ زضٔست ثطضؾی  ثطاؾبؼ ٘تبیذ فٛق ٔیبٍ٘یٗ ظی
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 گلاتشسذ خاکی ) دسهتش هشتع (گشم دس صی تَدُ(تعذاد دس هتش هشتع) ٍ تغييشات فشاٍاًی   -1-3-3 ضكل
 8831-98  سال یط (صًجاى)
 ًتایج دسصذ هَادآلی ٍداًِ تٌذی  -3-4
زضنس  8/98ثب  1ثطضؾی زضنس ٔٛازآِی ٚ زا٘ٝ ثٙسی ٘كبٖ زاز وٝ ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ زضنس ٔٛازآِی زضایؿتٍبٜ 
). ٕٞچٙیٗ ثیكتطیٗ 2-3-3 قىُقس  (ٔی ثب 4ٚ 2ٔطثٛط ثٝ ایؿتٍبٜ  7/83ٚوٕتطیٗ زضنس ٔٛاز آِی ثبٔیبٍ٘یٗ 
 69/81ثب  2ٚ وٕتطیٗ ٔیعاٖ ؾیّت ٔطثٛط ثٝ ایؿتٍبٜ  79/88ثب زضنس  4ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ؾیّت ٔطثٛط ثٝ ایؿتٍبٜ 
 ).  3-3-3 قىُزضنس ثٛزٜ اؾت (
 
 8831-98  سال یط (صًجاى) گلاتش سذ خاکیّای هختلف  هياًگيي دسصذ هَاد آلی ایستگاُ -2-3-3 ضكل
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 8831-98  سال یط (صًجاى) گلاتش سذ خاکیّای هختلف  هياًگيي دسصذ داًِ تٌذی ایستگاُ -3-3-3 ضكل
 
 تشسسی هاّی ضٌاسی  ًتایج  -3-5
ؾٝ ثبض ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی (ثٟبض تب  ب اؾتفبزٜ اظ اثعاض نیس ٔٛضز اؾتفبزٜ زض عیٌلاثط ثذبوی حٛظٜ ؾس ثطضؾی ٔبٞیبٖ 
ٌطزیس وٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔبٞی زض ٔحسٚزٜ ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی 2234ٔٙزط ثٝ نیس ایؿتٍبٜ ٔغبِقبتی  41ٚ زض  )9831پبییع 
 ظیط ثسؾت آٔس.٘تبیذ 
 
 گلاتشخاکی سذ  تشکية گًَِ ای هاّياى -3-5-1
ثٟبض، فهَٛ زض  ٚضٚزی (ؾزبؼ ضٚز) ٚ ذطٚریقبُٔ زضیبچٝ ؾس ٚ ضٚزذب٘ٝ  زضیبچٝ ؾس ٌلاثطزض حٛظٜ  
ٛ٘ٝ اظ ضزٜ ٌ 21 تقسازاِىتطٚقٛوط، ٚ ای  ٔحبنطٜتٛض  ، ٌٛقٍیط ٞبیثب اؾتفبزٜ اظ تٛض 9831تبثؿتبٖ ٚ پبییع 
  )eadiresnepicA(ٔبٞیبٖ ذبٚیبضیٚ  )eadinirpyC(ٔبٞیبٖ  وپٛض ذب٘ٛازٜٚ اظ زٚ   )iigyretponitcA( ٔبٞیبٖ ققبفی ثبِٝ
ای، وپٛض ؾطٌٙسٜ ٚ آٔٛضٕ٘ب  پٛض ٘مطٜحٛو علایی، وپٛض ٔقِٕٛی، و ٔبٞیبٖ٘ٝ قبُٔ ٌٛ 5تقساز وٝ ٘سنیس قس
ؾبَ اذیط ثٝ زضیبچٝ ؾس ٔقطفی  5اظ ٔبٞیبٖ غیطثٛٔی ٚ ٔقطفی قسٜ (فٕسی یب تهبزفی) ثٛزٜ ٚ فیُ ٔبٞی ٘یع زض 
  قسٜ اؾت.
تقساز ) ؾزبؼ ضٚز( ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزیای ٔبٞیبٖ ثط حؿت ایؿتٍبٜ ٔغبِقبتی ٘كبٖ زاز وٝ زض  ثطضؾی تطویت ٌٛ٘ٝ
ٌٛ٘ٝ ٚ  8ٕ٘بیٙس ٚ زض زضیبچٝ ثب تٛض ٌٛقٍیط تقساز  ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ظیؿت ٔی 5ضٚزذب٘ٝ ذطٚری تقساز ٌٛ٘ٝ ٚ زض  6
ٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس  11ای  ٌٛ٘ٝ ٚ رٕقب زض زضیبچٝ ؾس ثب تٛض ٌٛقٍیط ٚ ٔحبنطٜ 6ای (پطٜ) تقساز  ثب تٛض ٔحبنطٜ
  .ٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس قسٜ اؾت 6ٌطزیس (ثزع ؾؽ ٔبٞی وٛضا) زض حبِیىٝ زض ضٚزذب٘ٝ ٞبی ٚضٚزی ٚ ذطٚری تٟٙب 
ٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس ٌطزیس وٝ  6زض وُ  5ٚ  4،  5پبییع ثتطتیت  ثؿتبٖ ٚزض زضیبچٝ پكت ؾس ٌلاثط ثب پطٜ زض ثٟبض تب
 2ٌٛ٘ٝ، زض تبثؿتبٖ  7أب ثب تٛضٞبی ٌٛقٍیط زض ثٟبض  كسثیٗ فهَٛ تفبٚت چٙسا٘ی اظ ٘ؾط تقساز ٌٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ ٘
 .زٞس نیس ٌطزیس وٝ تفبٚت ظیبزی ضا ٘كبٖ ٔی ٌٛ٘ٝ ٔبٞی 3ٌٛ٘ٝ ٚ زض پبییع 
سیلت
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 6ٚ زض وُ  5ٚ  6، 4(ؾزبؼ ضٚز)، ثب اِىتطٚقٛوط زض ثٟبض تب پبییع ثتطتیت  ؾس ذبوی ٌلاثطزض ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی  
س أب زض ضٚزذب٘ٝ ذطٚری ٘كٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس ٌطزیس وٝ ثیٗ فهَٛ تفبٚت چٙسا٘ی اظ ٘ؾط تقساز ٌٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ 
 .ٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس ٌطزیس   5 ٚ 3 ثٝ تطتیت ؾس 
 
 8831-98طی سال (صًجاى) گلاتش خاکی سٍدخاًِ ٍ سذ اساهی هاّياى ضٌاسایی ضذُ دس   -1-5-3جذٍل 
غيشتَهی 
 ایشاى
تَهی 
 ایشاى
 سدیف خاًَادُ گًَِ ًام فاسسی
 1 eadinirpyC sutatcnupib sedionrublA ٔبٞیذیبعٝ  + -
 2 " sunrubla sunrublA ٔقِٕٛی ٔطٚاضیسٔبٞی + -
 3 " ippilif sunrublA وٛضأطٚاضیسٔبٞی  + -
 4 " atrecal subraB وٛضأبٞی ؽ ؾ + -
 5 " ateopac ateopaC ؾیبٜ ٔبٞی ٔقِٕٛی + -
 6 " sutarua suissaraC حٛو (وبضاؼ)ٔبٞی  - +
 7 " oiprac sunirpyC ٔقِٕٛیٔبٞی وپٛض  - +
 syhthcimlahthpopyH ٘مطٜ ایٔبٞی وپٛض  - +
 xirtilom
 8 "
 9 " silibon syhthcimlahthpopyH ؾطٌٙسٜٔبٞی وپٛض  - +
 01 " avrap arobsaroduesP ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب - +
 11 " sulahpec suilauqS ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ ای + -
 21 eadiresnepicA osuh osuH ٔبٞیفیُ  + -
   ٌٛ٘ٝ ٞب  رٕـ وُ ٌٛ٘ٝ 21 7 5
 
، ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی ٚ ذطٚری ؾس) ٘كبٖ زاز ٌلاثطٞب زض ٔٙبعك ؾٝ ٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾی (پكت ؾس ا٘تكبض ٌٛ٘ٝ ثطضؾی
ای ثب حضٛض زض ٞط ؾٝ ٔٙغمٝ زاضای  وٝ ذیبعٝ ٔبٞی، ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا ، ؾیبٜ ٔبٞی ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
بٖ تٟٙب زض یىی اظ ؾٝ ٔٙغمٝ حضٛض ثیكتطیٗ ا٘تكبض ثٛزٜ، ؾؽ ٔبٞی وٛضا ٚ آٔٛضٕ٘ب زض زٚ ٔٙغمٝ ٚ ؾبیط ٔبٞی
 زاض٘س.   
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 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتشسذ خاکی حَصُ ضذُ  ییضٌاسا اىيهاّ یتعذاد گًَِ ّا -1-5-3 ضكل
 
 گلاتش خاکیدس سذ  فشاٍاًی هاّياى  -3-5-2
قسٜ ا٘س. ثغٛضیىٝ زض ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ٔتقّك ثٝ ذب٘ٛازٜ وپٛضٔبٞیبٖ نیس  6 ای) (تٛض ٔحبنطٜ فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ثٝ ضٚـ
 72/1ای ثب  زضنس ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 72/4زضنس، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ثب  53/7فهُ ثٟبض ٔطٚاضیس ٔبٞی وٛضا  ثب 
زضنس حضٛض زاقتٙس.  0/6زضنس ٚ ٔطٚاضیس ٔبٞی ٔقِٕٛی ثب  9/2زضنس غبِت ثٛزٜ ٚ پؽ اظ آٟ٘ب ذیبعٝ ٔبٞی ثب 
زضنس ٚ ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا  ثب  03/6زضنس، ذیبعٝ ٔبٞی ثب  43/0ثب ای  زض تبثؿتبٖ ثتطتیت ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
زضنس زض ضتجٝ ثقسی لطاض  0/3زضنس، ٔبٞی حٛو علایی ثب  01/7زضنس غبِت ثٛزٜ ٚ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ثب  42/4
زضنس ٚ ذیبعٝ  11/5ای ثب  زضنس، ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 86/2زاقتٙس. زض فهُ پبییع ٘یع ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا  ثب 
زضنس وٕتطیٗ ٔمساض ضا زاضا  9/9زضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقتٝ ٚ پؽ اظ آٖ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ثب  01/4ٞی ثب ٔب
زضنس ٚ  62/5زضنس، ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ ای ثب  83/3ثٛز٘س ٚ زض وُ زٚضٜ ٔغبِقبتی ٘یع ٔطٚاضیس ٔبٞی وٛضا ثب 
 0/2زضنس، ٔطٚاضیس ٔقِٕٛی ثب  61/6ٛضٕ٘ب ثب زضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقتٝ ٚ ٔبٞی آٔ 81/3ذیبعٝ ٔبٞی ثب 
). ٕٞچٙب٘ىٝ ٔكبٞسٜ 2-5-3زضنس زض ٔطاتت ثقسی لطاض زاقتٙس (ٕ٘ٛزاض   0/1زضنس ٚ ٔبٞی حٛو علایی ثب 
ای زض یه فهُ غبِت ثٛزٜ ٚ زض  فهُ ٔٛضز ثطضؾی ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 2ٌطزز ٔطٚاضیس ٔبٞی وٛضا زض  ٔی
ثیكتطیٗ یبعٝ ٔبٞی ٚ آٔٛضٕ٘ب ثب ٘ٛؾب٘بتی ای، ذ وٛضا، ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ ٔزٕٛؿ چٟبض ٌٛ٘ٝ ٔطٚاضیسٔبٞی
 ا٘س. تقساز ضا زاضا ثٛزٜ ٚ غبِت ثٛزٜ
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 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتش سذ خاکیفشاٍاًی ًسثی هاّياى صيذ ضذُ تا پشُ دس   -2-5 -3ضكل 
 
ٌٛ٘ٝ ٔبٞی (اظ زٚ ذب٘ٛازٜ وپٛضٔبٞیبٖ ٚ تبؼ ٔبٞیبٖ) نیس قسٜ ا٘س.ثغٛضیىٝ  8تقساز  ثب تٛض ٌٛقٍیط  ضٚـ نیس
زضنس ٚ ؾیبٜ  4/1زضنس وبٔلا غبِت ثٛزٜ ٚ ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا  ثب  29/0ای ثب  زض فهُ ثٟبض ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
زضنس،  0/3بٞی ثب زضنس، فیُ ٔ 0/3زضنس ٚ ٔبٞی حٛو ضٍ٘ی ثب  0/4زضنس، وپٛض ٔقِٕٛی ثب  2/9ٔبٞی ثب 
 زضنس زض ٔطاتت ثقسی لطاض زاقتٙس.  0/1وپٛض ؾطٌٙسٜ ثب 
زضنس تٟٙب ٔبٞیبٖ نیس قسٜ ثٛز٘س.  74/7زضنس ٚ ؾیبٜ ٔبٞی ثب  25/3ای ثب  زض فهُ تبثؿتبٖ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
 0/8ای ثب  ٛض ٘مطٜزضنس غبِت ثٛزٜ ٚ وپ 41/7ای ثب  زضنس ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 48/5زض فهُ پبییع ؾیبٜ ٔبٞی ثب 
زضنس ٚ  ؾیبٜ ٔبٞی  38/2ای ثب  زضنس زض ضتجٝ ثقسی لطاض زاقت ٚ زض وُ زٚضٜ ٔغبِقبتی ٘یع ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
زضنس، ٔبٞی حٛو ضٍ٘ی  0/4زضنس، وپٛض ٔقِٕٛی ثب  3/6زضنس غبِت ثٛزٜ ٚ ٔطٚاضیس ٔبٞی وٛضا ثب  21/2ثب 
  .زضنس زض ٔطاتت ثقسی لطاض زاقتٙس 0/1ای ٚ ؾطٌٙسٜ ٞطوساْ ثب  ٜزضنس ٚ وپٛض ٘مط 0/2ٚ فیُ ٔبٞی ٞط وساْ ثب  
 
 
 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتش سذ خاکیفشاٍاًی ًسثی هاّياى صيذ ضذُ تا تَس گَضگيش دس  -3-5-3 ضكل
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ؾیبٜ ا٘س. ثغٛضیىٝ زض فهُ ثٟبض  ٌٛ٘ٝ ٔبٞی (ٍٕٞی اظ وپٛضٔبٞیبٖ) نیس قسٜ 6٘كبٖ زاز تقساز فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ 
زضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاضا  7/9زضنس ٚ ذیبعٝ ٔبٞی ثب  93/7ای ثب  زضنس، ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 74/6ٔبٞی ثب 
 زضنس زض ضتجٝ ثقسی لطاض زاقت.  4/8ثٛزٜ ٚ ٔطٚاضیس ٔبٞی وٛضا ثب 
بٜ ٔبٞی ثب زضنس ٚ ؾی 22/1زضنس، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ثب  74/0ای ثب  زض فهُ تبثؿتبٖ ثتطتیت ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
زضنس  2/3زضنس، ؾؽ ٔبٞی وٛضا ثب  5/2زضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاضا ثٛزٜ ٚ پؽ اظ آٟ٘ب ذیبعٝ ٔبٞی ثب  12/6
 زضنس زض ضتجٝ ٞبی ثقسی لطاض زاقتٙس. 1/9ٚ  ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا  ثب 
زضنس  22/2بٜ ٔبٞی ثب زضنس ٚ ؾی 52/0زضنس، ذیبعٝ ٔبٞی ثب  74/2ای ثب  زض فهُ پبییع ٘یع ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 
زضنس زض ضتجٝ ٞبی ثقسی  1/4زضنس ٚ ؾؽ ٔبٞی وٛضا ثب  4/2ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقتٝ ٚ ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا  ثب 
زضنس ٚ  52/7زضنس، ؾیبٜ ٔبٞی ثب  64/0ای ثب  لطاض زاقتٙس ٚ زض وُ زٚضٜ ٔغبِقبتی ٘یع ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
زضنس، ٔطٚاضیس وٛضا ثب  11/2ا٘ی ضا زاقتٝ ٚ پؽ اظ آٟ٘ب ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ثب زضنس ثیكتطیٗ فطاٚ 21/4ذیبعٝ ٔبٞی ثب 
 زضنس زض ٔطاتت ثقسی لطاض زاقتٙس.   1/7زضنس ٚ ؾؽ ٔبٞی وٛضا ثب  3/1
ایؿتٍبٜ ٔغبِقبتی زض  2ٌلاثط زض  ذبوی اِىتطٚقٛوط زض ضٚزذب٘ٝ ذطٚری ؾسثطضؾی فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ نیس قسٜ ثب 
 ا٘س. ٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس قسٜ 5ز وٝ ثب ایٗ ضٚـ نیس تقساز عی ؾبَ ٔغبِقبتی ٘كبٖ زا
زضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا  14/2ای ثب  زضنس ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 55/9ثغٛضیىٝ زض فهُ ثٟبض ؾیبٜ ٔبٞی ثب  
 زضنس زض ضتجٝ ثقسی لطاض زاقت.  2/9زاضا ثٛزٜ ٚ ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا ثب 
 22/4زضنس ، ؾیبٜ ٔبٞی ثب  82/2زضنس، ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا  ثب  92/4زض فهُ تبثؿتبٖ ثتطتیت ذیبعٝ ٔبٞی ثب 
زضنس ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاضا ثٛزٜ ٚ پؽ اظ آٟ٘ب ؾؽ ٔبٞی وٛضا ثب  91/5ای ثب  زضنس ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
 زضنس زض ضتجٝ ثقسی لطاض زاقت.  0/5
زضنس، ٔطٚاضیس وٛضا ثب  82/8ٔبٞی ثب ای نیس ٘كس ٚ زض وُ زٚضٜ ٔغبِقبتی ٘یع ذیبعٝ  زض فهُ پبییع ٞیچ ٌٛ٘ٝ
زضنس غبِت ثٛزٜ ٚ ؾؽ ٔبٞی وٛضا ثب  91/9ای ثب  زضنس ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ 32/1زضنس، ؾیبٜ ٔبٞی ثب  72/7
 زضنس زض ٔطاتت ثقسی لطاض زاقت.  0/5
 
 ساختاس طَلی، ٍصًی هاّياى  -3-5-3
(ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی، زضیبچٝ پكت ؾس ٚ ضٚزذب٘ٝ ٔرتّف  ٔٙبعكٞبی ٔٛضز ثطضؾی اظ ٘ؾط عِٛی ٚ ٚظ٘ی زض  ٌٛ٘ٝ
ٞب  زاضای ٘ٛؾب٘بتی ثٛزٜ ا٘س وٝ ثسِیُ تقساز ا٘سن ٕ٘ٛ٘ٝ(فهَٛ ثٟبض تب پبییع) ٚ زٚضٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ذطٚری) 
قٛز،  اقبضٜ ٔیثٝ زأٙٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ عَٛ وُ ٚ ٚظٖ ٚ ؾٗ ٔبٞیبٖ ٚ ٘یع ٘ؿجت رٙؿی زض وُ حٛظٜ ٔغبِقبتی  تٟٙب 
وٕه  بٖ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٌطٟٚٞبی غبِت زض زضن ٔٛضٛؿ اوِٛٛغیه ٔبٞیٔمبزیط وٕیٙٝ ٚ ثیكیٙٝیقٙی  ٞب ایٗ زازٜ
 . ثبقس وٙٙسٜ ٔی
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ٕ٘ٛ٘ٝ)،  24ٔبٞی (ذیبعٝ زض  ثطضؾی ؾبذتبض عِٛی، ٚظ٘ی ٚ ؾٙی ٚ ٘ؿجت رٙؿی ٔبٞیبٖ ٔٛضز ثطضؾی ٘كبٖ زاز وٝ 
ٔتط ٚ ؾٗ  ٔیّی )47/63 ±81/7 (ٔیبٍ٘یٗ 511تب  24ٌطْ)، عَٛ وُ  5/96 ± 4/7(ٔیبٍ٘یٗ   32/7تب  0/97ٚظٖ ثسٖ 
 ). 4-5-3 قىُا٘س ( ؾبَ ثٛزٜ 3+تب   0+آٟ٘ب ثیٗ 
ٌطْ   4/00تب    2/10اٚظاٖ  ،زضنس)  83/1ٔیّیٕتط (  09تب   17عَٛ وُ  ٜزض ٔزٕٛؿ ثیكتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ٔحسٚز
 95/5زضنس ٚ ٔبزٜ ٞب  04/5ٕٞچٙیٗ ٘طٞب  لطاض زاقتٙس.زضنس)   05/0( 0+ٚ ؾٗ ظیط یىؿبَ یب زضنس)  12/4(
 زضنس رٕقیت ایٗ ٔبٞی ضا زض ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی تكىیُ زازٜ ا٘س.
 
 
  (صًجاى)گلاتش،  سذ خاکیحَصُ  پشتعذادهياًگيي ّای طَل کل ٍ ٍصى تذى هاّياى  -4-5-3 ضكل
 8831-98  سال یط
  
 331تب  25) ٌطْ، عَٛ وُ 8/40 ± 7/9(ٔیبٍ٘یٗ   82/01تب  1/30ٚظٖ ثسٖ ٕ٘ٛ٘ٝ)  56زض ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا (
 ٜزض ٔزٕٛؿ ثیكتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ٔحسٚز .ؾبَ ثٛزٜ ا٘س 4+تب  0+ٔتط ٚ ؾٗ آٟ٘ب ثیٗ  ٔیّی )58/17 ±32/6 (ٔیبٍ٘یٗ
 1+ٚ ؾٗ ثبلای یىؿبَ یب زضنس)  72/7ٌطْ (  4/00تب   2/10اٚظاٖ  ،زضنس) 44/6ٔتط ( ٔیّی  08تب   16عَٛ وُ 
زضنس رٕقیت ایٗ ٔبٞی ضا زض ٔٙغمٝ  55/4زضنس ٚ ٔبزٜ ٞب  44/6ٕٞچٙیٗ ٘طٞب  لطاض زاقتٙس.ضنس)  ز 74/7(
  ٔغبِقبتی تكىیُ زازٜ ا٘س.
ٔتط  ٔیّی 053تب  103ٚ  003تب  152عَٛ وُ  ٜزض ٔحسٚزٔكتطوب ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ) ثیكتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 47ٔبٞی (ؾیبٜ زض 
 لطاض زاقتٙس.زضنس)  84/6ٚ ؾٗ ؾٝ ؾبَ (زضنس)  02/72ٌطْ ( 001/00تب   15/10زضنس) ٚ اٚظاٖ  72/30(
  زضنس رٕقیت ایٗ ٔبٞی ضا زض ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی تكىیُ زاز٘س. 25/9ٞب  زضنس ٚ ٔبزٜ 74/1ٕٞچٙیٗ ٘طٞب 
 377تب  832ٌطْ)، عَٛ وُ  6734/08 ±5414/8(ٔیبٍ٘یٗ  6249 تب 932ٕ٘ٛ٘ٝ)، ٚظٖ ثسٖ  5( وپٛض ٔقِٕٛی ٔبٞی
  . ا٘س ثٛزٜٔتغیط ؾبَ  5تب   2ٔتط ٚ ؾٗ آٟ٘ب ثیٗ  ٔیّی )435/02 ±712/7 (ٔیبٍ٘یٗ
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زضنس) ٚ اٚظاٖ  73/5ٔتط ( ٔیّی  06تب   14عَٛ وُ  ٜٞب زض ٔحسٚز ثیكتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ )ٕ٘ٛ٘ٝ 61(آٔٛضٕ٘ب زض ٔبٞی 
زضنس ٚ  54/5ٕٞچٙیٗ ٘طٞب  لطاض زاقتٙس.زضنس)   34/7( 2+ٚ ؾٗ ثبلای زٚ ؾبَ یب زضنس)  34/7ٌطْ (  2ظیط 
  زضنس رٕقیت ایٗ ٔبٞی ضا زض ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی تكىیُ زاز٘س. . 45/5ٔبزٜ ٞب 
 72/4(ٔتط  ٔیّی 091تب  161عَٛ وُ  ٜٕ٘ٛ٘ٝ) ثیكتطیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ٔحسٚز 711(ای  ؾفیس ضٚزذب٘ٝزض ٔبٞی 
ٌطْ   06/00تب   14/10اٚظاٖ  ، زضنس) 42/8ٔتط ( ٔیّی 061تب  131زضنس) ٚ پؽ اظ آٖ زض ٔحسٚزٜ عَٛ وُ 
زضنس) ٚ ظیط ؾٝ  14/9( 1+زضنس) ٚ ؾٙیٗ ظیط زٚ ؾبَ یب  02/5ٌطْ ( 04/0تب  12/0ٚ ؾپؽ اٚظاٖزضنس)  72/4(
زضنس رٕقیت ایٗ ٔبٞی ضا زض  16/6زضنس ٚ ٔبزٜ ٞب  83/4ٕٞچٙیٗ ٘طٞب  لطاض زاقتٙس.زضنس)  53/9( 2+ؾبَ یب 
 ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی تكىیُ زاز٘س.
 (ٔیبٍ٘یٗ 506تب  074، عَٛ وُ ٌطْ )217/5 ± 954/2(ٔیبٍ٘یٗ  0041تب   054ٕ٘ٛ٘ٝ) ٚظٖ ثسٖ  4ٔبٞی (فیُ زض  
ضؾس وٝ ثب تٛرٝ  تقییٗ ٘كس ثٝ ٘ؾط ٔیؾٗ آٟ٘ب وٝ ظ٘سٜ ثٝ آة ضٞبؾبظی قسٜ ٚ ا٘س  ٔتط ثٛزٜ ٔیّی )135/52 ±95/2
 ثبقس.ؾبَ   4ؾٗ آٟ٘ب  5831ثٝ ظٔبٖ ضٞبؾبظی احتٕبِی یقٙی ؾبَ 
 
 گلاتش سذ خاکی ًتایج تشآٍسد تَليذ طثيعی -3-6
ٚ ؾغح ثٝ  8/5،  01/7ٌلاثط ثٝ تطتیت ذبوی حس اوخط غّؾت اوؿیػٖ زض ٚضٚزی ، ذطٚری ٚ وُ پٟٙٝ آثی ؾس 
ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس. ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ اوؿیػٖ ٔحَّٛ زض ؾغح ٚ فٕك زضیبچٝ زض ایٗ  ٔیّی 9/43ٔیعاٖ 
ٌطْ زضِیتط ثٛزٜ وٝ زض حس ٔغّٛة ٚ اؾتب٘ساضز آثعی پطٚضی لطاض زاقتٝ أب  ٔیّی 5/2ٚ   9/2تطتیت ثطضؾی ثٝ 
 0/6،  0/4ثٝ تطتیت  3ٚ  2ٞبی  ٔیعاٖ حسالُ اوؿیػٖ حجت قسٜ  زض وف زضیبچٝ زض ٔبٜ ٔطزاز زض ایؿتٍبٜ
حس نفط زض ثط ذی اظ ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ  ٌطْ ثط ِیتط اظ ٘ىبت لبثُ تٛرٝ ٔی ثبقس. وٕجٛز اوؿیػٖ لایٝ تحتب٘ی تب ٔیّی
 ٌطزز .  ثط زاضی  اظ رّٕٝ ٘ىبت ٟٔٓ زیٍطی اؾت  وٝ ثقٙٛاٖ فبُٔ ٔحسٚزیت آثعی پطٚضی ٔحؿٛة ٔی
ٔحبؾجٝ تٛاٖ تِٛیس ثط اؾبؼ تِٛیس اوؿیػٖ أىبٖ پصیط ثٛزٜ ثغٛضیىٝ ٔیعاٖ تِٛیس اوؿیػٖ عی قجب٘ٝ ضٚظ ثب 
ٌطْ ثط ِیتط اوؿیػٖ  ٔیّی 0/56تب  0/13زازٜ قسٜ وٝ ٔیعاٖ آٖ اظ  ٘كبٖ 1-6-3قىُثغطیٟبی تبضیه ٚ ضٚقٗ زض 
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 0/44 ±0/2زض قجب٘ٝ ضٚظ عی ٔبٟٞبی ٔرتّف زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ آٖ زض حس
 اوؿیػٖ زض قجب٘ٝ ضٚظؾٙزف ٌطزیسٜ اؾت .  
ضٚظ) زض قطایظ الّیٕی ٔؿبفس ثطای  051ٔبٜ ( 5ٞىتبضی زضیبچٝ ثط اؾبؼ  009ثط آٚضز تِٛیس ٔبٞیبٖ زض ؾغح 
ٔیّیٖٛ تٗ ٔحبؾجٝ  3تٗ ذٛاٞس ثٛز وٝ ثطاؾبؼ تِٛیس اوؿیػٖ حسٚز  861ضقس ٔبٞیبٖ ٚرٛزاضز ثٝ ٔیعاٖ حسٚز 
 قسٜ اؾت. 
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 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتش،  سذ خاکی هاّْای هختلفتَليذ اکسيژى دس -1-6-3 ضكل
 
 aثقٙٛاٖ قبذم اظ قست ظیتٛزٜ رّجىی ٔٛضز ا٘ساظٜ ٌیطی لطاض ٌطفت. ٔیبٍ٘یٗ غّؾت وّطٚفیُ  aوّطٚفیُ 
ٌطْ ثط ِیتط زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت. تٛاٖ تِٛیس عجیقی  ٔیىطٚ 12/8تب  3/24ٌطْ ثط ِیتط ٚ اظ  ٔیىطٚ 9/22زضیبچٝ 
) ٔحبؾجٝ  ٌطزیس  2-6-3 قىُی (ٚ  ظیتٛزٜ رّجى aزضیبچٝ ثطای ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٛ٘رٛاض ثط اؾبؼ ٔیعاٖ وّطٚفیُ 
ٔتط زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس وٝ ٔیعاٖ تِٛیس  5ٔتط) ٔحبؾجٝ تِٛیس تب لایٝ  2/5وٝ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔیعاٖ قفبفیت ثبلای زضیبچٝ (
ویّٛ ٌطْ زض ٞىتبض ضا عی ٔبٟٞبی ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٘تیزٝ زازٜ اؾت ایٗ ٔیعاٖ تِٛیس زض ؾغح  571تب  35
 تٗ ذٛاٞس ثٛز .  201± 83ٍیٗ ٔقبزَ ٔیب٘ اقبضٜ قسٜ
 
 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتش سذ خاکیصیتَدُ جلثكی دس -2-6-3 ضكل
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 8831-98  سال یط (صًجاى)گلاتش  سذ خاکی تشآٍسد هيضاى تَليذ طثيعی هاّی دس  -3-6-3 ضكل
 
ٌطْ زضٔتطٔطثـ  1/44 ±0/79وفعیبٖ زضیبچٝ ظی تٛزٜتٛاٖ تِٛیس عجیقی زضیبچٝ ثطای ٔبٞیبٖ وفعیرٛاض ثط اؾبؼ 
ویٌّٛطْ زض  2/88ثطاثط  4991 ,saihtaM  dna  iL  اظ ضٚاثظ 4ٔقبزَ   B/Pثٛزٜ وٝ ثب ِحبػ ٕ٘ٛزٖ ٔیبٍ٘یٗ ضطیت 
  rehsoM dna esnaBثسؾت آٔسٜ زض ایٗ ثطضؾی ضا ثب اؾتفبزٜ اظ  ٔقبزِٝ   B/Pٞىتبض ثطآٚضزٌطزیس. أب اٌطضطیت 
ویٌّٛطْ زضٞىتبض لبثُ پیف ثیٙی  51/5ضا ثطای زٌٚطٜٚ رب٘ٛضی ٔصوٛض ِحبػ ٕ٘بییٓ تِٛیس  12/5ثٕیعاٖ ٔیبٍ٘یٗ 
تب  468ٞىتبضی زضیبچٝ، تِٛیس اظ  009اؾت. زض ٔزٕٛؿ ثب ضٚقٟبی ٔرتّف افٕبَ قسٜ ، زض ٔؿبحت تمطیجی 
 ثُ پیف ثیٙی اؾت. تٗ ٔبٞی وفعیرٛاض لب  8/4ویٌّٛطْ ٔتغیط ٔیجبقس وٝ  ٔیعاٖ  0564
 
 پاسا هتشّای فيضیكی ٍ ضيويایی آبًتایج آًاليض  -3-7
زضرٝ  13٘تبیذ آظٔبیكبت ٞیسضٚقیٕی ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ زٔبی ٞٛای ٔٙغمٝ زض ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثب ثیكیٙٝ 
ٌلاثط   ذبوی زٔبی ٞٛا زض حٛظٜ آثطیع ؾسٙٝ یاؾت . ثیك زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٌٜطاز  زضرٝ ؾب٘تی 7ؾب٘تی ٌطاز ٚ وٕیٙٝ 
      .ٌطاز ؾٙزف قسٜ اؾت  زضرٝ ؾب٘تی 43
ٌطاز  زضرٝ ؾب٘تی 4/6ٚ حس الُ  42/2زضرٝ حطاضت آة  ثیكیٙٝٔكرم اؾت )  2-7-3( قىُٕٞب٘غٛضیىٝ زض
ٌطاز ا٘ساظٜ ٌیطی قس . حس اوخط ٔیبٍ٘یٗ زضرٝ حطاضت آة زض  زضرٝ ؾب٘تی 5/4زض فٕك زضیبچٝ ٚ زض ؾغح آٖ 
ٌطاز ؾٙزف قس .  زضرٝ ؾب٘تی 11/41ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ زضرٝ حطاضت آٖ  9/56زضیبچٝ ٚ زض وف  41/61ؾغح 
ٌطاز ثٛزٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ زٔبی آة  زضرٝ ؾب٘تی 7/20زٔبی آٖ  وٕیٙٝٚ  42زٔبی آة ٚضٚزی زضیبچٝ  ثیكیٙٝ
 ٌطاز حجت قسٜ اؾت .  زضرٝ ؾب٘تی 91/3 ؾسٚ زٔبی آة ذطٚری  41/8زی  ٚضٚ
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  (صًجاى)گلاتش سذ خاکیدس دسجِ حشاست آب  دس هاّْای ًوًَِ تش داسی تغييشات -1-7-3 ضكل
 8831-98  سال یط
 
زٞس وٝ اذتلاف ٔیعاٖ  ٘تبیذ ٘كبٖ ٔی .ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ؾسلبثّیت ٞسایت اِىتطیىی زض ؾغح ٚ فٕك 
ٔیىطٚ  888یىی  ٞسایت اِىتطیىی ثیٗ ؾغح ٚ فٕك زضیبچٝ ثؿیبض ٘بچیع ثٛزٜ اؾت ثیكیٙٝ ٔیعاٖ ٞسایت اِىتط
ٔیىطٚ  408ٔتط زض فٕك  ٚ وٕیٙٝ آٖ ثٝ ٔیعاٖ  ٔٛؼ ثط ؾب٘تی ٔیىطٚ 119ٔتط زض ؾغح ٚ ثٝ ٔیعاٖ  ٔٛؼ ثط ؾب٘تی
ٔٛؼ ثط ؾب٘تی ٔتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس. ٔیبٍ٘یٗ وُ ٞسایت اِىتطیىی زض وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط 
ٚ ثب  3721كیٙٝ ٞسایت اِىتطیىی زض آة ٚضٚزی زضیبچٝ ٔتط ؾٙزف قس. ثی ٔیىطٚ ٔٛؼ ثط ؾب٘تی 858/7زاضی 
 988ٚ ثب ٔیبٍ٘یٗ  2001ٔتط ٚ ثیكیٙٝ ٞسایت اِىتطیىی زض ذطٚری ؾس  ٔیىطٚ ٔٛؼ ثط ؾب٘تی 6901ٔیبٍ٘یٗ 
  03 utfٚ زض ٚضٚزی آٖ  02utfٔتط حجت قسٜ اؾت. ٔیعاٖ وسٚضت زض فٕك زضیبچٝ ثب ثیكیٙٝ   ٔیىطٚ ٔٛؼ ثط ؾب٘تی
 ثٛزٜ اؾت. 15 utfٚ ذط ٚ ری آٖ
 .ٔتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس 1/58ٔتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ آٖ  0/8ٔتط ٚ وٕتطیٗ آٖ  3/5ثیكتطیٗ حس قفبفیت زض زضیبچٝ  
 1ٌطْ ثط ِیتط ٚ حس الُ آٖ  ٔیّی 401) ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٌطفت . ثیكیٙٝ ٔٛاز ٔقّك SSTٔیعاٖ ٔٛاز ٔقّك ربٔس (
ٌطْ ثط ِیتط ثط  ٔیّی 23/4زض وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط زاضی  ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ آٖ ٔیّی
آة   Hp ثیكیٙٝ ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس. 101ثیكیٙٝ ٔٛاز ٔقّك زض ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی  .آٚضز قسٜ اؾت
  .ثٛزٜ اؾت ٚ ثیٗ ؾغح ٚ فٕك زضیبچٝ اذتلافی ٔكبٞسٜ ٘كس 7/91آٖ  وٕیٙٝٚ  8/43زضیبچٝ 
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  (صًجاى)گلاتشسذ خاکی آب  دس طی هاّْای ًوًَِ تش داسی دس  Hpتغييشات  -2-7-3 ضكل
 8831-98  سال یط
 
ثیكیٙٝ  .زض آة زضیبچٝ ا٘ساظٜ ٌیطی قس  3OCH() ٚ ثی وطثٙبت  (3OC) ، وطثٙبت( (2OCغّؾت ٌبظ وطثٙیه (
ٌطْ ثط ِیتط ثط  ٔیّی 052،  6تطتیت  ٌطْ ثط ِیتط ٚ وٕیٙٝ آٖ ثٝ ٔیّی 154/4،  81وطثٙبت ٚ ثی وطثٙبت ثٝ تطتیت 
ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض  ٔیّی 743/6وطثٙبت زض وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط زاضی  آٚضز ٌطزیس.ٔیبٍ٘یٗ وُ ثی
ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس. ثیكیٙٝ غّؾت ٌبظ  ٔیّی 143/6ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری آٖ  ٔیّی 363ٚضٚزی 
 ٌطْ ثط ِیتط حجت قسٜ اؾت.  ٔیّی 1/2تط ٚ حس الُ ٔیعاٖ آٖ ٌطْ ثط ِی ٔیّی 5وطثٙیه 
غّؾت اوؿیػٖ ثیكیٙٝ فٕك زض یبچٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .  ) زض ؾغح ٚODٔیعاٖ غّؾت اوؿیػٖ ٔحَّٛ (
ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض وف زضیبچٝ ٔیعاٖ غّؾت آٖ زض ثط ذی اظ ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی تب ثٝ  ٔیّی 11/6ٔحَّٛ زض ؾغح
ٌطْ  ٔیّی 5/2ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض فٕك زضیبچٝ  ٔیّی 9/2ٔیبٍ٘یٗ اوؿیػٖ ٔحَّٛ زض ؾغح  .ف یبفتٝ اؾتنفط وبٞ
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 8/1ٚ زض ذطٚری ؾس  9/2ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس . ٔیبٍ٘یٗ غّؾت اوؿیػٖ ٔحَّٛ زض  ٚضٚزی 
 حجت قسٜ اؾت . 
ٌطْ ثط ِیتط ثط آٚضز ٌطزیسٜ اؾت .  ٔیّی 84/8وُ وّؿیٓ ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ  ّییٔ 46/7ثیكیٙٝ غّؾت وّؿیٓ 
ٌطْ ثط ِیتط حجت قسٜ اؾت.ثیكیٙٝ غّؾت  ٔیّی 83/2ٚ زض ذطٚری آٖ  34/9ٔیبٍ٘یٗ غّؾت وّؿیٓ زض ٚضٚزی 
ٌطْ ثط ِیتط ثط آٚضز ٌطزیس. ٔیبٍ٘یٗ  ٔیّی 23/4ٌطْ ثط ِیتط ٚ وٕیٙٝ آٖ  ٔیّی 95ٔٙیعیٓ زض وُ پٟٙٝ آثی زضیبچٝ 
 ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس . ٔیّی 24/3ٚ زض ذطٚری آٖ ثٝ ٔیعاٖ  46/3ٔٙیعیٓ  زض ٚضٚزی ؾس غّؾت 
ٌطْ ثط ِیتط ثط حؿت وطثٙبت وّؿیٓ ٚ ثبوٕیٙٝ ثٝ  ٔیّی 413ٔیعاٖ ؾرتی وُ زض وُ پٟٙٝ آثی ثب ثیكیٙٝ ثٝ ٔیعاٖ 
ٌطْ ثط ِیتط حجت  ٔیّی 282ط زاضی ثٝ ٔیعاٖ ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ آٖ زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ث 932ٔیعاٖ 
ٗ ؾبلا٘ٝ یٌطْ ثط ِیتط ثطآٚضز ٌطزیس. ٔیبٍ٘ ٔیّی 084قسٜ اؾت. ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ؾرتی وُ زض حٛظٜ آثطیع ؾس 
  .ٌطْ ثط ِیتط ثط حؿت وطثٙبت وّؿیٓ ا٘ساظٜ ٌیطی قس ٔیّی 662/7ؾرتی وُ زض ذطٚری ؾس ثٝ ٔیعاٖ 
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 (صًجاى)گلاتش سذ خاکیًوًَِ تشداسی دس  هختلف  سختی کل دس طی هاّْایهيضاى تغييشات  -3-7-3 ضكل
 8831-98  سال یط
 
ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی  ٔیّی 94/7 ثب وٕیٌٙٝطْ ثط ِیتط ٚ  ٔیّی 99/4 ثب ثیكیٙٝ  غّؾت وّطایس زض وُ پٟٙٝ آثی
ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض  ٔیّی 95/6زاضی قس . ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ یٖٛ وّطایس زض وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط 
 ٌطْ ثط ِیتط ثط آٚضز ٌطزیسٜ اؾت.  ٔیّی 85/6ٚ زض ذطٚری آٖ ثٝ ٔیعاٖ ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 36ٚضٚزی آٖ 
ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ثط آٚضز  17ٔیّی ٌطْ ثطِیتط ٚ حس الُ ٔیعاٖ آٖ  321حس اوخط غّؾت ؾِٛفبت زض زضیبچٝ 
ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط حجت  69/6وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط زاضی ٌطزیس . ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ ؾِٛفبت زض 
ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط  901  ؾسٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری  101 ؾسٌطزیس . ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ ؾِٛفبت زض ٚضٚزی 
  .ا٘ساظٜ ٌیطی ٌطزیس
ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ  5/62ٌطْ ثط ِیتط ٚ وٕیٙٝ آٖ  ٔیّی 21/4ثٝ ٔیعاٖ  ؾسكیٙٝ غّؾت ؾیّیؽ زض ثی
ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس . ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ غّؾت ؾیّیؽ زض  8/6آٖ زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط زاضی 
 ٌطْ ثط ِیتط حجت قسٜ اؾت . ٔیّی 9/55ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری آٖ  ٔیّی 11/2ثٝ ٔیعاٖ  ؾسٚضٚزی 
ٌطْ ثط ِیتط ٚ وٕیٙٝ آٖ نفط ثط آٚضز ٌطزیس ٚ ٔیبٍ٘یٗ وُ آٖ زض  ٔیّی 2/64)  5DOBاوؿیػٖ ثیِٛٛغیىی (یكیٙٝ ث
ٌطْ ثط ِیتط  یّیٔ 1/8ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ٚضٚزی آة (ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ)  ٔیّی 1/2 ؾسعی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط زاضی زض
 ٔیّی ٌطْ ثط ِیتط حجت قسٜ اؾت .  1/22ثٝ ٔیعاٖ  ؾسٚ زض ذطٚری 
ٌطْ ثط ِیتط ٚ  ٔیّی 21/2) زض وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی DOCیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ اوؿیػٖ قیٕیبیی (ٔ
 ٌطْ ثط ِیتط ثط آٚضز قسٜ اؾت . ٔیّی 51/2ثٝ ٔیعاٖ  ؾسٚ زض ذطٚری  51/5زض ٚضٚزی آٖ ثٝ ٔیعاٖ 
ٔبٟٞبی ٔرتّف ٔٛضز ثطضؾی لطاض ) زض ٚضٚزی ٚ ذطٚری ٚ زض وُ پٟٙٝ آثی زض stniertuNٔیعاٖ ٔٛاز ٔغصی (
 0/600ٌطْ ثط ِیتط ٚ ثب وٕیٙٝ  ٔیّی 0/750زٞس غّؾت ٘یتطیت ثب ثیكیٙٝ  ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔی .ٌطفت
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 0/20زاضی  ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ زض وُ پٟٙٝ آثی زضیبچٝ زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ٔیّی
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یت زض ذطٚری ؾس ٘ؿجت ثٝ ٚضٚزی ٚ زضیبچٝ لبثُ تٛرٝ ثٛزٜ ثغٛضیىٝ ثطآٚضز ٌطزیس. افعایف غّؾت ٘یتط
ٌطْ ثط ِیتط زض عی ٔبٟٞبی  ٔیّی 0/750ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری ؾس  ٔیّی 0/720ٔیبٍ٘یٗ ٘یتطیت زض ٚضٚزی 
 . )4-7-3قىُ( زاضی حجت قسٜ اؾت ٕ٘ٛ٘ٝ ثط
 
 
  ًِ تشداسی دس سذ خاکی گلاتش(صًجاى)هيضاى تغييشات ًيتشیت  دس طی هاّْای ًوَ -4-7-3ضكل        
 8831-98  سال یط
 
 0/108ای زاقتٝ ثغٛضیىٝ ٔیبٍ٘یٗ غّؾت آٖ زض ٚضٚزی ٔیعاٖ ٘یتطات زض ٚضٚزی زضیبچٝ افعایف لبثُ تٛرٝ
غّؾت ٘یتطات زض وُ پٟٙٝ آثی  .ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس ٔیّی 0/23ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری ؾس  ٔیّی
ٌطْ ثط  ٔیّی 0/263زاضی  ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ آٖ زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ٔیّی 0/985زضیبچٝ ثب ثیكیٙٝ 
  .ثبقس ِیتط حجت قسٜ اؾت. افعایف ٘یتطات زض حٛظٜ آثطیع حبوی اظ ٚرٛز ٔٙكب تطویجبت ٘یتطٚغٖ زضحٛظٜ ٔی
 
  (صًجاى)گلاتش سذ خاکیًوًَِ تشداسی دس  هختلف  ًيتشات  دس هاّْای هيضاى تغييشات -5-7-3 ضكل
 8831-98  سال یط
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ٌطْ ثط ِیتط زض ؾغح ٚ فٕك  ٔیّی 0/721ٌطْ ثط ِیتط ٚ حس الُ آٖ  ٔیّی 0/866حس اوخط غّؾت آٔٛ٘یٓ زض زضیبچٝ 
ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس .  ٔیّی 0/824زاضی  ثطآٚضز قسٜ اؾت . ٔیبٍ٘یٗ وُ آٖ زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ؾس
ٌطْ ثط ِیتط حجت  ٔیّی 0/825ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری ؾس  ٔیّی 0/135 ؾسٔیبٍ٘یٗ غّؾت آٔٛ٘یٓ زض ٚضٚزی 
 قسٜ اؾت .
 
  (صًجاى)گلاتشسذ خاکی هيضاى تغييشات آهًَين  دس طی هاّْای ًوًَِ تشداسی دس  -6-7-3ضكل
 8831-98  سال یط
 
ٌطْ ثط  ) ٔیّی 0/900) ( 3HNٔی زٞس وٝ حس اوخط ٔیبٍ٘یٗ غّؾت آٔٛ٘یبن غیط یٛ٘یعٜ ( ٘تبیذ آظٔبیكبت ٘كبٖ
ٌطْ ثط ِیتط ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت.  ٔیّی 0/500ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ وُ آٖ زض ؾس  ٔیّی 0/100ِیتط ٚ حس الُ آٖ 
ٌطْ ثط ِیتط حجت  ٔیّی0/710ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری ؾس  ٔیّی 0/310ٔیبٍ٘یٗ آٔٛ٘یبن غیط یٛ٘یعٜ زض ٚضٚزی ؾس
 آٖ زض زضیبچٝ افعایف زاقتٝ اؾت.   قسٜ وٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔیعاٖ غّؾت
ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ  ٔیّی 0/355ٌطْ ثط ِیتط ٚ وٕتطیٗ ٔمساض آٖ  ٔیّی 2/57ثیكتطیٗ ٔیعاٖ غّؾت اظت وُ  
قس . ثیكتطیٗ  یٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیط ٔیّی 1/32زاضی  ؾبلا٘ٝ غّؾت آٖ زض وُ پٟٙٝ آثی زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط
ٌطْ ثط  ٔیّی 1/764ٗ یٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری ؾس ثب ٔیبٍ٘ ٔیّی 2/141ٚزی ؾس ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ اظت وُ زض ٚض
 ِیتط حجت قسٜ اؾت .
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 هيضاى تغييشات اصت کل  دس طی هاّْای ًوًَِ تشداسی دس سذ خاکی گلاتش(صًجاى) -7-7-3ضكل 
 8831-98  سال یط 
  
ٌطْ ثط ِیتط زض عی ٔبٟٞبی  ٔیّی 0/310ٔیبٍ٘یٗ ثب ٌطْ ثط ِیتط ٚ  ٔیّی 0/240 ؾسحساوخط غّؾت فؿفبت ٔحَّٛ زض 
ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض ذطٚری ؾس  ٔیّی 0/910ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ؾٙزف قس . ٔیبٍ٘یٗ فؿفبت ٔحَّٛ زض ٚضٚزی ؾس 
ٌطْ ثط ِیتط ٚ حس الُ  ٔیّی 0/190 ؾسٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس . حس اوخط غّؾت فؿفط وُ زض  ٔیّی 0/410
ٌطْ  ٔیّی 0/840زاضی  زض عی ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ؾسٔیّی ٌطْ ثط ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ آٖ زض وُ پٟٙٝ آثی  0/420
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 0/830ٚ زض ذطٚری ؾس  0/540 ؾسٔیبٍ٘یٗ فؿفط وُ زض ٚضٚزی  .آٚضز ٌطزیس ثط ِیتط  ثط
  .ؾٙزف قس
 
  (صًجاى)گلاتش سذ خاکیهيضاى تغييشات فسفش کل دس طی هاّْای ًوًَِ تشداسی دس  -8-7-3 ضكل
 8831-98  سال یط
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 تحث  -4
،اوؿیػٖ ٔحَّٛ ، ٔٛاز ٔغصی ، وبتیٟٛ٘ب ٚ   CEٚ  Hpآة اظلجیُ زضرٝ حطاضت آة ،  ویفیتفبوتٛضٞبی ٟٔٓ 
 زض وُ پٟٙٝ آثی ؾس ٚ تِٛیسات اِٚیٝ ، فٛأُ ظیؿتی ٚ قٙبؾبیی ٔبٞیبٖ aآ٘یٟٛ٘بی قبذم آة ٚ ٔیعاٖ وّطٚفیُ 
ذطٚری ٚ حٛظٜ آثطیع آٖ ثٝ ٔٙؾٛض افعایف تِٛیس ٚ تٛؾقٝ پبیساض آثعی پطٚضی تقییٗ ٚ ٔٛضز ثطضؾی ٚ ٚضٚزی ٚ
 لطاض ٌطفت. 
 
 گلاتش سذ خاکی ساختاس حياتی تش ٍ کليذی تشسسی عَاهل هَثش  -4-1
ٔبٜ ؾبَ زضرٝ   5ٌلاثط ٘كبٖ زاز وٝ زض حسٚز  ذبوی ٚ الّیٓ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ؾس تغییطات زضرٝ حطاضت
ٌطاز ثٛزٜ ٚ ٔٙبؾت ثطای پطٚضـ ٔبٞیبٖ ٌطْ آثی ذٛاٞس ثٛز وٝ حسٚزا اظ ٔبٜ  زضرٝ ؾب٘تی 51حطاضت ثبلای 
ثی زض زضیبچٝ ٞبی پطٚضـ ٔبٞیبٖ ٌطْ آ اضزیجٟكت تب قٟطیٛض زض ایٗ ٔحسٚزٜ زٔبیی لطاض زاضز. اظ ٔحسٚزیت
 ثبقس.  زضیبچٝ زض ٔبٟٞبی ظٔؿتبٖ ثٛیػٜ زی ٚ ثٟٕٗ ٔی یرجٙساٖزٔبی پبئیٗ ثطذی اظ ٔبٟٞب ثسِیُ ثطٚزت ٞٛا ٚ 
ضٚظ زض ؾبَ ثٛزٜ وٝ اظ فٛأُ 331ٌلاثط  ؾس ذبویثط اؾبؼ آٔبض ٞٛاقٙبؾی تقساز ضٚظٞبی  یرجٙساٖ زض  
ٌطزز. ٔتٛؾظ ضٚظٞبی آفتبثی ٔٙغمٝ وٝ زض  حؿٛة ٔیٔحسٚز وٙٙسٜ پطٚضـ ٔبٞی افٓ اظ ٌطْ آثی ٚ ؾطز آثی ٔ
ضٚظ ثٛزٜ ٚ ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ زضرٝ ثبلای  551تِٛیسات پلا٘ىتٛ٘ی ٔٛحط اؾت ، زض ٞط ؾبَ اظ اضزیجٟكت تب قٟطیٛض 
زضنس  17/4ایٗ ثط اؾبؼ ایٗ اعلافبت ٚ ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ  ثبقس. ثٙبثط ضٚظ ٔی421زضرٝ  51
ضٚظ یرجٙساٖ حجت قسٜ اؾت  4ثبقس ٚ حتی زض ٔبٜ ٟٔط تقساز  یرجٙساٖ زض ٔبٟٞبی آشض تب اؾفٙس ٔیضٚظٞبی 
تٛاٖ ٘تیزٝ ٌیطی ٕ٘ٛز وٝ اظ ٔبٜ اضزیجٟكت تب اٚایُ ٔبٜ ٟٔط رٟت پطٚضـ ٔبٞی زض زضیبچٝ ٌلاثط ٔٙبؾت  ٔی
 ثبقس. ٔی
ؾس ذبوی ٌطزز زض ٔٙغمٝ  تّمی ٔیزٞس وٝ زضرٝ حطاضت ثبلا وٝ ٔحسٚز وٙٙسٜ ضقس  ایٗ ثطضؾیٟب ٘كبٖ ٔی
ٌطاز ثٛزٜ اؾت. ثغٛض وّی ٘تبیذ  زضرٝ ؾب٘تی 03ٌلاثط ٕٞٛاضٜ ظیطذبوی ٌلاثط حجت ٍ٘طزیس ٚزضرٝ حطاضت ؾس 
ٞبی اضائٝ قسٜ ، فسْ ٔحسٚزیت ایٗ  ثسؾت آٔسٜ زض زضیبچٝ ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ٔمبزیط اؾتب٘ساضزآظٔبیكبت قیٕی 
 .٘كبٖ زازٜ اؾتزض زضیبچٝ فٛأُ ضا ثطای تٛؾقٝ آثعی پطٚضی 
ثبقس وٝ اظ  وٙٙسٜ زض ٔجبحج آثعی پطٚضی زٔبی ٔحیظ ظیؿت آثعیبٖ ٔی یىی اظ فبوتٛضٞبی ٟٔٓ ٚ تقییٗ  
زأٙٝ تغییطات زضرٝ حطات آة ؾس  .ٌطزز وٙٙسٜ زض پطاوٙف ٚ تٛظیـ آثعیبٖ ٔحؿٛة ٔی ٔكرهٝ ٞبی تقییٗ
 ٌطاز ا٘ساظٜ ٌیطی قس . زضرٝ ؾب٘تی 42/2س اوخط ٚ ح 4/6ٌلاثط زض ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثیٗ حسالُ 
 22زضرٝ ؾب٘تی ٌطاز ، ٚ حس اوخط  4ثط اؾبؼ ٔٙبثـ شوط قسٜ حس الُ زٔبی آة ثطای پطٚضـ ٔبٞی لعَ آلا 
 .ٌطاز ثٟتطیٗ ضقس ضا زاضاؾت زضرٝ ؾب٘تی 61تب 21زضرٝ ؾب٘تی ٌطاز شوط قسٜ اؾت، لعَ آلا زض زضرٝ حطاضت 
ٌطاز تٛنیٝ قسٜ اؾت (ٔكبئی ٚ پیغبٖ  زضرٝ ؾب٘تی 03اِی  81ی ٔبٞیبٖ ٌطْ آثی زضرٝ حطاضت ٔٙبؾت ثطا
 ).  7731،
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ٔتط ٔتغیط ثٛزٜ ٚ ٌٛیبی غٙی ثٛزٖ ثیكتط زضیبچٝ  1/58ٔتط ثب ٔیبٍ٘یٗ 2/5تب  0/8قفبفیت زض زضیبچٝ ؾس ٌلاثط اظ 
 ثبقس وٝ ثطای پطٚضـ ٔبٞی ٔٙبؾت ذٛاٞس ثٛز.  ثٝ ِحبػ تِٛیسات اِٚیٝ ٔی
ٌیطی قس ٚ ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز اضائٝ قسٜ  ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٔیّی 95/6ٔیبٍ٘یٗ غّؾت وّطایس زض وُ پٟٙٝ آثی 
زض حس  ؾسٌطْ ثط ِیتط تزبٚظ ٕ٘بیس ٚ ثط ایٗ اؾبؼ آة  ٔیّی 071غّؾت وّطایس ثطای پطٚضـ لعَ آلا ٘جبیس اظ 
 . )6991,APE( ٘طٔبَ ٚ عجیقی ثٛزٜ اؾت
 .ٔتط زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت ٔیىطٚ ٔٛؼ ثط ؾب٘تی 119ٚ حساوخط   408) ثیٗ حس الُ CEی (ٔیعاٖ ٞسایت اِىتطیى
ٔیىطٚٔٛؼ ثط  0002یب لبثّیت ٞسایت اِىتطیىی رٟت پطٚضـ ٔبٞیبٖ ؾطز آثی ٚ قبٜ ٔیٍٛ  CEحس ٘طٔبَ 
 ؾسٚرٛز آة ٔتط تٛنیٝ قسٜ اؾت ثب ایٗ  ٔیىطٚٔٛؼ ثط ؾب٘تی 0006ٔتط ٚ ثطای ٔبٞیبٖ ٌطْ آثی وٕتط اظ  ؾب٘تی
  .رٟت وبضثطی قیلاتی ٔحسٚزیتی ٘ساضزاظ ِحبػ ٔیعاٖ ٞسایت اِىتطیىی 
قبیبٖ شوط اؾت وٝ ، ٔتغیط ثٛزٜ اؾت  8/43تب  7/91ٌلاثط لّیبیی ثٛزٜ ٚ ثیٗ ذبوی آة زض وُ پٟٙٝ آثی ؾس  Hp
 9پبییٗ تط ٚ اظ  5آة ٘جبیس اظ  Hpپطٚضـ ٔبٞی زض ٔحیغٟبی لّیبیی ضقیف ثٟتط اظ ٔحیغٟبی اؾیسی اؾت ٚ 
ذی اظ فّعات  ثبلاتط ضٚز ظیطا ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ فیعیه ٚ قیٕی آة حبوٓ ثط ٔحیظ ٔٛرت تكسیس احطات ؾٕی ثط
 ).6991,APEقٛز (  ٔٛرٛز زض آة ٚ یب تطویجبت ٔب٘ٙس آٔٛ٘یبن ؾٕی ٔی
ٌطْ زضِیتط زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ ٚ  ٔیّی  154تب  052ٌلاثط اظ ذبوی وطثٙبت زض آة ؾس  ٔیبٍ٘یٗ زأٙٝ تغییطات ثی
ثبقٙس  ٔی  ٔؿتمیٓ فتٛؾٙتع ٚتٙفؽ آة ضاثغٝ ٔقىٛؼ ٚتحت تبحیط ٔؿتمیٓ ٚغیط Hpثیبٍ٘ط حبِت ثبفطی ثٛزٜ وٝ ثب 
ٌطْ زض ِیتط ثٛزٜ  ٔیّی 5ٌلاثط ؾس ذبوی ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٌبظ وطثٙیه ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زض  ).3831(اؾٕبفیّی ، 
ٌطْ زض ِیتط  ٚ ٔمساض  ٔیّی 01/82ٌطْ زض ِیتط ٚ وطثٙبت ٔیّی 743/6وطثٙبت  ٔیبٍ٘یٗ وُ ثی ٚ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔیعاٖ
 ثبقس.   وّیٝ ذهٛنیبت ثبفطی ثطای تِٛیس آثعیبٖ ؾبظٌبض زض آة قیطیٗ  ضا زاضا ٔیؾسثبلا ، آة ایٗ  Hp
 04/1ٚ  64/8ثٝ تطتیت زاضای ٔیبٍ٘یٗ  ؾس٘تبیذ حبنُ ٘كبٖ زازوٝ  ٔمبزیط یٟٛ٘بی وّؿیٓ ٚ ٔٙیعیٓ ٚ ؾرتی وُ 
ایٗ  اظضؾس وٝ ثیكتط ٔتبحط اظ رطیبٖ ٚضٚزی (ؾزبؼ ضٚز) وٝ ٔمبزیط ثبلاتط ثٛزٜ ٚ ثٙؾط ٔیٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 282ٚ 
) ٚ  آة ٘ؿجتب 0-06ؾٙزف قسٜ اؾت. ثط اؾبؼ عجمٝ ثٙسی آٔطیىبیی آة ؾجه زاضای ؾرتی ثیٗ (افساز 
) ٚ ثبلاتط اظ ایٗ ٔحسٚزٜ رعء آثٟبی ؾرت تب ذیّی ؾرت تٛنیٝ قسٜ اؾت 06–021ؾٍٙیٗ زاضای ؾرتی ثیٗ (
) ٚ ثطای 6991, APEقٛز ( ٌلاثط رعء آثٟبی ؾرت تب ذیّی ؾرت عجمٝ ثٙسی ٔیؾس ذبوی آة ثط ایٗ اؾبؼ ، 
 پطٚضـ ٔبٞی ٔغّٛة ثٛزٜ اؾت. 
ٌطْ زضِیتط ثٛزٜ وٝ زض حس  ٔیّی 5/2ٚ  9/2ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ اوؿیػٖ ؾغح ٚ وف زضیبچٝ زض ایٗ ثطضؾی ثٝ تطتیت 
ٌطْ زض ِیتط ثقٙٛاٖ فبُٔ ٔحسٚز  ٔیّی 0/4ٔغّٛة ٚ اؾتب٘ساضز آثعی پطٚضی لطاض زاقتٝ أب ٔیعاٖ حسالُ حجت قسٜ 
زاضی  اظ ٘ىبت لبثُ  ذی اظ ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط قٛز. وٕجٛز اوؿیػٖ لایٝ تحتب٘ی تب حس نفط زض ثط وٙٙس ٔحؿٛة ٔی
ٌطزز، قبیس یىی اظ زلایُ وبٞف ظی تٛزٜ وفعیبٖ ٔطثٛط ثٝ  زیت قسیس لّٕساز ٔیتٛرٝ ثقٙٛاٖ فبُٔ ٔحسٚ
 ).  8991 , rekuT dna dyoBٕٞیٗ وٕجٛز اوؿیػٖ لایٝ وف ثبقس (
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زض آثٟبی  DOCِیتط حجت قسٜ اؾت . ٔمساض  زضٌطْ  ٔیّی 21/2 ؾس) زض  DOCٔیبٍ٘یٗ اوؿیػٖ ٔٛضز ٘یبظ قیٕیبیی (
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 002ٌطْ ثط ِیتط ٚ زض فبضلاثٟب ٚ آثٟبی آِٛزٜ تب ثیكتط اظ  ٔیّی 02غیط آِٛزٜ زض حس وٕتط اظ 
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 51اِی  7یٛتطٚف ٚ ثیٗ  -ٌطْ ثط ِیتط فٛق ٔیّی 51ثیف اظ  DOCٌعاضـ قسٜ اؾت . ٔمبزیط 
ط زاضای آة ثب ٌلاثذبوی ثط اؾبؼ اضلبْ ثسؾت آٔسٜ فٛق آة ؾس . ) 4831یٛتطٚف ٔی ثبقس(ذب٘ی پٛض ، 
 آِٛزٌی وٓ ٚ زض ؾغح یٛتطٚف لطاض زاضز. 
یىی زیٍط اظ ٔمیبؾٟبی آِٛزٌی آة ا٘ساظٜ ٌیطی اوؿیػٖ لاظْ ثطای فقبِیتٟب ٚ فقُ ٚ ا٘فقبلات ثیِٛٛغیىی 
ثبقس ٍٞٙبٔیىٝ ثبض آِٛزٌی آة ثكست ثبلا ضٚز اوؿیػٖ ٔٛرٛز زض آة ثغٛض وبُٔ ثٝ  ) زض آة ٔی5DOB(
ٔیبٍ٘یٗ  .ٚ زض ایٗ نٛضت ثطای ٔٛرٛزات آثعی اوؿیػٖ ثطای تٙفؽ ثبلی ٘رٛاٞس ٔب٘سضؾس  ٔهطف تزعیٝ ٔی
ٌطْ ثط ِیتط ا٘ساظٜ ٌیطی قس .  ٔیّی 1/8ٌطْ ثط ِیتط ٚزض ٚضٚزی آٖ  ٔیّی 1/2ٌلاثط ذبوی زض پٟٙٝ آثی ؾس   5DOB
 6ٚ ثطای ؾبیط ٔبٞیبٖ وٕتط اظ  ٌطْ ثط ِیتط ٔیّی 3وٕتط اظ  5DOBآة ٔٛضز ٘یبظ ثطای آظاز ٔبٞیبٖ یب ٔبٞی لعَ آلا 
 .)6991, APE( ٌطْ ثط ِیتط تٛنیٝ قسٜ اؾت ٔیّی
تطویجبت ٟٔٓ ٔٛرٛز زض آة وٝ ثؿیبضی اظ ذهٛنیبت فیعیىی ٚ قیٕیبیی آة ٔتبحط اظ آٟ٘ب ثٛزٜ ٚ تٛاٖ تِٛیس 
قی ٔٛاز آِی ٚٔقس٘ی ٞب ٔی ثبقٙس.زض زضیبچٝ ٞبی عجی ٔٙبثـ آثی ثٝ آٟ٘ب ٚاثؿتٝ اؾت ٔیعاٖ ٔٛاز ٔغصی یب ٘ٛتطیٙت
ثبقس . فٙبنط ٘یتطٚغٖ ٚ فؿفط ثكىُ ٘یتطات ،  ٔغصی زض ویفیت آة ٚ قىٛفبیی رّجىی زاضای ٘مف وّیسی ٔی
 ثبقٙس . ای ثط ذٛضزاض ٔی وُ اظ إٞیت ٚیػٜ ٘یتطیت ، آٔٛ٘یٓ ٚ ٘یتطٚغٖ وُ ٚ اضتٛفؿفبت ٚ فؿفط
ثبقس. غّؾت ٘یتطیت  ٜ وٝ قبذم آثٟبی غیط آِٛزٜ ٔیٌطْ ثط ِیتط ثٛز ٔیّی 0/20ٔیبٍ٘یٗ اظت ٘یتطیت زض زضیبچٝ 
حس ٔزبظ ٘یتطیت رٟت پطٚضـ ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  .زض حٛظٜ آثطیع ٘ؿجت ثٝ زضیبچٝ ا٘سوی افعایف زاقتٝ اؾت
ثبقس  ٔقٕٛلا زض آثٟبی قیطیٗ غّؾت ٘یتطیت ذیّی پبییٗ ٔیٌطْ ثط ِیتط تٛنیٝ قسٜ اؾت.  ٔیّی 0/50وٕتط اظ 
 ٌطزز. ِیتط) ٚ ثٙسضت ثیكتط اظ یه ٔیّی ٌطْ زض ِیتط ٔكبٞسٜ ٔی ٌطْ زض ٔیّی 0/100(
افعایف غّؾت ٘یتطات زض رطیبٖ ٚضٚزی  ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ (ٚضٚزی ؾس) تبویس ثط ٚرٛز ٔٙبثـ ٟٔٓ ٘یتطٚغٖ زاض 
 5ٞبی ثبلاتط اظ  ٌطْ زض ِیتط ثٛزٜ ٚ غّؾت زض اغّت ٔٛالـ ٘یتطات وٕتط اظ یه ٔیّیثبقس. زض حٛظٜ آثطیع ٔی
ٞبی حبنُ اظ وٛززٞی ٔعاضؿ  ٞب یب فضٛلات حیٛا٘بت ٚ یب رطیبٖ ٌطْ زضِیتط ٘بقی اظ آِٛزٌی تٛؾظ ا٘ؿبٖ ٔیّی
تحطیه ٚ ضقس رّجىٟب ضا زض ثط  زیسٜ قس ؾسض ِیتط وٝ زض ایٗ ٌطْ ز ٔیّی0/2ٔی ثبقس، ٔمبزیط ٘یتطات ثیكتط اظ 
 0/263، ٘یتطات  1/32ٍ٘یٗ ٘یتطٚغٖ وُ زض ؾس ٔیب .ؾبظز زاقتٝ  ٚ قطایظ ضا ثطای یٛتطٚف قسٖ ٔحیظ ٟٔیب ٔی
تطٚف  -ٌطْ زضِیتط ؾٙزف قس٘س وٝ اظ ِحبػ ٔیعاٖ اظت وُ زضیبچٝ ؾس ٌلاثط زض ضزٜ زضیبچٝ ٞبی ٔعٚ ٔیّی
تٛاٖ  ) ٔحیظ زضیبچٝ ضا ٔی1-4ٚ ثط اؾبؼ ٕ٘بیٝ ٞبی زیٍط ٚ ٔمبیؿٝ ثب رسَٚ ( )2891 ,DCEO( ٌیطز لطاض ٔی
 یٛتطٚف لّٕساز ٕ٘ٛز.
) فطْ غیط ؾٕی ٔی 4HN) فطْ ؾٕی ٚ آٔٛ٘یبن یٛ٘یعٜ (3HN( طٚغٖ آٔٛ٘یبوی ٔتكىُ اظ آٔٛ٘یبن غیط یٛ٘یعٜ٘یت
یبثس ثٝ اظای ٞط  ثبلا ضٚز ، فطْ ؾٕی افعایف ٔی Hpٚ زٔبی ٔحیظ ثؿتٍی زاضز ٕٞچٙب٘ىٝ زٔب ٚ  Hpثبقس وٝ ثٝ 
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ثطای پطٚضـ ٔبٞی لعَ آلا ٔمساض  یبثس. ثطاثط افعایف ٔی 01، آٔٛ٘یبن ؾٕی غیط یٛ٘یعٜ  Hpٚاحس افعایف 
ٔغبِقبت ٚ تحمیمبت ا٘زبْ  .)4831ٌطْ ثط ِیتط ثبلاتط ضٚز ( ٚیّىی ،  ٔیّی 0/30تب  0/20آٔٛ٘یبن زض آة ٘جبیس اظ 
ثیكتط آٔٛ٘یبن زفـ قسٜ تٛؾظ ٔبٞیبٖ ثهٛضت غیط یٛ٘یعٜ اؾت ٚ ثطای ٔبٞی ٚ زیٍط  ٘كبٖ زاز وٝ ٌطفتٝ
  ).8991 , la te relxA(ٔی ثبقسٔٛرٛزات آثعی ثؿیبض ؾٕی 
آٔٛ٘یٓ، فّعات ٚ غیطٜ ثقٙٛاٖ ٔٛاز ٔغصی  ٘یتطات ،  ٞبی ٔغّٛة اظ یٟٛ٘بئی فؿفبت ، ٞبی آثی غّؾت زضاوٛؾیؿتٓ
ٔبٞیٟب ٚ ؾبیط آثعیبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ  پلا٘ىتٟٛ٘ب، پلا٘ىتٟٛ٘ب، ظئٛ زض ضقس ٔٛرٛزات آثعی اظ لجیُ ثبوتطیٟب، فیتٛ آة
ای ٔكرم ٚ  ٌطچٝ تقییٗ ضاثغٝ .)0831 ثبقٙس (اؾتىی، اِقبزٜ  ٟٔٓ ٚ ضطٚضی ٔی آثی فٛقٞبی  ؾلأت اوٛؾیؿتٓ
زلیك ثیٗ یه فٙهط اظ ٔزٕٛفٝ فٙبنطی وٝ زض أط ضقس ٔٛرٛزات ٚ پطاوٙف آٟ٘ب  زذبِت زاض٘س ثؿیبض ٔكىُ 
  ٘مف زاض٘س.اؾت ِٚی ٔكرم قسٜ ٞطیه اظ ایٗ فٛأُ ثغٛض ٔؿتمیٓ یب غیط ٔؿتمیٓ زض ؾبذتبض رٛأـ حیبتی 
تٛا٘س ٚرٛز  غبِت ثٛزٜ اؾت وٝ احتٕبلا یىی اظ زلایُ ایٗ أط ٔی atyhpoirallicaB  ٌلاثط  قبذٝؾس ذبوی زض 
ٌطْ زضِیتط ؾٙزف  ٔیّی 8/6ؾیّیؽ زض آة زضیبچٝ ٔصوٛض ثبقس. ٔیعاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؾیّیؽ زض زضیبچٝ زض حس 
آٚضز ِٚی ٔحیظ ٔٙبؾجی ثطای  ٚ ثٟساقت ٚاضز ٕ٘ی ٌطزیس.آة ؾیّیىبت زاض ٞیچٍٛ٘ٝ احط ظیبٖ آٚضی ثٝ ؾلأتی
آٞٗ ٚ فّعات لّیبیی ٚرٛز زاض٘س وٝ  -ٞب اغّت ثٝ قىُ وٕپّىؽ ثب آِٛٔیٗ ؾیّیىبت .ثبقس ٞب ٔی تىخیط زیبتٛٔٝ
ٞبی لّیبیی زاقتٝ ثبقٙس ٚ ٔقٕٛلا  ثبقٙس ، آثٟبی ؾغحی ٕٔىٗ اؾت ٔمساض وٕی ؾیّیىبت ثهٛضت ٔحَّٛ ٔی
 ). 1931 ، ثبثبئیٞبی ؾجه ؾیّیؽ زاض٘س (  اظ آةٞبی ؾٍٙیٗ ثیف  آة
ؾكی  ٔكبٞسٜ لبثُ وُ ، فٕك وُ ، ٘یتطات فؿفبت  ٌلاثط اظ عطیك قبذهٟبیؾس ذبوی ثطضؾی ؾغح تطٚفی 
) قبذم فؿفبت ثطای زضیبچٝ 2891 ,DCEO( ٔیؿط ثٛزٜ ثغٛضیىٝ ثط اؾبؼ aٚوّطٚفیُ ٔحَّٛ اوؿیػٖ ، زیؿه
ٚ  ثطای  0/10 – 0/590ٞبی ٔعٚتطٚف ثب زأٙٝ  ٚ ثطای  زضیبچٝ 0/300 –0/710ٞبی اِیٍٛتطٚف زاضای زأٙٝ 
 ٌطْ زض ِیتط ثیبٖ ٌطزیسٜ اؾت.  ٔیّی 0/690 –0/83 ٞبی یٛتطٚف زاضای زأٙٝ زضیبچٝ
زٞس وٝ ایٗ زضیبچٝ  ٌطْ ثط ِیتط ثٛزٜ ٚ ٘كبٖ ٔی ٔیّی 0/840 ؾس ذبویثطایٗ اؾبؼ ٔتٛؾظ ٔیعاٖ فؿفطوُ زض 
ٌطزز افعایف  فؿفط یىی اظ فٛأُ ٔحسٚزوٙٙسٜ زض زضیبچٝ ٞب ٔحؿٛة ٔی یٛتطٚف اؾت.ٞبی  رعء زضیبچٝ
ٞبی عجیقی زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز  غّؾت فؿفط افعایف تِٛیسات زضیبچٝ ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز وٝ زض ٔغبِقبت زضیبچٝ
تِٛیسات اِٚیٝ زض فؿفط ٟٕٔتطیٗ ٔبزٜ ٔغصی ثطای فؿفط فبُٔ یٛتطیفیىبؾیٖٛ زضیبچٝ قٙبذتٝ قسٜ اؾت ٕٚٞچٙیٗ 
). 8991 ,rekuT dna dyoBٞبی آثی ثكٕبض ضفتٝ ٚ ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ ٔحسٚز وٙٙسٜ قٙبذتٝ قسٜ اؾت ( اوٛؾیؿتٓ
 ) ذلانٝ قسٜ اؾت.1-4ٌطایی ثط اؾبؼ ٔقیبضٞبی زیٍط زض رسَٚ ( ٚضقیت تغصیٝ
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ٌلاثط یٛتطٚف ضا زاقتٝ وٝ ثب ذبوی ) ٚ ثط اؾبؼ رٛأـ پلا٘ىتٛ٘ی ؾس 4991 , saihtaM dna iLثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ (
زٞٙس، أب  ثب ٚضقیت فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب زضیبچٝ تٟٓ ظ٘زبٖ ٔتفبٚت ثٛزٜ اؾت.  ٘تبیذ تبلاة ا٘عِی تكبثٟبتی ضا ٘كبٖ ٔی
وٝ    atyhponayCغبِجیت ٌطٜٚ  یبفتٗ ضٚ٘س فطاغٙی قسٖ، افعایف ٚ ٞبی ٔرتّف ثب قست ؾبَ زض تبلاة ا٘عِی عی
ؾس ٕٞچٙیٗ ٔمبیؿٝ ؾغح تطٚفی  ).0931 ثیبٍ٘ط یٛتطٚف ثٛزٖ ٔحیظ اؾت ، ٔكٟٛز ثٛزٜ اؾت (ٔیطظارب٘ی،
تبلاة ا٘عِی ، ؾس  ٞبی ٟٔبثبز ، حؿّٙٛ ، ٘ئٛض ، ٞبی ٔغبِقٝ قسٜ ٘كبٖ زازوٝ ثبزضیبچٝ ٌلاثط ثب ؾبیط زضیبچٝ ذبوی
 .ثب زضیبرٝ ؾس اضؼ ٔتفبٚت ثٛزٜ اؾت ِیىٗثبضٖٚ ٔكبثٟبتی زاقتٝ ٚ 
تٖٛ ثب ثطذی ىپلا٘ تٖٛ ٚ ظئٛىپلا٘ ٌلاثط افٓ اظ فیتٛ ؾس ذبویثطضؾی ٚ ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ تقساز پلا٘ىتٖٛ ٞبی   
ٔیبٍ٘یٗ تقساز فیتٛپلا٘ىتٖٛ زض تبلاة ا٘عِی ٚ   .ٔٙبثـ آثی ٘كبٖ زاز وٝ اظ تطاوٓ وٕتطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت
ٔیّیٖٛ ؾَّٛ زض ِیتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ تقساز ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب  61ٚ   64،  55ٞبی ؾس اضؼ ٚ ٟٔبثبز ثٝ تطتیت ثب  زضیبچٝ
ثبقس.  )  ٔی6731نفبئی، ؛ 9731؛ فجسإِّىی ،  6831زض ِیتط (ٔیطظارب٘ی، فسز 0041ٚ  0051،  0022ثتطتیت 
) زض حس ثؿیبض ا٘سوی 6831ذٛاَ ، ٚ 3731ساز آٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ اؾترطٞبی پطٚضـ ٔبٞی ( نٕس ظازٜ ،ٕٞچٙیٗ تق
 لطاض زاقتٝ اؾت. 
ٌطٜٚ غبِت فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی  زضیبچٝ ضا تكىیُ  atyhpoirallicaBاظ قبذٝ   alletolcyCٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثیبٖ ٌطزیس رٙؽ
ٞبی آة قیطیٗ ٚ آة قٛض ضا قبُٔ  ٔتٙٛفی اظ رّجه زؾتٝ ثؿیبض atyhpoirallicaBزازٜ اؾت. ثغٛض وّی قبذٝ 
 ). 7531 ٚ ضحیٕیبٖ ، 1831ثبقٙس (ضیبحی ،  ٔی ٌْٛٛ٘ٝ زیبت 0005قسٜ ٚ ٔتزبٚظ اظ 
ثب زاضا ثٛزٖ وّطٚفیُ   قبذٝ  ایٗ  افضبی .ٝ اؾتزض ضتجٝ ثقسی لطاض زاقت atyhporohCاظ قبذٝ  sumsedenecSرٙؽ 
تٛاٖ  ثٝ ِحبػ حضٛض رٙؿٟبی لبِت پلا٘ىتٛ٘ی ٔی وٙٙس تِٛیس ٚ شذیطٜ ٔی ٔٛاز غصایی ضا ثهٛضت ٘كبؾتٝ  b,a
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ٞبی ٔصوٛض ضا  ثب ؾبیط ٔٙبثـ آثی ٕٞچٖٛ زضیبچٝ ؾس تٟٓ ، تبلاة ا٘عِی، تبلاة حؿّٙٛ،  تكبثٝ لبثُ تٛرٝ زضیبچٝ
ٟبی ٔرتّف ضا ثطضؾی تغییطات فطاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب فسْ ٚرٛز اٚد ٔكرم زض ظٔب٘ زضیبچٝ ٘ئٛض ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز.
٘كبٖ زازٜ زض حبِیىٝ ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب عی اؾفٙس اظ یه اٚد ٘بٌٟب٘ی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس. تبظٜ تبؾیؽ ثٛزٖ زضیبچٝ ٚ 
 ثبقس.   قطایظ زٔبیی ٔٙبؾت تٛریٝ وٙٙسٜ فسْ پٛیبیی رٛأـ پلا٘ىتٛ٘ی ٔی ٚفسْ ٚرٛز ٔٛاز ٔغصی فطاٚاٖ 
  لبٖ٘ٛ  یه  ) تبثـ)0791 ,nosnihctuHثط اؾبؼ  تبلاثٟب ٚ ٞب زضیبچٝ زض  فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی  فهّی  تٛاِیثغٛضوّی 
  احیبء قسٜ  ثیٛغٖ فٙبنط ٞب زضیبچٝ  آة   تلاعٓ  ٚ  ٔٛؾٕی  ثبزٞبیٚظـ   قطٚؿ ثٟبض ثب  زضاٚایُتبربئیىٝ  ،اؾت وّی
ضقس   ٕٛلاً وٛچىتط ٚ ؾطفتٔق  ٞب وٝ ٔٝزیبتٛ  فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٔخُ  ثٟبضی  ٞبی تِٛیس ٌٛ٘ٝ ،زٔب ٚ٘ٛض   افعایفثب 
  ضٚتیفطٞب ٔهطف  ثرهٛل  ظئٛپلا٘ىتٛ٘ی  ٞبی ٌطٜٚ  تٛؾظ  رّجىٟب ثطاحتی  ٌٛ٘ٝ ، ایٗ زٛق ٔیظیبز ثیكتطی زاض٘س 
  آٟ٘بتٛؾظ  ٔهطف  زض٘تیزٝ  ، ٕٞچٙیٗیبثس ٔی  وبٞف  ٔمساض ٔٛاز ثیٛغٖ  اِٚیٝ  تِٛیسات  افعایف  ، زض٘تیزٝقٛ٘س ٔی
  زٚٔیٗ پبییع ٞب زضاٚاذط زضیبچٝ  ٝٔزسز چطذ  یبثس. ثب قطٚؿ ٔی  ٘مهبٖ ٘یع  فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی  ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب رٕقیت
 ).9891ٌطزز (وطیٛچىٛا ،  ٔی  قطٚؿ  فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی  ٞبی ٞبٚ ؾبیطٌطٜٚ ٝزیبتٛٔ  ضٚیف  ٔطحّٝ
ثٛزٜ وٝ   eadimonorihC ٚ eadicifibuTٌطٜٚ غبِت وفعیبٖ زٞس وٝ  ثطضؾی ٚ ٔغبِقبت وفعیبٖ زضیبچٝ ٘كبٖ ٔی
ٞبی  زضیبچٝاظ لجیُ ٞبی ٔرتّف  ثطضؾی اوٛؾیؿتٓ زض .ٌطْ زضٔتطٔطثـ ٔحبؾجٝ ٌطزیس 1/44 تٛزٜ ثبٔیبٍ٘یٗ ظی
) زضیبچٝ 9731،ٌطْ زضٔتطٔطثـ (فجسإِّىی 9/371تٛزٜ  ظی ٌطْ زضٔتطٔطثـ ٚ ٟٔبثبز ثب 5/77تٛزٜ  ظیثب  ٔبوٛ
 ٌطْ زضٔتطٔطثـ41/33تٛزٜ  ظی ؾس اضؼ ثبٚ ) 4831،ٌطْ زضٔتطٔطثـ ( ذب٘ی پٛض  5/50تٛزٜ  ٔیبٍ٘یٗ ظی حؿّٙٛ ثب
 2/5ٚؾبیط وفعیبٖ ثب  eadimonorihC زضنس  52ٚ eadicifibuTزضنس  27/5) ٚ تبلاة ا٘عِی ثب 6731 ، ( نفبئی
 . )8731 (ذساپطؾت ،زازٜ اؾت پٛقف  ات وفعی ایٗ تبلاة ضاززضنس ٔٛرٛ
زض ایٗ زضیبچٝ تٛزٜ وفعیبٖ  اؾتبٖ ظ٘زبٖ ٔیبٍ٘یٗ ظییبچٝ ؾس تٟٓ زض  تبی ٔغبِقبت ا٘زبْ قسٜ زضضاؾ ٕٞچٙیٗ زض
ٔیعاٖ ظی تٛزٜ وفعیبٖ زضیبچٝ ٔصوٛض  .)8831،  ٚ ٕٞىبضاٖ (ٔیطظارب٘یثط آٚضز قسٜ اؾت ٌطْ زضٔتطٔطثـ 01/8
تٛزٜ  ) ٔیعاٖ ظی2891غی ( زض ایٗ اضتجبط ثب تبلاة ا٘عِی ٚ تبحسٚزی ثب زضیبچٝ ٔیطظاذبّ٘ٛ ظ٘زبٖ ٕٞرٛا٘ی زاضز.
 52/92ٔقبزَ  8791 -9791ضازضٔرعٖ آثی وٛیٍٙٝ عی ؾبِٟبی  eadimonorihCٚلاضٚ  eadicifibuTحبثت وطْ 
ٌلاثط ظ٘سٌی زیتطیت ذٛاضی  ذبویٌطٟٚٞبی وفعی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؾس .ویٌّٛطْ ثطٞىتبض ا٘ساظٜ ٌیطی وطز
ٞب ٚ٘برٛضپبیبٖ  ای ، زٚوفٝeadimonorihC اض٘س. وطٟٔبی وٓ تبض، لاضٚثبثؿتطز ٚ اضتجبط ٘عزیه زاقتٝ ا٘س
٘تبیذ ثٝ زؾت آٔسٜ اظزا٘ٝ ثٙسی ٚ  .زٞٙس تطریح ٔی ثؿتط ٘طْ ضا ٞبی آة قیطیٗ فٕستب ظ٘سٌی زض ظیؿتٍبٜ
ثبفت ثبتٛرٝ ثٝ زضنس ؾیّت ثؿتط آٖ زاضای  ٔٛازآِی زضیبچٝ ٌلاثط ٘كبٖ زٞٙسٜ رٛاٖ ثٛزٖ ایٗ زضیبچٝ ثٛزٜ ٚ
 ).6831(ٔیطظارب٘ی ، ثبقس ِزٙی ٔی
ٌلاثط  ذبوی ایؿتٍبٜ ٔغبِقبتی زض ؾس 4ای زض  تٛض ٔحبنطٜثب زض ثطضؾی ٔبٞی قٙبؾی عجك ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ  
ای ٚ ذیبعٝ  ؾفیس ضٚزذب٘ٝ وٛضا ، ٔبٞی عی فهَٛ ٔرتّف ٚ زض وُ زٚضٜ ٔغبِقبتی ٘كبٖ زاز وٝ  ٔطٚاضیس ٔبٞی
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ٞبی ٔطٚاضیس ٔقِٕٛی ٚ  زاقتٝ ٚ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب زض ضتجٝ چٟبضْ لطاض زاقتٝ ٚ فطاٚا٘ی ٌٛ٘ٝٔبٞی ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا 
 ٔبٞی حٛو علایی ثؿیبض ٘بچیع ثٛز.  
ٔبٞیبٖ  فسز نیس قسٜ اؾت ثٝ احتٕبَ ثؿیبض لٛی ثب وپٛض 2ثبض ٚ ثٝ تقساز   ٔبٞی ٔقِٕٛی وٝ تٟٙب یه ٔطٚاضیس
ٔبٞی ٘یع رٟت ثطضؾی أىبٖ ضقس ٚ ثٟطٜ ثطزاضی زض ؾبِٟبی  فیُ ضٞبؾبظی قسٜ ثٝ زضیبچٝ آٚضزٜ قسٜ اؾت.
ٌلاثط ٚاضز قسٜ ٚ ِصا فیُ ٔبٞی ٚ ٔطٚاضیس ٔبٞی ٔقِٕٛی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی ایطاٖ رعٚ ؾس ذبوی ثٝ  5831
 قٛ٘س. ٔبٞیبٖ ٔقطفی قسٜ ثٝ زضیبچٝ ٔحؿٛة ٔی
ٌٛ٘ٝ قٙبؾبیی قسٜ زض ایٗ ثطضؾی،  21اظ ثیٗ ثطضؾی چٍٍٛ٘ی پیسایف ٔبٞیبٖ زض ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی ٘كبٖ زاز وٝ 
ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبثـ ای، ٔبٞی حٛو علایی ٚ آٔٛضٕ٘ب  وپٛض ٔقِٕٛی، ؾطٌٙسٜ ٚ ٘مطٌٜٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ یقٙی   5تقساز 
ٚاضز ثغٛض فٕسی (ضٞبؾبظی) یب ؾٟٛی (ٕٞطاٜ ثب ٌٛ٘ٝ ٞبی ٞسف) ٞبی غیط ثٛٔی ایطاٖ ثٛزٜ ٚ  فّٕی  اظ ٌٛ٘ٝ
ٕ٘بیٙس وٝ ٔٙبثـ فّٕی ٘یع ثٝ  ٘ؾط ظیؿتٍبٞی ٚ ثٛیػٜ تغصیٝ ثب ٔبٞیبٖ ثٛٔی ضلبثت ٔی اظوٝ  قسٜ ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی
   .)5991 ,daoC ٚ 8731(فجسِی، ا٘س ٞبی غیط ثٛٔی تبویس ٕ٘ٛزٜ احطات ظیب٘جبض ٌٛ٘ٝ
ٖ ایٗ ٔبٞیبثبلای وٝ ایٗ أط ثٝ تٛا٘بیی ظیؿتی غبِت ثٛزٜ  وبٔلاتٙٛؿ اظ ٘ؾط زض ایٗ ثطضؾی ذب٘ٛازٜ وپٛضٔبٞیبٖ 
). زض آثٟبی زاذّی ایطاٖ 1991 ,nosleN dna dleifniWٌطزز ( ٞبی آثی ثط ٔی ذب٘ٛازٜ زض قطایظ ٔرتّف ٔحیظ
). 0102 ,daoC :8731ٞب ضا زاضا ثٛزٜ ٚ ضتجٝ ٘رؿت تٙٛؿ ضا زاض٘س (فجسِی،  زضنس ٌٛ٘ٝ 05ٔبٞیبٖ ثیف اظ وپٛض
 ٕٞچٙیٗای، اظ ٘ؾط ٔیعاٖ رٕقیت ٘یع ایٗ ذب٘ٛازٜ زض آثٟبی قیطیٗ ایطاٖ غبِت ٞؿتٙس،  فلاٜٚ ثط تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٔرتّف ایطاٖ  ای ٚ رٕقیتی وپٛضٔبٞیبٖ ضا زض اوٛؾیؿتٓ ثطتطی تطویت ٌٛ٘ٝ ا٘زبْ ٌطفتٝ حبوی اظٔغبِقبت 
ؼ ضٚز تطاوٓ ٔبٞی ثب ؾزبزض ضٚزذب٘ٝ ثٝ اظای ٚاحس تلاـ ٘كبٖ زاز وٝ تطاوٓ ٔبٞیبٖ ثطضؾی  .ا٘س ٘كبٖ زازٜ
ا٘ساظٜ ضٚزذب٘ٝ ٘ؿجتب تٙبؾت زاقتٝ ٚ تطاوٓ ٔبٞی زض ضٚزذب٘ٝ ذطٚری تمطیجب وٓ ثٛز وٝ قبیس زِیُ آٖ زثی آة 
ٞبی  ای ٚ فطاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ثؿیبض وٓ ٚ فٕك وٓ وٝ ثی قه ضٚی فطاٚا٘ی ٔبٞی تبحیط ٌصاض ثٛزٜ اؾت. تغییطات ٌٛ٘ٝ
ٞبی آثی زیٍط  قٛز ثّىٝ زض اوٛؾیؿتٓ ٝ تٟٙب زض ایٗ ٔٙغمٝ زیسٜ ٔیغبِت ثط حؿت ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ قیٜٛ نیس ٘
 ).8731 ،ٚ ٕٞىبضاٖ فجبؾی .4731،ربشثی ظازٜایطاٖ ٘یع  ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت(
 ٌٛ٘ٝ ٚ زض زضیبچٝ ؾس 5ٌٛ٘ٝ ، زض ضٚزذب٘ٝ ذطٚری تقساز  6تقساز  ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزیزض وٙٛ٘ی، ثطضؾی عجك 
ٌٛ٘ٝ ٔبٞی نیس ٌطزیس وٝ زِیُ انّی تٙٛؿ ثیكتط آٖ اٚلا أىبٖ ظیؿت ٔبٞیبٖ  11ٌلاثط تقساز  ذبوی
ٌٛ٘ٝ پطٚضقی  4ای ٕٞچٖٛ ٔطٚاضیسٔبٞی وٛضا، ذیبعٝ ٔبٞی زض زاذُ زضیبچٝ ٚ حب٘یب ضٞبؾبظی فٕسی  ضٚزذب٘ٝ
بٚیبضی تٛؾظ قیلات زض ای ٚ ؾطٌٙسٜ اظ وپٛضٔبٞیبٖ ٚ فیُ ٔبٞی اظ ٔبٞیبٖ ذ قبُٔ وپٛضٞبی ٔقِٕٛی، ٘مطٜ
ثبقس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ وٛچىی ضٚزذب٘ٝ ٚضٚزی أىبٖ حضٛض زض آٖ ضا ٘ساض٘س ٚ تٟٙب زض زضیبچٝ  زاذُ زضیبچٝ ٔی
 ا٘س.  یبفت قسٜ
ی ٔبٞی زض ٔٙبعك ؾٝ ٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾی (زضیبچٝ پكت ؾس، ٚضٚزی ٚ ذطٚری)، ٌٛ٘ٝ ٞبیی  اظ ٘ؾط ا٘تكبض ٌٛ٘ٝ ٞب
ای اظ  ٞبی غیط التهبزی ٚ ؾیبٜ ٔبٞی ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ ضیسٔبٞی وٛضا اظ ٌٛ٘ٝٔبٞی ٚ ٔطٚا ٔب٘ٙس ذیبعٝ
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ٞبی زاضای اضظـ التهبزی یب نیس تفطیحی ثسِیُ تٛإ٘ٙسی ثبلا ثیكتطیٗ ا٘تكبض ضا زاقتٝ ٚ رٕقیت ٘ؿجتب ظیبز  ٌٛ٘ٝ
٘بچیع  ثٛزٜ ٚ آٔٛضٕ٘ب وٛضا  ا٘س زض حبِیىٝ ا٘تكبض ٚ رٕقیت ثطذی ٔبٞیبٖ حؿبؼ ٕٞچٖٛ ٔبٞی ضا تكىیُ زازٜ
ثسِیُ ای ٚ ؾطٌٙسٜ  ثقلاٜٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی وپٛض ٘مطٜای غیط ثٛٔی رٕقیت ظیبزی ضا تكىیُ زازٜ اؾت.  ثقٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ
 ا٘س. ٌلاثط زاضای ا٘تكبض ٚ رٕقیت ٘بچیعی ثٛزٜذبوی فسْ أىبٖ ترٕطیعی زض ایٗ ؾبِٟب زض ؾس 
ؾبَ پؽ اظ ضٞبؾبظی ٔبٞیبٖ ٌطْ آثی زض زاذُ زض ثطضؾی ارٕبِی وٙٛ٘ی زض ذهٛل ضقس ٔبٞیبٖ وٝ چٙس 
ای، وپٛض ؾطٌٙسٜ ٚ   وپٛض ٔقِٕٛی، وپٛض ٘مطٜ ٔبٞی زضیبچٝ ؾس ٌلاثط نٛضت ٌطفت، ٔقّْٛ ٌطزیس وٝ شذبیط
ؾبِٝ (ٚظٖ ثسٖ  5ٕ٘بیس. ضقس وپٛض ٔقِٕٛی  فیُ ٔبٞی ٘ؿجتب ٘بچیع اؾت ٞطچٙس وٝ ثطآٚضز شذبیط آٟ٘ب ضطٚضی ٔی
 518ٌطْ ٚ عَٛ وُ  0015ٚظٖ ثسٖ (ؾبِٝ  5ٚ قبیس  4ای  وپٛض ٘مطٜٔبٞی ٔتط)،  ٔیّی 377ٌطْ ٚ عَٛ وُ  6249
 ٔتط) ثطآٚضز ٌطزیس . ٔیّی 219ٌطْ  ٚ عَٛ وُ  4719ٚظٖ ثسٖ (ؾبِٝ  5وپٛض ؾطٌٙسٜ ٔبٞی  ٔتط) ٚ ضقس ٔیّی
كبثٝ ؾبیط ٌلاثط ٔتٙبؾت ثب ذهٛنیبت آٖ ٚ ٔذبوی زض یه رٕـ ثٙسی ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ فٖٛ ٔبٞی حٛظٜ ؾس 
ٞبی  زضیبچٝ ٞبی ٔكبثٝ اؾت. اظ ٔبٞیبٖ غیطثٛٔی تٟٙب ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب زض حبَ ٌؿتطـ قسیس ثٛزٜ ٚ تكىیُ ٌّٝ
ٝ تای ضقس ٘ؿجی ذٛثی زاق پٛیب زازٜ ٚ زض ثیٗ ٔبٞیبٖ ثٛٔی، زٚ ٌٛ٘ٝ ؾیبٜ ٔبٞی ٔقِٕٛی ٚ ٔبٞی ؾفیس ضٚزذب٘ٝ
 اؾت.
تٛاٖ ثط٘بٔٝ ضیعی ٕ٘ٛز تب ثطای  ا٘س ٔی س ٔقبزَ یه ویّٛ زاقتٝثط اؾبؼ ٘تبیذ فٛق ا٘ٛاؿ ٔبٞیبٖ زض عَٛ ؾبَ ضق
% ؾطٌٙسٜ) ضا زض زضیبچٝ 03% فیتٛفبن ،07ٌطٔی ( 03ثچٝ ٔبٞی 00077ٌطْ تقساز  0001ضؾیسٖ ثٝ ٚظٖ 
 ٔتط ثطآٚضز قسٜ اؾت.  5ضٞبؾبظی قٛز وٝ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ لایٝ تِٛیس اوؿیػ٘ی 
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تِٛیس قیلاتی زض پیىطٜ ٞبی آثی ٔطتجظ ثب ٔیعاٖ تِٛیس اِٚیٝ ثٛزٜ وٝ آٖ ٘یع ٔتٙبؾت ثب ؾطغح تطٚفطی ذٛاٞطس ثطٛز. 
ثغٛض وّی تِٛیس زض آثٟبی یٛتطٚف ثیكتط اظ آثٟبی ٔعٚتطٚف ٚ اِیٍٛتطٚف اؾطت اٌطچطٝ  زض ثؿطیبضی اظ ٔطٛاضز 
ٚف ٚ اِیٍٛتطٚف اؾت زض ٚالـ تِٛیس قطیلاتی زض ضا٘سٔبٖ تجسیُ ا٘طغی زض آثٟبی یٛتطٚف وٕتط اظ آثٟبی ٔعٚتط
 ثبقس.   آثٟبی ٔعٚتطٚف ٌبٞبً ثبلاتط اظ آثٟبی یٛتطٚف ٔی
تب  35ٌلاثط اظ ؾس ذبوی ٔمساض تِٛیس ٔبٞی فیتٛپلا٘ىتٛذٛاض ثط اؾبؼ ٔمساض ظیتٛزٜ ذكه فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثطای 
ای  یٟبی ا٘زبْ قسٜ ٔبٞی وپٛض ٘مطٜعجك ثطضؾ ثیٙی ٌطزیس. ویٌّٛطْ زض ٞىتبض عی فهَٛ ٔرتّف پیف  571
 تغصیٝ وطزٜ ٚ غصای انّی آٖ ضا تكىیُ ٔی atyhposyrhCٚ  atyhpoirallicaBفٕستب اظ قبذٝ ٞبی فیتٛ پلا٘ىتٛ٘ی 
 ) .6631؛ فطیس پبن ،  8731زٞس (ضٔضب٘ی ، 
ثبقس، ثغٛضیىٝ زضیبچٝ  ٔمساض تِٛیسات اِٚیٝ تب حسٚزی زض اضتجبط ثب ٌؿتطٜ زضیبچٝ، عَٛ ؾٛاحُ ٚ حٛظٜ آٖ  ٔی
ٞبی وٛچه زاض٘س، أب ثطضؾیٟبی زیٍط ٘كبٍ٘ط  ٞىتبض  تِٛیسات ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ زضیبچٝ 009ٞبی ثب ٚؾقت 
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ٞب تِٛیسات  ٞىتبض ٚرٛز زاضز، ایٗ زضیبچٝ 002- 004ٞبی ثب ؾغح  ایٙؿت وٝ ثیكتطیٗ تِٛیسات زض زضیبچٝ
 ).9731ىتط زاض٘س (وطیٕپٛض ،پلا٘ىتٛ٘ی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ زضیبچٝ ٞبی ثعضٌتط ٚوٛچ
 93تٛا٘س تِٛیس ٔیبٍ٘یٗ ؾبلا٘ٝ  ٞىتبضی ٔی  009ٌلاثط  ثقٙٛاٖ یه زضیبچٝ ثعضي تمطیجب ؾس ذبوی اظ ٔٙجـ آثی  
 ثط آٚضز ٌطزیس.  تٗ 65تٗ ٔبٞی ضا  تسافی وٙس، ایٗ ٔیعاٖ  ثط اؾبؼ تِٛیس اوؿیػٖ زض حس  201 ±
 51/5تب  2/8یبچٝ ثطای ٔبٞیبٖ وفعیرٛاض ثب افٕبَ ضٚقٟبی ٔرتّف اظ ٕٞب٘غٛض وٝ ٌفتٝ قس تٛاٖ تِٛیس عجیقی زض
ٔیبٍ٘یٗ اضلبْ ثط اؾبؼ  ٚتٗ 41/1زضیبچٝ حساوخط  ثب تٛرٝ ثٝ ؾغح ویّٛ ٌطْ زض ٞىتبض ٔتغیط ثٛزٜ اؾت وٝ 
ثط ٌلاؾس ذبوی ٔیعاٖ تِٛیس ٔبٞیبٖ وفعی ذٛاض زٞس.  تٗ ضا ٘تیزٝ ٔی 8/4ٔیعاٖ ثٝ ضٚقٟبی ٔرتّف افٕبَ قسٜ 
زض حس ثؿیبض پبئیٙی لطاض زاقتٝ اؾت ٞب ٕٞچٖٛ ؾس تٟٓ ظ٘زبٖ، ٟٔبثبز ، اضؼ ٚ حؿّٙٛ  ؾس٘ؿجت ثٝ ثؿیبضی اظ 
   .)1931، ، ٔیطظارب٘ی  6731؛  نفبئی،  9731(فجسإِّىی ، 
ظٔب٘یىٝ لایٝ ثٙسی  .ثبقس ٔتط رٟت پطٚضـ ٔبٞی فطاٞٓ ٔی 01آة زٔبی ٔٙبؾت تب فٕك  زٔبیثب تٛرٝ ثٝ  پطٚفیُ 
ذٛضز ثبفج ثٟٓ ذٛضزٖ ضؾٛثبت وف قسٜ وٝ ٔٙزط ثٝ ذطٚد ٌبظٞبی ؾٕی ٚ ٔطي ٚ ٔیط  حطاضتی ثٟٓ ٔی
شوط اؾت وٝ  ٔیعاٖ ضٞب ؾبظی ٔبٞی زض لفؽ  قبیبٌٖطزز وٝ ایٗ ٘ىبت ثبیس ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز ،  ٔبٞیبٖ ٔی
ٚظٖ "ی رٟت ضٞبؾبظی زض ٞط ٔتط ٔىقت اظ ٘ؿجت  ثؿتٍی ثٝ ٚظٖ ٟ٘بیی ٔبٞی ثطای ثطزاقت زاضز، تقساز ٔبٞ
اؾتفبزٜ ٔی  "وُ ٔبٞیبٖ زض ثطزاقت (ویٌّٛطْ زض ٔتط ٔىقت) ثٝ  ٚظٖ ٔٛضز ٘ؾط ثطزاقت ٞط ٔبٞی (ویٌّٛطْ)
 ). 0931ٚ ٕٞىبضاٖ ،قٛز(ٔیطظارب٘ی 
ك ضا زاقتٝ ٚ تب وٝ زاضای حسالُ ٘ٛؾب٘بت فٕ 2ٚ1زض ایؿتٍبٟٞبی زض ایٗ ثطضؾی ثب تٛرٝ ثٝ فٕك ٔٙبؾت زضیبچٝ 
ثب ثطضؾطیٟبی ٕٞچٙیٗ ٚ ٔتط ، ٕٞب٘ٙس زضیبچٝ ثعضي ٚارس قطایظ آثعی پطٚضی ٌؿتطزٜ ضا زاضا ٔی ثبقس  01فٕك 
ثب زض یبٖ ضا ثٝ قیٜٛ پطٚضـ زض لفؽ زضیبچٝ ثطای تِٛیس آثعاظ ٔؿبحت  زضنس 01حسٚز  آٖفیعیىی ٚ قیٕی آة 
ای وٝ  تقییٗ حس اوخط ؽطفیت لفؽ ثسِیُ پطٚؾٝ پیچیسٜ.اؾت٘ؾط ٌطفتٗ ٔحسٚزیتٟبی اقبضٜ قسٜ لبثُ پیف ثیٙی 
ثبقس ثب ٚرٛز ثط ایطٗ زض  اظ لجیُ ٞعیٙٝ اِٚیٝ ، ٞعیٙٝ پطٚضـ ، ثیٕبضیٟب ، ثبظاض ٚ ٔكىلات ٔسیطیتی زاضز ٔكىُ ٔی
 ا٘طس وطٝ اظ ٞب ثب ویفیت رطیبٖ آة ٔٙبؾت ثٝ ٔقیبض ٞطبی ثططای تِٛیطس زؾطت یبفتط  ٝ ثقضی اظ وكٛضٞب ثطای زضیبچٝ
 03ویّطٌٛطْ زض ٔتطط ٔىقطت ٚ زض اؾطىبتّٙس  02ٔىقت ، زض ٘طٚغ  ٌطْ زض ٔتط ویّٛ 42تب  61آ٘زّٕٝ ٘یٛاٍّ٘ٙس ثیٗ 
 ).7991 , nineuugHثبقس ( ٌطْ زض ٔتط ٔىقت ٔی ویّٛ
 ِحبػ ٔبوعیٕٓ حس ثقٙٛاٖ وٝ وٙس تِٛیس ضا ٔبٞی ویٌّٛطْ 004 اؾت لبزض ٔؿبحت ٔطثـ ٔتط 0001 ٞط وّی ثغٛض
 پیىطٜ اظ ٔطثقی ٔتط 0001 ٔؿبحتٟبی تقساز  a وٝ ثبقس ٔی ٔتطٔىقت 2/6aٔؿبٚی   لفؿٟب حزٓ ٔبوعیٕٓ. ٔیٍطزز
ٔٛضز ؾغح زضیبچٝ رٟت پطٚضـ زض لفؽ  نس اظ زض 01حسٚز اثتسا ثبیس ثٙبثط ایٗ  ).9002 , hpesoJ( ثبقس ٔی آثی
أب ؽطفیت تِٛیس ثب تٛرٝ ثٝ ویفیت آة ٚ ٔحسٚزیتٟبی وٝ زض پطٚضـ ٔتطاوٓ آثعیبٖ ایزبز  .ثطضؾی لطاض ٌیطز
 ٔقبزلات اؾبؼ ٌطزز ثبیؿتی ثب زلت ثیكتطی ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز. ثطٔجٙبی ٔؿبحت پیف ثیٙی قسٜ ٚ ثط ٔی
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پیف ثیٙی لبثُ ؽ ثٝ قیٜٛ پطٚضـ زض لف ٔبٞی تٗ 063تِٛیس تب ؾمفٌلاثط  ؾس ذبوی زض ثبلا، زض قسٜ اقبضٜ
 . ثبقس ٔی پطٚضـ لبثُ ٔىقت ٔتط 0432 ٔقبزَ ٔحهٛضی حزٓ زض ٔبٞی ٔیعاٖ ایٗ .اؾت
اظ عطف زیٍط تِٛیس ظیبز ٔبٞی زض ٔربظٖ ؾسٞب پبیساضی زضاظ ٔست ٘ساقتٝ ٚ ثب ٌصقت ظٔبٖ وبٞف ؾطیقی زض 
ضفتٗ ٔٛاز ٔغصی ثب ٔسفٖٛ قسٖ آٟ٘ب آیس، ایٗ پسیسٜ زض ٔربظٖ آثی ثب قیت تٙس وف ثسِیُ اظثیٗ  تِٛیس پسیس ٔی
 ).4831زٞس (ذب٘ی پٛض ،  تٛؾظ ضؾٛثبت ٚ اظ ثیٗ  ضفتٗ فٖٛ وفعیبٖ ؾطیقتط ضخ ٔی
ویّٛٔتط  9/68ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت ٚ ٔؿبحت ٘طٔبَ  611ثب حساوخط حزٓ ٌلاثط ؾس ذبوی قبیبٖ شوط اؾت وٝ 
تبثـ حزٓ آة ٚ ٌؿتطٜ پٟٙٝ آثی  ٞب ایٗ زضیبچٝتِٛیس زض ثٙبثط ایٗ  .ٌطزز زضیبچٝ ٞبی ثعضي لّٕساز ٔیٔطثـ رعء 
 ٚٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقت حجت قسٜ اؾت  251/7ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ حٛظٜ آثطیع ؾزبؼ وٝ آٚضز ؾبلا٘ٝ آٖ  زضیبچٝ ٔی
فطؾبیف حٛظٜ آثریع ٚ ترٕیٗ ٔیعاٖ ثبض ضؾٛثی ٚاضزٜ ثٝ زضیبچٝ رٟت افٕبَ ٔسیطیت قیلاتی ٚ افٕبَ حفبؽت 
ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت ثیبٖ قسٜ، ایٗ زضیبچٝ  ثقٙٛاٖ پبضأتط زذیُ زض تغییط حزٓ ٔرعٖ ضطٚضی ٔیحٛظٜ آثریع 
 ضا ثبیس زاضای تٛاٖ تِٛیس پبئیٗ عجمٝ ثٙسی ٕ٘ٛز.
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ٌلاثط اظ ٘ؾط ٔیعاٖ ٔٛاز ٔغصی ٚ ٔٛاز آِی ایٗ زضیبچٝ زض حس آثٟبی یٛتطٚف  ؾس ذبویثب تٛرٝ ثٝ رٛاٖ ثٛزٖ  -
وطثٙبت ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚ ٔیعاٖ لّیبئیت ثی 8ٔیبٍ٘یٗ  آة وُ پٟٙٝ آثی زضیبچٝ ثب Hpوٝ  زٞس ثٛزٜ ٚ ٘تبیذ ٘كبٖ ٔی
ؾبیط فٛأُ ٌطْ ثط ِیتط ذهٛنیبت ثبفطی ٔٙبؾت ثط ذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٔیعاٖ تطویجبت  ٔغصی ٚ  ٔیّی 743/6
ؾبذتبضی آ٘یٟٛ٘ب ٚ وبتیٟٛ٘ب ٞیچىساْ اظ ایٗ پبضأتطٞب زض حس فبوتٛض ٔحسٚز وٙٙسٜ رٟت آثعی پطٚضی 
 ٌطزز .  ٔحؿٛة ٕ٘ی
ثط اؾبؼ اعلافبت ٞٛاقٙبؾی ٔٙغمٝ ٚ تغییطات زضرٝ حطاضت آة ٚ قطایظ الّیٓ  ثٛیػٜ ثطٚزت قسیس ٞٛا ٘بقی  -
اظ ثبضـ ثطف ٚ پٛقف اظ ید زض ؾغٛح زضیبچٝ زض ثطذی اظ ٔبٟٞبی ؾبَ ( ثٟٕٗ ٚ اؾفٙس) ٔحسٚزیت 
طاز ثٛزٜ ثٙبثط ایٗ زض ٌ زضرٝ ؾب٘تی 51ٔبٜ اظ ؾبَ زضرٝ حطاضت ثبلای  5ثٛرٛز ذٛاٞس آٔس ٚ حسٚز پطٚضـ 
  .ثبقس زضیبچٝ ؾس ٌلاثط اظ اضزیجٟكت تب اٚاذط قٟطیٛض لبثّیت پطٚضـ ٔبٞی فطاٞٓ ٔی
ٌطْ زضِیتط ثٛزٜ وٝ زض حس ٔغّٛة  ٔیّی 5/2ٚ   9/2ٔیبٍ٘یٗ اوؿیػٖ ٔحَّٛ زض ؾغح ٚ فٕك زضیبچٝ ثٝ تطتیت   -
ٌطْ زض ِیتط ثقٙٛاٖ فبُٔ  ٔیّی 0/4ٖ حجت قسٜ الُ اوؿیػ ٚ اؾتب٘ساضز آثعی پطٚضی لطاض زاقتٝ أب ٔیعاٖ حس
زاضی اظ  قٛز. وٕجٛز اوؿیػٖ لایٝ تحتب٘ی تب حس نفط زض ثطذی اظ ٔبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ٔحؿٛة ٔی ٜٔحسٚز وٙٙس
یىی اظ زلایُ وبٞف  احتٕبلاٌطزز،  ٘ىبت لبثُ تٛرٝ زیٍط وٝ ثقٙٛاٖ فبُٔ ٔحسٚزیت قسیس لّٕساز ٔی
 ثبقس. ٔیٗ وٕجٛز اوؿیػٖ لایٝ وف تٛزٜ وفعیبٖ ٔطثٛط ثٝ ٕٞی ظی
وُ زضیبچٝ ثٝ تطتیت زاضای ٔیبٍ٘یٗ  زٞس  ٔمبزیط یٟٛ٘بی وّؿیٓ ٚ ٔٙیعیٓ ٚ ؾرتی ٘تبیذ آظٔبیكبٖ ٘كبٖ ٔی -
ثط اؾبؼ عجمٝ  .ثٛزٜ ثیكتط تحت تبحیط رطیبٖ ٚضٚزی (ؾزبؼ ضٚز) لطاض ٌطفتٝ اؾت 282ٚ  04/1ٚ  64/8
 قٛز.  ٌلاثط رعء آثٟبی ؾرت تب ذیّی ؾرت عجمٝ ثٙسی ٔی ؾس ذبویثٙسی آ1ثٟب اظ ِحبػ ؾرتی آة 
ٌطْ ثط ِیتط ) لبثُ تٛرٝ ثٛزٜ وٝ حبوی اظ ٔٙكب  ٔیّی 1/66ضٚزذب٘ٝ ؾزبؼ ( افعایف غّؾت ٘یتطات زض ٚضٚزی -
ثبقس وٝ پؽ ٚضٚز زض زضیبچٝ ٚ ثٝ  وٛزٞبی قیٕیبیی ٔٙغمٝ ٔی ٘بقی اظٔهطفزاض  ٟٔٓ تطویجبت ٘یتطٚغٖ
اظ رطیبٖ ٚضٚزی زض پٟٙٝ آثی غّؾت آٖ ثٝ تسضیذ وبٞف یبفتٝ اؾت. اذتلاف ثیٗ غّؾت  ٔٛاظات زٚض قسٖ
ثٛزٜ اؾت . غّؾت پبییٗ ٘یتطات زض پٟٙٝ آثی ثبظٌٛ  0/44ٚ ثب ذطٚری ؾس  0/4٘یتطات ٚضٚزی ثب پٟٙٝ آثی 
 9/22 ٌلاثط ؾس ذبوی زض پٟٙٝ آثی aثبقس. ٔیبٍ٘یٗ غّؾت وّطٚفیُ تٟٛ٘ب ٔیىوٙٙسٜ ٔهطف آٖ تٛؾظ فیتٛپلا٘
ٌطْ ثط ِیتط  ٔیّی 0/26a  تٛزٜ رّجىی ثط ٔجٙبی وّطٚفیُ ٗ ظییٌطْ ثط ِیتط ثٛزٜ ٚ ثط ایٗ اؾبؼ ٔیبٍ٘ ٔیىطٚ
 ٔحبؾجٝ ٌطزیس.
اقىبَ ٘یتطیت ٚ آٔٛ٘یبن اظ حبِت ٞبی حس ٚاؾظ ٚ ؾٕی ٘یتطٚغٖ ٞؿتٙس. ٘یتطیطت اظ وطبٞف ٘یتططات ثٛؾطیّٝ  -
ٚ  0/263آیس . ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ غّؾت ٘یتطات زض پٟٙٝ آثی زضیبچٝ  ز ٔیِزٗ غیطٞٛاظی ثٛرٛ یب ثبوتطیٟب زض آة
ٌطْ زضِیتط ؾطٙزف قطس٘س. ٘یتطیطت  ٔیّی 0/500ٚ آٔٛ٘یبن غیط یٛ٘یعٜ (فطْ ؾٕی آٔٛ٘یبن)    0/120٘یتطیت 
زض قطایظ عجیقی لبزض اؾت تحت احط ثبوتطیٟبئی وٝ اغّت زض آة ٚرٛز زاض٘س ثطٝ ٘یتططات غیطط ؾطٕی تجطسیُ 
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غّؾت تطویجبت ٔضط ٘یتطٚغ٘ی وٕتط اظ حسی اؾت وٝ ثططای ٔبٞیطبٖ  ؾس ذبوی ٌلاثطصا ٞٓ اوٖٙٛ زض قٛز. ِ
 ایزبز ؾٕیت وٙٙس. 
ؽطفیت تِٛیس زضیبچٝ ثط اؾبؼ ٘تبیذ ثسؾت آٔطسٜ زض ثطبظٜ ظٔطب٘ی ؾطبَ ٔغبِقطبتی ثطٛزٜ ٚ تغییطط ویفیطت آة ٚ  -
ٔطٛضز تٛرطٝ لططاض  ٔطبٞی افٕطبَ   ٚوٙس ثبیس زض ٔسیطیت پططٚضـ  ؾبِیبٖ ثقس ثطٚظ ٔی وٝ زض عی ٔحسٚزیتٟبی
 ٌیطز.
ٔحسٚزیتٟبی ٔٛرٛز زض زضیبچٝ ثٛزٜ ٚ  ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗپیكٟٙبز اضائٝ قسٜ زض ذهٛل پطٚضـ ثٝ قیٜٛ ٔتطاوٓ  -
ٌطزز .وٝ زض ٔطٛضز لفطؽ  ٘یع عطحٟبی آثعی پطٚضی ثهٛضت آظٔبیكی زض ٔؿبحت وٓ پیكٟٙبز ٔیزض ٟ٘بیت 
ٞبی ٔرتّف احطات تٛؾقٝ آثعی پطٚضی زض لفؽ ثط  % ٔؿبحت زضیبچٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز ٚ رٙجٝ1 حسٚزثبیس 
ویفیت آة ٚ ٔیعاٖ تطویجبت ٔٛاز ٔغصی زض اعطاف لفؽ ٚ غیطٚ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ٚ ؾپؽ زض ٞط ؾبَ 
 ٔزسزا تقییٗ ؽعفیت ٚ تبضؾیسٖ ثٝ ؾمف تِٛیس پیف ثیٙی قسٜ ازأٝ یبثس.
تطٖٛ ثطب ثطذطی ىتٖٛ ٚ ظئٛ پلا٘ىافٓ اظ فیتٛ پلا٘ ؾس ذبوی ٌلاثطٞبی  ؿٝ ٔیبٍ٘یٗ تقساز پلا٘ىتٖٛثطضؾی ٚ ٔمبی -
ٔٙبثـ آثی ٘كبٖ زاز وٝ اظ تطاوٓ وٕتطی ثطذٛضزاض ثطٛزٜ ٚ تغییططات فطاٚا٘طی فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘طب فطسْ ٚرطٛز اٚد 
یه اٚد ٘بٌٟب٘ی ثطذطٛضزاض ٔكرم زض ظٔبٟ٘بی ٔرتّف ضا ٘كبٖ زازٜ زض حبِیىٝ ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب عی اؾفٙس اظ 
ٞؿتٙس. تبظٜ تبؾیؽ ثٛزٖ زضیبچٝ ٚ فسْ ٚرٛز ٔٛاز ٔغطصی فططاٚاٖ ٕٞچیٙطیٗ قططایظ زٔطبیی ٔٙبؾطت تٛریطٝ 
ٌلاثط ٔكبثٟبتی ثب  ؾس ذبویثبقس. ثٝ ِحبػ رٙؿٟبی لبِت پلا٘ىتٛ٘ی  وٙٙسٜ فسْ پٛیبیی رٛأـ پلا٘ىتٛ٘ی ٔی
 ة حؿّٙٛ، زضیبچٝ ٘ئٛض زاقتٝ اؾت . زضیبچٝ ٞبی  ٕٞچٖٛ ؾس تٟٓ ، تبلاة ا٘عِی، تبلا
ثطٛزٜ وطٝ  eadimonorihCٚ eadicifibuTٌطٜٚ غبِت وفعیبٖ زٞس وٝ  ثطضؾی ٚ ٔغبِقبت وفعیبٖ زضیبچٝ ٘كبٖ ٔی -
ٌلاثطط زض  ذطبوی  تطٛزٜ وفعیطبٖ زض ؾطس  ٔیبٍ٘یٗ ظی .ٌطْ زضٔتطٔطثـ ٔحبؾجٝ ٌطزیس 1/44 تٛزٜ ثبٔیبٍ٘یٗ ظی
ٞبی زیٍط اظ لجیُ زضیبچٝ اضؼ ، ثبضٖٚ ، ٟٔبثبز ، حؿّٙٛ زض ؾغح  ثؿیبضی اظ زضیبچٝتٛزٜ وفعیبٖ  ٔمبیؿٝ ثب ظی
بٍ٘یٗ زضنس ٔطٛازآِی یتطی لطاض زاقتٝ اؾت. ثطضؾی زضنس ٔٛازآِی ٚ زا٘ٝ ثٙسی ٘كبٖ زاز وٝ ثیكتطیٗ ٔ پبییٗ
 زض نس ثط آٚضز قسٜ اؾت .   79/88زضنس ٚ ثیكتطیٗ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ؾیّت  8/98
ٌططْ ٚ ثططای ویّط  ٛ 51/5تب   2/8یس عجیقی زضیبچٝ ثطای ٔبٞیبٖ وفعیرٛاض ثب افٕبَ ضٚقٟبی ٔرتّف اظ تٛاٖ تِٛ -
  اؾت. ویٌّٛطْ زض ٞىتبض ٔتغیط ثٛزٜ 571تب  35ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٖٛ ذٛاض اظ 
ب زٞطس وپطٛض ٔقٕطِٛی ثط ثطای ثٟطٜ ٌیطی اظ تٕبٔی پتب٘ؿیُ زضیبچٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ٔبٞی قٙبؾی وطٝ ٘كطبٖ ٔطی  -
ٌطْ ٚ ٔبٞی فیتٛفبن  2421/49ٌطْ زاضای افعایف ٚظٖ ؾبِیب٘ٝ   932ٌطْ  ٚ حسالُ ٚظٖ  6249حساوخط ٚظٖ 
ٌططْ ٚ افطعایف ضقطس  4719ٌطْ  ، ثیً ٞس ثب حطساوخط ٚظٖ  5721ٌطْ ٚ ضقس ؾبِیب٘ٝ 0015ثب حساوخط ٚظ٘ی 
ا٘س . ثب تٛرطٝ ثطٝ ایٍٙطٝ  ْ زاقتٌٝط 053ٌطْ ٚضقس ؾبِیب٘ٝ 0041ٌطْ، فیُ ٔبٞی ثبحساوخط ٚظٖ  3922/5ؾبلا٘ٝ 
ٖ ثط٘بٔٝ ضیعی ٕ٘ٛز تب ثططای ضؾطیسٖ ثطٝ ٚظٖ  تٛا ا٘ٛاؿ ٔبٞیبٖ زض عَٛ ؾبَ ضقس ٔقبزَ یه ویّٛ زاقتٝ ا٘س ٔی
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% ؾطٌٙسٜ) ضا زض زضیبچٝ ضٞبؾبظی قٛز 03% فیتٛفبن ، 07ٌطٔی ( 03ثچٝ ٔبٞی  00077یه ویٌّٛطْ تقساز 
  .ٔتط ثطآٚضز قسٜ اؾت 5ػ٘ی وٝ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ لایٝ تِٛیس اوؿی
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 حذ استاًذاسد آتضیاى فاکتَسّای فيضیكی ٍ ضيويایی  آب
 01-004 ٌطْ زضِیتط) ؾرتی وُ (ٔیّی
 >0006 ٞسایت اِىتطیىی ٌطْ آثی  (ٔیىطٚٔٛؼ ثطؾب٘تی ٔتط)
 0002 ٞسایت اِىتطیىی ؾطز آثی ٚ قبٜ ٔیٍٛ
 0042 ٌطْ زضِیتط) ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی SDT
 5 ٌطْ زضِیتط) اوؿیػٖ ٔحَّٛ ٔبٞیبٖ ؾطزآثی (ٔیّی
 4 ٌطْ زضِیتط) اوؿیػٖ ٔحَّٛ ٔبٞیبٖ ٌطٔبثی  (ٔیّی
 6/5 – 9 ٔبٞیبٖ ٌطٔبثی  pH
 6/5 - 8/5 ٔبٞیبٖ ؾطزآثی  pH
 >1 ٌطْ زضِیتط) فؿفط ٔحَّٛ ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی
 4-061 ٌطْ ثط ِیتط ) وّؿیٓ ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی
 0/10 -3 ٌطْ زضِیتط) فؿفطوُ ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی
 05 -051 قفبفیت ٔبٞیبٖ ؾطزآثی (ؾب٘تیٕتط)
 81 - 03 ٌطاز) (ؾب٘تیزضرٝ حطاضت آة ٔبٞیبٖ ٌطٔبثی 
 4 - 02 ٌطاز) زضرٝ حطاضت آة ٔبٞیبٖ ؾطز آثی (ؾب٘تی
 >0/200 ٌطْ زض ِیتط) ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی  S2H
 >0/50 ٌطْ زض ِیتط) ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی 2ON
 >01 ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّیٍطْ زض ِیتط) 3ON
4HN
 >2 ٌطْ زض ِیتط) ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی +
 >0/310 ٌطْ زض ِیتط) ؾٕی ٔبٞیبٖ ؾطز آثی  (ٔیّی   3HN
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 پيطٌْادّا
ثب تٛرٝ ثٝ اعلافبت ثسؾت آٔسٜ  ٚ ٘ؾط ثٝ ایٙىٝ حزٓ  لبثُ تٛرٟی اظ ٘یطٚٞبی ٔترهم تطثیت قسٜ زض ثرف  -
وكبٚضظی ٚ قیلات آثعیبٖ ثیىبض٘س ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تسٚیٗ ؾجس غصایی ٔغّٛة ٚ ٘یبظ ثٝ افعایف ؾطا٘ٝ پطٚتئیٗ زض 
ی ضؾس ثب ثىبض ٌیطی ضٚقطٟبی ٔرتّطف وكٛض  ٚ ثب ٚرٛز ٔٙبثـ آثی ٔؿتقس رٟت تٛؾقٝ آثعی پطٚضی ثٙؾط ٔ
 افعایف ذٛاٞس یبفت.  زض ٔٙغمٝ ٘یعپطٚضـ ٔبٞی ، ضٕٗ افعایف ٔیعاٖ پطٚتئیٗ ؾفیس ، ٔیعاٖ اقتغبِعایی 
ثبقطس  ٚضٚز فبضطلاثٟبی قطٟطی ٚ ٌلاثط حطٛظٜ آثطیطع ؾطزبؼ ٔطی  ذبوی اظ آ٘زبئیىٝ ٔٙجـ انّی آثٍیطی ؾس -
قیٕیبیی ٚ ؾْٕٛ وكبٚضظی ، ٚضٚز رطیبٟ٘بی ؾطغحی ٚ ٔطٛاز  ضٚؾتبیی ، پؿبثٟبی وكبٚضظی حبٚی وٛزٞبی
آِی احتٕبَ تكىیُ لایٝ ثٙسی حطاضتی زض زضیبچٝ ٚرٛز زاضز وٝ زض ایٗ نٛضت ثبفطج وطبٞف ویفیطت آة 
ٚ وٙتطَ فٛأُ ویفی ٚ وّیسی  ضاؾتبی تٛؾقٝ آثعی پطٚضیثٙبثط ایٗ ٔٛاضز اقبضٜ قسٜ زض  .زضیبچٝ ذٛاٞس قس
  ؾتٛض وبض لطاض ٌیطز. آة ثهٛضت ٔؿتٕط زض ز
ٌلاثطط ٞطٓ  ذبویوٙس. ٘ؾط ثٝ ایٙىٝ ؾطس  ٔی حطوت ظٔبٖ عَٛ زض قسٖ پطغصایی ؾٕت ثٝ ؾبوٗ آثی پیىطٜ ٞط -
پطغطصایی زض ایطٗ  تحت تبحیط قسیس ثبض ٔٛاز ٔغصی حٛظٜ آثطیع لطاض ٌطفتٝ ِصا ایٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز وٝ ضٚ٘س
 آٟ٘طب  احطساث  ٞطسف  ٚ وطبضوطز  ثط  ٝ تٛرط  ٝ ثطب  ٔرطبظ  ٖ ٔٛضز ثٙبثط ایٗ زض ،نٛضت ٌیطز ا٘سوی ؾطیقتط زضیبچٝ
ثبتٛرٝ ثٝ ضٚقٟبی پیكٟٙبزی  رٟت تٛؾقٝ  .ٌطزز ٔقَٕٛ ثبیس قسٖ پطغصایی اظ رٌّٛیطی ثطای تٛرٝ ثیكتطیٗ
پبیف ٔرطعٖ  ٚ ٜ ثطزاضی ثٟط ٔسیطیت تٛرٝ ٔٛضز ثبیس پطغصایی زض زضیبچٝ  پسیسٜ احطات ،پبیساض آثعی پطٚضی 
 لطاض ٌیطز.
ٚ ٕٞچٙیٗ آظاز ؾبظی ٘یتطٚغٖ ٚ فؿفط ٘بقی اظ   ٔرتّفضٞبؾبظی تطویجبت ٔغصی اظ ثؿتط ثط اؾبؼ فط آیٙسٞبی   -
ایطٗ ٔطٛاضز  ِصا  وٝ ثب افعایف ؽطفیت تِٛیس ٔبٞی ایٗ ٔمبزیط ٘یع لبثُ افعایف ذٛاٞس ثٛز فقبِیت آثعی پطٚضی
ز ثیف اظ حس ٔٛاز ٔغصی رٌّٛیطی قٛز ٚ ثب پطٚضـ ٔبٞی، اظ ٚضٚ تٛؾقٝثبیس ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز تب ضٕٗ 
 ضفبیت ٔلاحؾبت ظیؿت ٔحیغی تٛؾقٝ آثعی پطٚضی  پبیساض ٚ عٛلا٘ی ٔست اظ زضیبچٝ ٔیؿط قٛز.  
احتٕبَ ٚلٛؿ ثط ذی اظ پیبٔسٞبی عجیقطی اظلجیطُ ٚظـ ثطبز قطسیس ٚ تلاعطٓ آة ، تططزز  ؾسثبتٛرٝ ثٝ ٔٛلقیت  -
ؾطبذتٕبٖ ٚ ؾیؿطتٓ اضز ، فّصا زضنٛضت تٛؾقٝ پططٚضـ ٔتططاوٓ بثمبت ٚضظقی ٚرٛز زلبیمٟبی نیبزی ٚ ٔؿ
  ٞب ثبیس زلت لاظْ ا٘زبْ ٌیطز . ٟٔبض لفؽ
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 ٍ قذسداًی تطكش
 ثٛیػٜ) ا٘عِی ثٙسض( وكٛض زاذّی آثٟبی پطٚضی آثعی پػٚٞكىسٜ ٚوبضقٙبؾبٖ ٔسیطیت فٙبیت ٚ ٕٞىبضی
 ثرف اوِٛٛغی :  پط تلاـ  ٕٞىبضاٖ
فطظاز  ، تزسزرلا  ، ذٛقحبَرٛاز  ، قٛ٘سقت رٛاز، پٛض ٔحؿٗ حزتفبثسیٙی ،فّی ، آظٔبیكٍبٜ قیٕی آلبیبٖ
وف ،  ظحٕتیٛ٘ؽ ظاز،  یٛؾف اؾٕبفیُ لب٘ـ ،احٕس آظٔبیكٍبٜ ثٙتٛظ آلبیبٖ  ، ثطلی ٟٔٙسؼ ضلیٝ ٚ ذب٘ٓ السأی
 ٟٔٙسؼ ٔطضیٝ وف ، آظٔبیكٍبٜ پلا٘ىتٖٛ ذب٘ٓ نسالتانغط٘ٛضٚظی ، ٞیجت آظٔبیكٍبٜ ٔبٞی قٙبؾی آلبیبٖ 
 ٕ٘ٛز٘س.  قبیبٖ وٕه ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ قٙبؾبیی ٔٛرٛزات ٚ آ٘بِیع ٚ زاضی ثط ٕ٘ٛ٘ٝ ظٔبٖ زض ٔسزی وٝ فطیجبٔىبضٔی ٚ
ذغیت وٝ زض ٟٔٙسؼ ؾپیسٜ ؾجه آضا ٚ ذب٘ٓ رّیُ فجبؾی ، ویٛاٖ ٔیطظارب٘ی ، فّیطضب ٌطأی آلبیبٖ  ٕٞىبضاٖ
زض تٟیٝ ٌعاضـ ٟ٘بیی  وٝ ذساپطؾتؾیس حزت  ٟٙسؼٔ آلبی تٟیٝ ٌعاضـ ٟ٘بیی وٕه ظیبز ٕ٘ٛز٘س. ٕٞچٙیٗ
 ٕٞىبضی زاضی ثط ٕ٘ٛ٘ٝ ظٔبٟ٘بی زض پطتلاـ وٝ ضا٘ٙسٌبٖ ٚ پػٚٞكىسٜ تطاثطی ٚ پكتیجب٘ی ، ازاضٜزاقتٙسٕٞىبضی 
 ایٗ ارطای زض ایٙزب٘ت ثب ثٙحٛی ٕٞىبضا٘یىٝ ذسٔتی ٚزیٍطوبٔجیع ٔطتضٛی ٚ ٔحٕٛز زاقتٙس اظ آلبیبٖ  زِؿٛظا٘ٝ
   . آیس زا٘ی ثقُٕ ٔی لسض نٕیٕب٘ٝ ٕٞٝ اظ افتبزٜ لّٓ اظ ٘بٔكبٖ احیب٘ب ٚ زاقتٙس ٕٞىبضی تحمیك
اظٔسیطیت ٔحتطْ ؾس ٌلاثط رٙبة آلبی  ٚ ثٛضا٘ی ٔحٕٛز ٟٔٙسؼ آلبی رٙبة ظ٘زبٖ قیلات ٔحتطْ ٔسیطیت
ثطزاضی ٔؿبفست لاظْ ضا ٟٔٙسؼ افكبضی ٚ ؾبیط ٕٞىبضاٖ ٚ اظ لبیمطاٖ ٔحتطْ آلبی ٔؾبٞط ،وٝ زض ٍٞٙبْ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 .  ٔی ٕ٘بیٓ تكىط ٚ زاقتٙس ، تمسیط
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. 9731.،ـ پٛض، ؿ ٚفجسإِّىی :ِٚی تطرٕٝ. ٔبٞی  زض ثیِٛٛغی  زؾتی  ضٚقٟبی. 3991.، .پی ثیؿٛاؼ،اؼ -  
 . 831 ل.، ثٙسض ا٘عِی آثٟبی زاذّی پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی
ٌعاضـ ٟ٘بیی ،اؾتبٖ ٕٞساٖی ا٘فطاز یٔعاضؿ ؾطز آث یآثٟب یذطٚر یپؿبثٟب یثطضؾ. 1931.، ثبثبئی ،ٜ -   
 نفحٝ 17، ثٙسض ا٘عِی ، آثٟبی زاذّی پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی  پطٚغٜ،
. اضظیبثی پؿبة ذطٚری ٔعاضؿ ؾطز آثی پطٚضـ ٔبٞی ٚ تبحیط آٖ ثط ضا٘سٔبٖ تِٛیس ٔعاضؿ  0931ثبئی ، ٜ .،ثب -   
 نفحٝ 501، ثٙسض ا٘عِی ،  آثٟبی زاذّی پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضیٌعاضـ ٟ٘بیی پطٚغٜ ، وكبٚضظی ، 
غطافیب ا٘ؿب٘ی ، ؾبَ اَٚ ، . ثطضؾی احطات ظیؿت ٔحیغی احساث ؾس ، فهّٙبٔٝ پػٚٞكی ر8831پیطؾتب٘ی ، ْ.،  - 
  05-94قٕبضٜ ؾْٛ ، نفحبت 
ِی ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ ثب تبویس ثط ثْٛ قٙبؾی رٕقیت ب. قٙبؾبیی ٔبٞیبٖ حٛضٝ قٕ4731 .،ربشثی ظازٜ. ن - 
 ل.  421ٔبٞیبٖ. پبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس. زا٘كىسٜ ٔٙبثـ عجیقی زا٘كٍبٜ تٟطاٖ. 
پػٚٞكىسٜ  ؾس ٔرع٘ی اضؼ (آشضثبیزبٖ غطثی)  ی آة یبیفیعیىٛ قیٕثطضؾی قطایظ .9731ذساپطؾت ، ؼ.،  -  
 .نفحٝ 53، ثٙسض ا٘عِی ، آثٟبی زاذّی آثعی پطٚضی 
ٌعاضـ ٟ٘بیی پطٚغٜ، ی آة ؾس ٔرع٘ی ٔبوٛ،یبیقطایظ فیعیىٛ قیٕ ثطضؾی. 8731ؼ.، ذساپطؾت ، -
 .نفحٝ 15، ثٙسض ا٘عِی ، آثٟبی زاذّیپػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی 
ؾبَ  ،1قٕبضٜ ٔزّٝ فّٕی قیلات ایطاٖ، وپٛضٔبٞیبٖ چیٙی. ؾٛف ثب وكت تٛاْ ٔبٞی .6831ذٛاَ، ؿ.، -
 .84-93. نفحبت68قب٘عزٞٓ،ثٟبض 
ٔغبِقبت ؾسٔرع٘ی حؿّٙٛقٟطؾتبٖ ٘مسٜ (آشضثبیزبٖ غطثی) ثب تبویس ثط پطٚضـ ٔبٞی  ،4831ذب٘ی پٛض ،ؿ.،  - 
 نفحٝ. 87 ی زاذّی، ثٙسض ا٘عِیپػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی آثٟبٌعاضـ ٟ٘بیی پطٚغٜ،  ،زض لفؽ
. ٔغبِقٝ زضیبچٝ ٞبی ؾس ذبوی اضزلاٖ ٚ اِرّذ زض اؾتبٖ آشضثبیزبٖ قطلی ثٝ ٔٙؾٛض 0931.،زلیك ضٚحی ، د -
 .نفحٝ67،  ، ثٙسض ا٘عِی آثٟبی زاذّی پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضیٌعاضـ ٟ٘بیی پطٚغٜ، آثعی پطٚضی ، 
 نفحٝ .   804. رّجه قٙبؾی . زا٘كٍبٜ ّٔی ایطاٖ ، تٟطاٖ . 7531ضحیٕیبٖ  ح.،  -
 نفحٝ .  452. رّجه قٙبؾی . ٘بقط زا٘كٍبٜ اِعٞطاء . 1831ضیبحی  ح .،  -
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  زضیبچٝ قیلاتی  ربٔـ  ؾس ٟٔبثبز (عطح  زضیبچٝ  ٔبٞیبٖ  عجیقی  تغصیٝ  ٔغبِقبت  ٟ٘بیی  . ٌعاضـ8731 .، ، ْ ضٔضب٘ی -
 ل. 46. ٌعاضـ ٟ٘بیی پطٚغٜ،پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی آثٟبی زاذّیٟٔبثبز) ،  ؾس 
) , ٔقبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ 9731-98ایطاٖ( قیلات ؾبظٔبٖ,  آٔبضی . ؾبِٙبٔٝ0931،ؾبِٙبٔٝ آٔبضی قیلات ایطاٖ  -
 نفحٝ. 06تٛؾقٝ ٔسیطیت , زفتط ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ , 
 ، عطح ؾس ٔرع٘ی ٚ قجىٝ آثیبضی ٚ ظٞىكی ٌلاثط (ثطٚقٛض) .  5831قطوت ؾٟبٔی آة ٔٙغمٝ ای ظ٘زبٖ ،  -
، ثٙسض آثٟبی زاذّی پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی  ٌعاضـ ٟ٘بیی،اضؼ.ؾسٔغبِقبت ربٔـ  .6731.،نفبئی، ؼ -
 نفحٝ .  041 ،ا٘عِی
پػٚٞكىسٜ آثعی  –ض ٚاحس ؾغح ثٝ ضٚـ چیٙی . افعایف تِٛیس ا٘ٛاؿ وپٛض ٔبٞیبٖ ز 3731نٕس ظازٜ ْ.،  - 
 نفحٝ . 82، ثٙسض ا٘عِی،  آثٟبی زاذّی پطٚضی
  ایطاٖ  ٔبٞیبٖ  . اعّؽ8731 ، ـ.، ثّٛچی  ٘ؾبٔی .  ، ؿ  ؾطپٙبٜ .، ز حمیمی  عبِجی . پٛض، ؿ  ِٚی .  ، ن  فجبؾی - 
  .ل 621، آثٟبی زاذّیآثعی پطٚضی  پػٚٞكىسٜ).  ا٘عِی  ؾفیسضٚز ٚ تبلاة  (ضٚزذب٘ٝ  ٌیلاٖ  زاذّی  آثٟبی
طٚز. پبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس آث . ثطضؾی اوِٛٛغیه ٔبٞیبٖ ضٚزذب٘ٝ ٞبی چبِٛؼ ٚ ؾطز3731.،فجسِی ، ا -
 ل. 89زا٘كٍبٜ تٟطاٖ . ، زا٘ٙكىسٜ ٔٙبثـ عجیقی 
 ل.  773.  تٟطاٖ  قٟطزاضی  ٚحف  حیبت  ٔٛظٜ  . ا٘تكبضات ایطاٖ  زاذّی  آثٟبی  . ٔبٞیبٖ 8731، ا.،   فجسِی  - 
،ثٙسض آثٟبی زاذّیپػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی ،. ٔغبِقبت قیلاتی زضیبچٝ ؾس ٟٔبثبز9731فجسإِّىی،ـ.، -  
 نفحٝ .751،ا٘عِی
 ٌعاضـ ٟ٘بیی،،ٔغبِقٝ ؾس ذبوی ذٙسلّٛ قٟطؾتبٖ ٔبٞٙكبٖ زض اؾتبٖ ظ٘زبٖ .1931.،ـ،فجسإِّىی -  
 نفحٝ. 602،ثٙسض ا٘عِی ،آثٟبی زاذّیپػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی 
ضتمبی ثٟطٜ اثٟیٙٝ ؾبظی ٚ  ٚاظاتلاف  حساث ؾسٞبی ذبوی ضاٞىبضی ثطای رٌّٛیطی. ا5831 .،فجسی، ح - 
 .آة ؾغحی ثطای ٌؿتطـ فقبِیتٟبی وكبٚضظیٔٙبثـ  ٚضی اظ 
 .23-24نفحبت ،زا٘كٍبٜ تٟطاٖبٞیبٖ پطٚضقی ٌطْ آثی ٚ ؾطز آثی،. تغصیٝ ٔ6631،. فطیس پبن ف -
.  اضقس قیلات  وبضقٙبؾی  زا٘كزٛیبٖ  ثطای  فّٕی  وٙفطا٘ؿٟبی  نیس.ٔزٕٛؿ  . تىِٙٛٛغی7731فط، ا.،  ویٛاٖ-
 . ل 821زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی لاٞیزبٖ. 
٘مف   ا٘تكبضات .3831 قطیقتی، ثِٛمبؾٓآثطیع آٖ. تطرٕٝ ا  ذعض ٚ حٛظٜ  زضیبی  ٔبٞیبٖ .1891 .،وبظا٘چف، آ، اٖ-
 . ل 502 تٟطاٖ. ،ٟٔط
آثٟبی  تفهیّی زضیبچٝ ٞبی ؾسٞبی ٔبوٛ ٚ ٟٔبثبز. پػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی ٔغبِقبت. 9731 .،وطیٕپٛض، ْ-
 نفحٝ. 57، زاذّی ثٙسض ا٘عِی 
،  ضٚؾیٝفّْٛ ظئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب. ظیط ٘ؾط آوبزٔی   غصایی  ٔتمبثُ  . ضاثغٝ9891.،وطیٛچىٛٚا ٖ.، ْ- 
 .  نفحٝ941. تحمیمبتی فّْٛ قیلاتی وكٛض   فطحٙبظحیسضپٛض. ٔٛؾؿٝ ٔتطرٓ -  ضٚؾیٝ  ٞیسضِٚٛغیا٘زٕٗ 
61/ حرط ییاهن شراسگ یتاقیقحت یاه 
- ـبٔبت لاعیٌ ،تاٚضٛٞ ِٛظلا،.1940یقضٚطپ ٖبیٞبٔ طیبؾ ٚ ضٛپو یٞبٔ ـضٚطپ .  یلا ،یٙیچضاٛرفّف یبٟیٞبٔ(
)ّٝجؾا ٚ فٛؾ یٞبٔ نزضا ، ییلاع یٞبٔ  ،یٞبٔ،  ٕٝرطتٓیطو ح ٚ زاػ٘ یسٟٔٗیؿ  اضبذ1381 ٝؿؾٛٔ .
. ٖاطیا تلایق تبمیمحت171    .ٝحفن 
- ٖبغیپ .ْ  یئبكٔ، ض،. 1377یثبٔطٌ ٖبیٞبٔ ـضٚطپ ٚ تقاسٟث . ، فرثضٛ٘ تاضبكت٘ا، 118 . ٝحفن 
- ی٘براظطیٔ، ؿ،.1390، ٖبز٘ظ ٖبتؾا طٟثا ٖبتؾطٟق ٗیث ٜزٛت یوبذ سؾ ٝچبیضز یغِٕٛٛٙیِ یؾضطث . ـضاعٌ
،ییبٟ٘ یضٚطپ یعثآ ٜسىكٞٚػپ یّذاز یبٟثآ یِع٘ا ضسٙث،،80 .ٝحفن 
- ی٘براظطیٔ، ؿ،. 1386 .ٖبز٘ظ ٖبتؾا ٟٓت سؾ ٝچبیضز یغِٕٛٛٙیِ یؾضطث . ، ییبٟ٘ ـضاعٌ یعثآ ٜسىكٞٚػپ
یّذاز یبٟثآ یضٚطپ 90 .ٝحفن 
- ی٘براظطیٔ، ؿ،. 1389 .ٖبز٘ظ ٖبتؾا ّٛ٘بذاظطیٔ ٚ طیٛق یوبذ سؾ ٝچبیضز ییاصغ ـثبٙٔ یؾضطث . ، ییبٟ٘ ـضاعٌ
یّذاز یبٟثآ یضٚطپ یعثآ ٜسىكٞٚػپ .87 .ٝحفن 
-  ،.ؿ ،یسٙل ٚ ؿ ،یٙیسثبف ،.ٜ،یئبثبث ،.ح،تؾطپاسذ ،.ؿ، ی٘براظطیٔ1388 بث یِع٘ا ةلابت ٖسق یٙغاطف س٘ٚض .
  ظا ٜزبفتؾاِٝبؾ ٜز تبفلاعا1371-1381ٜضبٕق .ٓزٙپ ٚ یؾ َبؾ .یؾبٙق ظیحٔ ّٝزٔ .52  .ٖبتؿٔظ.
ٝحفن65-74. 
- ی٘براظطیٔ، ؿ،.  ،ی٘اضٛث زبین .ْ ، یٙیسثبف .ؿ ،یٔضبىٔ .ْ ،اضآ هجؾ .د ،یؾبجف .ن1390 ٝچبیضز یغِٕٛٛٙیِ .
ٍٛیِا-  ٜضبٕق .ٖاطیا یؾبٙق تؿیظ ّٝزٔ .ٖبز٘ظ ٖبتؾا ضز ٟٓت فٚطتٚعٔ24. 
- ،یضبترٔ،ظ ف٘از ة،ٖاضٛ٘ .،1380 .ـضٚطپ یٞبٔ ضز ؽفل زّٔٝ سٕٙك٘از.  
- یٙیقٔ ،ْ،.1386 .یبٞطرتؾا ٚز ٜضٛؾٙٔ ـضٚطپ یٞبٔ َعل لاآ ٚ طحا ٖآ طث یعیرّنبح نبذ ٚ زطىّٕف 
تلاٛهحٔ یفاضظ،ٜسىك٘از ،یظضٚبكو ٜبٍك٘از یظاض ٜبك٘بٔطو تیطیسٔ ضٛٔا تلایق ٖبز٘ظ،. 1390 .
ـضاعٌ  زطىّٕف.ٖبز٘ظ ٖبتؾا  ٖبیعثآ ٚ تلایق تیطیسٔ ٝ٘بیِبؾ  
- ، یىّیٚ  ا،. 1384  ، طٟٔ فم٘ تاضبكت٘ا ، )یزطث ضبو یّٕف( لاآ َعل ـضٚطپ ٝفضعٔ تیطیسٔ .102 . ٝحفن 
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Abstract: 
The limnological study of the Golabar dam showed that in the Glabar dam inspite of bing its early 
establishmeant due to high nutrient and organic matter is located in eutrophic  stage. the pH as well as 
bicarbonate levels shows that buffering capacity of the lake is high  and the value of inorganic and organic 
matter measured are not considered as limiting factor for warme and cold water aquaculture.In the plankton 
survey 44 species of phytoplankton and 25 species of zooplankton were identified.Cyclotella , Nitzschia, 
Synedra and Trachelomona from phytoplankton and  Polyarthera , Keratella , Filinia , Pompholyx from 
zooplankton were  the dominant spicies.the Bacillariophyta from phytoplankton with 76.5 percent and Rotatoria 
zooplankton to with 76.2 percent considered the highest abundant . the average frequency of phytoplankton and 
zooplankton were 5*10
6
 and 723 individual per litter. The Shironomide  and Tobificide were the only two bentic 
group were identified in reservoir wehre their mean frequced  were 293.75 and 224.30 respectively.The average 
biomass of bentic organism were 1.44±0.97 gr/m
2
.In the survey 12 species of fishes were identified.The potential 
natural production have been estimated to be 2.8 to 15.5 kg for bentivorous  fish and varied  from 53 to 175 kg 
/hec  for plankton consumer fishes .The low temperature in several months as well as ice covered of the lake 
surface in particular in the months of duty and Bahman are the limiting factor of  either warm or cold water fish 
production.  
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